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Martes 25 de febrero de IStN).—San C é s á r e o y e l beato S e b a s t i á n de A p a r i c i o . 
D E L 
1 
TELEtíEAMAS C O M E R C I A L E S . 
Londres , febrero 2 2 , 
Azdcar de romolaclia, 12i3}. 
Azúcar ccutrífuga, pol. 96, á 14i8. 
Idem resillar rettuo, á 12i6. 
Consolidados, á97 7jlG cx- iutcrés . 
Cuatro por t-ieuto cspaüol, 72J ex- intorós . 
Descacufo, Bauco de luglaterra, 5 por 100. 
P a r í s , febrero 2 2 , 
Renta, 3 por 100, á 88 Crs. 05 cts. exdi-
ridcudo. 
COTIZACIONES 
C O L S G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
De par 4 i p § P. , 
ESPAÑA i oro espaDol, aegún 
(. plaza, fecha y c. 
f 18 ¡í 18J p.g P oro 
INGLATE BttA [ , ne,3p1an5Io1' i 6S 
¡ 11) a 19J p § P., oro 
• español, á 3 Ayv, 
FRANCIA. 4J á 5 p ^ pafiol, ; 
:P., oro es-
3 div. 
ALEMANIA. í 3i " ^ ^ l h 010 
¡ eepafiol, a 3 div. 
r 7i á 7 i dgP-.oro es-
ESTADOS-UNIDOS \ g j^g '^ . s í^ 'oro 
(. eapaíioT, a 3 ¿[T. 
DESCUENTO 
T I L 
M E U C A N - J 6 á 8 p.g anual, en 
) oro y billetes. 
Sin operacionea. 
MoroAdo n a c i e s a l . 
izoonna. 
M&noo, iranea de Derosne y 
&lllienx, bajo & regular.... 
Idem, ídem, Idem, idom, bue-
no á enpcrior 
Rom, ídem, Idom, id., Qorete. 
ücgnobo, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
ídem, bueno & superiorj nú-
mero 10 á 11, idom. . . . . . . . 
(¿cebrado, inferior á regalar, 
número 12 á Id, idem. . . . . . 
Mtni, bueno, n? 15 á 18, id.-
Idem, superior, n° 17 Á18, id. 
TJua. fiorete. n9 IJ' & 20. id. . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CBRTRlrDOAS na OÜAKAPO.—PolariraolAn 94 & S8 
Sacoa: de 6 á 61 ra. oro ar., según número.—Bo-
cojea: No hay. 
AZÚCABDK MIEL.—Polarización S7Ú 89.—Nominal. 
AZÚCAB UASCABADO.—Común 4 regular refino.— 
Polarirccián 87 i 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a c a . 
D E CAMBIOS.—D. Mclitón Scntenat. 
DE F R U T O S . — D . Calixto Rodríguez, auxil!ar do 
Corredor, y D. Juan A. Ramírez, auxiliar de Corre-
dor. 
Ea copia.—llábana, do febrero 2ldel8E0.—El Eín-
loo Presidente interino. José Jía de Montalván. 
NOTICIAS D E V A L O E E S . 
AbrW 6. 2 á l i por 100 y 
cierra de 241 a 241 i 
por <00, 
O R O 
DBL 
ODÍlO ESPAÑOL. 
V A P O K i S S D E T R A V E S Í A . 
S E E S P E R A N . 
Fbto. 25 Ciudad Condal: Veracruz y eacalaa. 
25 Ciudad do Cádiz: Cádiz y escala». 
.. 25 Navarro: Liverpool y eacalaa. 
25 Habana: New York. 
. . 26 Maaootte: Tampa y Cayo-Huoao. 
26 Ytin-.urí: Nueva-York. 
.. 26 Serra: Liverpool y escalas. 
28 RamAn do norrern: Canaria» 
Mzo. 3 Leonora: Liverpool y cácalas. 
3 Niágara; Nueva York. 
3 Hutchinson: Nueva Orleans y eacalaa 
4 Villo do St Nazaire: Veracruz y escalas. 
R Manucíitfk y María: P. Bico r cact."-»*. 
5 Móndez Núñez: Nueva York. 
5 Ilungaria: Hamburpo y eacalaa 
5 Reina M? Cristina: Santander y escalaa. 
6 City oí Aloxandria: Veracruz y eacela». 
6 Orizaba: Nueva York. 
6 Parthian: Amherca. 
7 Pió I X : Barcelona y escalaa. 
7 Vizcaya: Colón y escalas. 
7 Euskaro: Liverpool y escalas. 
9 Gracia: Liverpool y eacalaa. 
. . 10 áaratoga: Nueva Y ork. 
. . 12 City of Waahington: New York-
i& Manuela: Fuem> Bino y oaoalM 
S A L D E A N . 
Pbro. 25 Aransae: Nueva-Orleana y eacalaa. 
. . 26 Yumurí: Veracruz y escalaa, 
. . 26 ''iudad de Cádiz: Progreso y Veracruz. 
. . 26 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 27 Maaooitu: Tair.pa y Cayo-Hneao. 
. . 28 Buenos Airee: Cádiz y escalas. 
. . 28 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 28 Baldomcro Igleslao: Pto. Rico y etcalfc». 
Mzo. 1"? Séneca: New York. 
5 Hutchinson: N. Orleans y escala». 
5 Hungaria: Veracruz. 
6 City of Alezandria: Nueva York 
!'> ftíiiniifiUta y María: Pnern Kiae r 
. . 15 R. de Herrera: Canarias. 
20 Manuela: Puerto Rico v esoalai. 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billet os Hipotecario» déla Isla dr 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento.......... 
A C C I O N E S . 
Banco EapaBol do la Isla de Cube 
Banco Agrícola...-. 
Banco del Comercio, Perrocarri-
los unidos do la Habana y Al-
macenes do Regla.. . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcaro. . . , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien...!. 
Comnaüía de Caminos do Hiorro 
do rtlatansaa á fbvbanülB..... . . . 
Oompafifa do Csininoa do Hierro 
do Sagua)» Grande 
Compañía (le Caminos de Hierro 
de i lienfaegoa \ ViUaclara 
Oompañía del Porrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarrildol Oeste 
Compañía Cubp.ua do Alumbrado 
de Gaa , 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gaa 
V • ' i .: tlVipJUiC-Asia-
ñc.'.r.; ' . 'Uiuio¡¡dada. . . . . . . . . . . . 
Compañía Kapañola do Alumbra-
do i!o Gaa de .Matanzas.... . . . . 
Bofintría de Cárdouss . . . , 
Dnttpañfa de A. r «n.coaea de Ha-
o»!c<Uiloe 
Rnij.reai* de Pcnjeuio y Navegu-
eitv; Ib'. Sur 
Conxp.-.ñía do Almacenes do De-
btolto do la Habana 
t'bligacioiioahipoteoariaadcCien-
'negor- y Villaofara 
Compradores. Vends, 
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SBORBTAJEtlA D E I . E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
HKCOIÓN 2?—IMPUESTO 1NÜU8TKIAL. 
Aprobad^ por el Gobierno General, en acuerdo de 
14 de énoro último, :o propuesto por el Exorno. A -
yunlaniiento de rsbájai á diez y ocho pesos la cuota 
de seteutu y qlóco fijada por el epígrafe 25 de la tarifa 
íi? ñ. los vendedores do quincalla y prendería fina y 
ordinaria, q ie hahituulmcnto expcmlcn ÍUS mercan-
cías on poblaciones del interior coadudcndolas en ca-
jas, maletas ó saios de mano; se haco público por es-
to medio, de orden del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal Preaidenfo, A flu de que los contribuyentes por el 
concepto indicado ocurran antes del día 28 del co-
rriente mes A la Contaduría Municipal á presentar sus 
d.'ciaracioues y verificar el paco, según lo preceptua-
do e:i loa artículos 70 y 79 del Reglamento dol Subsi-
dio Industrial; en concepto do nue trascurrido dicho 
plazo, so procederá al cobro de la doble cuota en que 
con arreglo al artículo 103 del citado Reglamento in-
curre todo el que no hic:ere oportunamente la declara-
ción de la industria que ejerce. 
Habana, feiirero 19 de 1890.—El Secretario.— 
Agustín Ouaj-arda, 3-21 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
HECAUDAeTÓN 1)B CONTRIIIUCIONKS. 
Se hace saber A los contribuyentes de este término 
municipal, que el día 3 de marzo próximo empezará 
en la olicina de Hecaudación, situada en este cttable-
cimlento, la cobranza do la contribución por el con-
oopto do Fincas Urbanas, correspondiente al tercer 
frimestic del â tUMl ejerdeio económico de 1889-90, y 
do los recibos de trimestres anteriores que por modi-
ficación de cuotas ú o'ras causas no se pusieron al co-
bro en su opon unidad. 
La cobranza s-? reaMzará todos los días hábilea, des-
de las diez do la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pngar sin recargo terminará en 1'.' de 
abril próximo. 
Lo que so anuoia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrución para el procedimiento contra deudo-
res á la Hacienda pública. 
Habana, I s de febrero de 1890.—El Subgobernador, 
José Gndoy Garda . 
I n. 968 8-20 
Orden de la Play-ft 
del día 24 de febrero de 1890. 
S E R V I C I O T A R A E L D I A 25. 
-Jefe de día: E l Coronel dol sexto batallón Cazado-
res Voluntarios, D. Jorge Ferrán. 
Visita do Hospital y provisiones: Batallón Arti-
llería do plaza, primer capitán. 
Cf,pitauía General y Parada: Sexto batallón C a -
zadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de San Quin-
tín. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
de la Plaza, D. Carlos Justiz. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la raiama, D. An-
tonio Perraudo. 
Módico pan* proviaionea: el de la Piroctenia Mili-
tar, D. Juan Bernessie. 
Reconocimiento de pienso. Caballería del Prínci-
pe núm. 3. 
Castillo del Principe: Batallón Cazadores de San 
Quintín. 
Es copia. E l Coronel Saraonto Mayor, Alfreda 
Owtillaa. 
f l í M l A L 
Comandancia rñtliíár de marina y capitanía del 
puerto de la l lábana .—Don ANTONIO DE LA 
ROCHA V AUANUA. capitán de navio y coman-
danto de marina de esta provincia. 
Por esto edicto y término de quince dios ae citan de 
comparendo ante esta comandancia y capitanía del 
Suerte pjra un asnntoque les concierne A los indivi-uos Fcliciauo Valdés de Incógnito, natural do la 
Habana, do 2o años y Miguel Hernándéz Rodríguez, 
do José y María, natural de Cunarías, en la inteligen-
cia que iic no verificarlo les parará el perjuicio que 
hava lugar. 
Habana, 22 de febrero de 1890.—P. O., José A l -
m'ida. 8r-25 
DON GUILLERMO OEKNAI, Y BERNAL, Magistrado 
de Audiencia Territorial do las de fuera de la 
Habanay juez de primera instancia del distrito 
del Oeste do esta capital. 
Por el presente edicto, se saca A pública subasta, 
por término de veinte días, sin siyeción á tipo, los 
Almacenes de mampostería y tejas situadas en la ciu-
dad de Cárdenas, callo de Héctor, esquina A Laborde, 
que miden una superficie plana de 4.409 metros 84 
centímetros, tasados en cuarenta y siete mil ciento 
setenta y seis pesos cuatro centavos oro, para cuyo 
acto se ha señalado el día veinte y dos de marzo pró-
ximo entrante A las doce en loi Estrados de este juz-
gado establecido on la calle do Cuarteles número cua-
renta y dos, advirtióndoue que el avaluó y demAs an-
tocedntea de la subasta están de manifiesto en la E s -
cribanía del actuario: que los licitadores han de con-
formarse con los títulos de propiedad, unidos A los 
autos, ain qua tengan derecho & exigir ningunos otro*; 
y que para tomar parte en la subesta deberán dichos 
lioitadorea consignar previamente en Arcas Realea ó 
en la mesa del juzgado el diez por ciento del valor do 
los bienes, previo el deacuento de veinte y cinco por 
ciento que airvió de tipo para la segunda subasta, sin 
cayo requisito no serAn admitidas; pues así lo he dis-
puesto en el juicio ejecutivo seguido por D? Isabel 
Baco'.o y Alamo contra D. Lorenzo Ruia CArrias. 
Habana, diez y nueve do febrero de mil ochocientos 
noventa.—(rtii/íemo Bernal.—Anto mí, Manuel 
J?a/íos.—Ypara su inserción en el periódico DIARIO 
Da LA MARINA expido ol presente.—J/antícZ B a ñ o s . 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S S E S P E R A N . 
O'bro. 26 Joeefita. on Batabanó: de Cuba, Manzani 
lio, Sania Craz, Júcaro, Tuna», Trinlda I 
y CionfuoRos. 
Mzo. 5 Manuolita y María: de Santiago de Cuba; 
escalas. 
5 Argonauta, enBatabanó, de Cuba, Manzani-
llt», Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
V Cienfaegoa. 
7 Vizcaya: de Sgo. de Cuba y escalar. 
U.- Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
P U E R T O D E I Í A HABANA. 
Día 23: 
E N T R A D A S . 
7Q7 ^a&na y Matanzas en 5 horas del último, va-
• ' por español Conde Wifredo, capitán Gorordo, 
tons. 2765, trip. 58, A Codos, Loychate y Cp: A las 
7i, con carga de tránsito. 
'7QQ Mobila en 5 días goleta americana Clara E . 
• *-'0Colcord, capitán Colcord, tons. 489, trip. 8, á 
R. P. Santa Marina: á las 8. 
Día 2-1: . 
7 Q Q Nueva Yor en 4 J días vapor americano Sénc-
• «-'^ ca, capitán Stevens, tons. 1911, tr.p. 46, á H i -
dalgo y Cp: á lasOJ. 
O A A Miigd-ilena (R. A.) en 59 días bergantín espa-
(J \J \J ñoi Celia, capitán Alsina, tona. 243, trip. 11, á 
Pabra y Cp: á las 7. 
Q A - | Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. ame-
Í-JV-'1 ricano Ólivette, cap. Me Kay, tons. 1,104, tri-
pulación 46, A Lawton y Hnos: á las 8. 
S A L I D A S . 
Día 22: 
Para Matanzas bergantín americano R. A. C. Sm ith 
capitán Hooper. 
Día 23: 
Para Mobil* gta. americana Alice Me Donald, capi-
tán Dukeshire. 
Matanüas y esCalaá vapor español Ramón de L a -
rrinaga, cap. Echevarría. 
Cádiz y órdenes bergantín español Rafael Pomar, 
capitán Casáis. 
Día 24: 
Para Cárdenas gol. americana Bertha Warner, capi-
tán Godfrey. 
Cayo-Hueso y Tarnpn, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Srna J . p . Portuof-l? f o o í i o m - - T . P.iggBK J oc-
fiora—Vi . ú . Gregonj y señora—J. I I . Daggett y se-
ñora—Q. S. Deaborn y señora-M. S. Wilson—Seño-
rita Suiart—A. C. González y señora—Anita Gonzá-
lez—J. H . Bright—C. Q. Sanford y sefiora—Carlos 
A Herrera—Luis M. Alvarez—Dr G. Havá—Jorge 
Batista—José Atíuiar—José T. Moireles é h'jo—Juan 
M. López—Prudencia Rodríguez—A, M. González— 
Félix del Castillo—Claudio Vahh?s-rAna María del 
Risco—María Edelmira Oaiuones—Francisco de P. 
Aróstegui—Antonio Ramos—Gregoría Alvarado é hi-
ja—Sebastián lucera—José do la M. Eutralgo—Va-
lentín Rivero—José Marrero—Eusebio Caraballo— 
E n esto Ellinger-Manuel Soto—Rafael A. Martínez 
—José del Pilar—P. Toledo—C. J . Henelsemkamp— 
A. Díaz de la Rosa—Gabriel Cardona-J. E . Hernán-
dez García—Francisco Alamos—Total 52. 
De New-York, en el vapor americano Séneca: 
Sres. J . M. Robinson y 2 hijas. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Olivette: 
Sres. William D. Barms, Sra. y 2 hijos—Gertnidis 
M. Traiu—Maggie Carey—Estber B. Steele—Alien 
D. Steele—Winfra Cuscoran—Philip S. Harris y Sra. 
—R. H. Hrcní—Edward B. Luisley—Frederick A . 
Sohroedúr—Hcnry W. FiacSer—Edward A. Wagen-
fischr—Alai'. J . Freían—C. D. On-fena y Sru.—Srta. 
S'aie Owens—H. Lt . G. O Rut—H. ¡S. De Pen, Sra. y 
1 hijo—\V'lh'.;r Me Coy—Jacob B. Odell y Sra.—Van 
Santwoord Urower—George A. Tarnham—Iflora S. 
iMorse—Juan Cuesta—Joté Barro—R. H . Carr—Ger. 
O. Füllcr—A. Castillo—Joac Castro y 1 n i ñ o -
Teresa Oceguera—Angel Alvarez—Adolfo López— 
Joaquín Ramos—Nicolás Roig—Leopoldo Oliva— 
Hermenegildo A . Cuba—Genaro Eacobar—Pedro 
Carmona—Josó M. E . Rivera—M* de J . Carmona -
Manuel Hernández y 1 niño—Antonia Alfonso—José 
C . Febles—José Pazo—Eustacio Disdier—Francisco 
de A. A. Valdés—José Jorge Acosta—Miguel Barrie-
re—Pablo Suárez—Cabriel López—Félix Pérez—A-
velino Zamorano—Felipe Guzmán—Victoriano Bulit 
—luán Mata—Jean Garitey y Sea.—Rafael Noy— 
Eduardo Carrero—Juan Crespo—Cristóbal Martínez 
—Cayetano A. Valdés y 1 sobrino—Catalina Valdés 
y 2 niños-Carlos DomV de la Luz Osorio—Pió Ber-
trán Rifes—Félix Soria—Julio Oro—Joaé Cancl— 
HÍKÍHÍO Bello—Felipa Arango—Josefa L . Estrada— 
Lun Mo-ina—M? del P. Micaela y Qucsaday 1 h i jo -
José Díaz Paz—l'aiaco Rad-Cllft—Manuel Horta— 
Arturo Caro—Dolores Alfonso y 1 h\ja—Serafín Mo-
Itnaa—Ramón Martínez—Thomas Pol—Baldomero 
Borjc—Via. Pauinier—Pedro Benitez—Julián Oliva 
—Adolfo Corsino—Manuel Antonio Valdés—Juan 
González—Alfredo Miqueli—Horacio E . Cordero-
Aur? Rippes—Aujjusto Almanza—Dolores Hernán-
dez—Félix Batallón—Manuel Rege—Aur? Padrón— 
lícgclio Castells—Amalia Pagó y 2 niños - M'.' do las 
M. Quesada y 2 niños—Victoriano B. Lobreño—Ma-
nuel B. Ouiarni—Juan Hernández—Juan Maza—Pe-
derico Víctores—José Santistéban—JOPÓ Cruz—Ja-
mes R. Harris Jr.—M. Steyman—José P. Cartaya— 
Chas J . Pcrkins—Nicolás Estévez—John C. Me Cali 
—Juan C. Me Cali Jr.—Wm. Arrot—Sra. C . F . Or-
dway—J. Mí Coamts y Sra.—G. Edward Smith—Sra. 
C. M. Huxen éhijo—Annie G. Cann—Frank Gilmo-
rey Sra.—Samuel J . Margarge—II. B. W. Howe y 
Sra.—Louis Me Lain—Stenrv L Bumce y Sra. G%o 
(!. Cain—Fredorick A. Fieldy Sra.—Elias J . Unger 
3' Sra.—Savery Bradlcy é hijo—Thomos Bradley y 3 
lüjos—Ramón Rico Rodríguez—George H Stevens— 
José Pujol y Mayóla.—Total 160. 
M e r c a s j c i - i í . » i s a p o r t a c i a i » 
De Mobila en la go'.eta amer. Clara Colcord: 
Consignatario: 15.124 piezas madera de pino de tea. 
De Tampa y Cayo-Hueso vapor amer. Olivette: 
Celestino García: 5 cajas pescado en hielo. 
De Magdalena en el bergantín español Celia: 
Consignatario: 255,116 kilógramos carne de tasajo. 
De Nue va-York en el vapor americano Séneca, 
Para la Habana. 
Galbán, Rio y Cp: 250 s. harina, 50 barriles frijoles, 
U c. tocino, 10 tercerolas jamones, 250 atados papel, 
100 pai;as heno, 1,000 s. roaiz, 11 barriles uvas, 14 c. 
peras, 20 bocoyes y 50 tercerolas manteca. 
Berenguer, Negra y Cp: 1 nevera frutas, legumbres, 
carne, pescado y otros. 
F . Alonso: lü tercerolas jamones, 6 c. tocino, 840 
atados papel y 25 tercerolas manteca. 
E Fuig:40id id. 
J . M. Iriarte: 3 c. dulces y 1 c. papel. 
J . Codina: 26 b. tocino, 250 atados papel 100 terce-
ro'as manteca y 24 id. jamones. 
Fobién y Menéndez: 5 barriles carne de puerco, 4 c. 
galleticas y 4 c. mantequilla. 
Lawten y Hno: 84 tabales pescado, 5 tercerolas j a -
mones y 15 pacas pnja. 
L . Mojarrieta: 593 c. arenques. 
J . Llovet: 1 nevera ron DO bultos carne, ñutas, le-
gumbres, etc. 
R. Alvarez: 50 barriles frijoles y 100 tercerolas man-
teca. 
J . R Marquetti: (hijo) 2,000 c. pescado. 
Martínez, Méndez y Cp: 198 s harina. 
P. Abascai y Cp: 500 s. maiz. 
Compañía Española y Americana del Gas: 2 c. má-
quinas para gas. 
Conill y Archbold: 25 piezus tubería de hierro, 10 c. 
hoja de lata y 1 c. papel. 
R. Narganes: 2 piezas, 5 atados fundiciones, 1 pa-
quete con 2 mangos para arados y 2 id. con 4 vigas. 
11 Alexander: 5 c. carbones y 4 c. material eléc-
trico. 
J . Vilaró: 25 barriles rocina y 2 cascos legía para 
jabón. 
L . A. Sussdorf y Cp: 1 aíado látigos, 2 c. ferretería, 
1 c y 1 tercerola vidrios. 
Conoignatarios: 5 c. metálico. 
M. G. Reinhold: 1 c. ferretería. 
Lobé y Torralbas: 32 c. aceite de bacalao. 
O. Reed: 60 bultos jarcia 
Alberif y L'owling: 50 c. gotas amargas. 
Antonio Rocha: 38 bultos ferretería y 5 barrilea vi-
drio. 
D. Hunt y Cp: 15 c. frutas en conservas. 
G. Kietp: 113 bultos jarcia. 
Orden: 5 paquetes muestras y encargos. 
Vionet y Cp: - 3 bultos bombas y acceaorios, 12 ba-
rriles grasa, 1 c. maquinaria, 48 muellee para carros y 
1 c. accesorios para ferrocarril. 
Arambalza y Hno: 1 c. maquinaria, 8 c. fraguas y 28 
c. instrumentos de agricultura. 
M. Diaz: 19 c. clavos. 
A. Tremoleda: 13 c. botellas y 1 caja cápsula» para 
idem. 
^Hernácde? y Sowa: 22 caja? botellas y 1 caja cíp-
J . A. Newbnrg: 3 c. papel y 4 cuñetes clavos. 
Uriarte y Cp: 5 barriles ferretería, 7 cuñetes clava-
zón, 3 c. y 3 bultos relojes. 
S. Sopeña: 5 fardos papel. 
P. Bauriedel: 6 id. id. 
Trápaga y Puente: 1 c. empleitas. 
Amado y Pérez: 1 bulto corsées y 1 c. tejidos y quin-
calla. 
Edison S. Col. y Cp: 4 bultos dinamo. 
J . Guzmán: 29 c. botellas. 
Ferrocarril de la Prueba: 1 c. tanque para locomo-
tora y 1 c. accesorios para id. 
A. Verástegui: 62 bultos maquinaria y accesorios. 
M. Janer: 10 c. madera labrada. 
P a r a Matanzas. 
Artiz Zanetti: 2 tambores ácido. 40 carboyes id., 20 
bultos aceite de bacalao, 1 barril. 2 c. drogas y artícu-
los para droguistas. 
J . Castaüer: 15 s. tarugos. 
J . R. Betaucourt: 11 c. muebles. 
E . Villar y C?: 1 c. algodón. 
A. Gallndez y Aldama: 8 carriloa, 500 boc. vacíos 
para miel. 
C. A. Conolly: 1 c. mapas. 
Amezagay C?: 100 bar. cimento, 6 id. pintura, 34 
bultos ferretería. 
Ferrocarril de Matanzas: 11 bultos material para el 
mismo. 
G. Moreno: 1 c. composición para rodillo. 
Bea Bellido y C?: 1 c. quincalla, 19 c , 150 tere, 
manteca, 230 cuñetes alcayatas. 200 atados paprl, 1000 
c. arenques, 3 paquetes accesorios para máquina, 20 
bar. frijoles, 0 bultos tejidoa, 43 c. ferretería, 10 tere, 
jamones, 12 c. tocino, 15 bar. aceito, l o . catálogos. 
500 a- maíz, 3 pacas efectos navales, 1 s. semilias, 16 
c. cápsulas y rifles, 54 bultos maquinaria, 10 arneses 
para caballo. 
Beato y Calle: 15 bar. composición, 1 c. válbulaa y 
otros. 
Memíudcz y C?: 75 piedras de amolar. 2 bultoa e-
fectos de madera. 30 s. harina, 5 bultos ferretería. 
Rodríguez y Sánchez: 4 c. tejidos. 
J . Sainz y C?: 475 cortes do pipas, 25 cascos fon-
dos. 
Spaniah Elect. C'.': 30 rollos alambre. 
Galbán Rio y C?: 75 tere, manteca. 
Orden: 2 paquetes muestras y oncargoa. 
. iBa tradas de catootaje. 
Día 24: 
De Caibariéu, vapor Alava, pat. Urrutibeascoa: con 
15 tercios tábacb y bfectos. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
400 sacos y 200 barriles azúcar; fcO pipas aguar-
diente y efectos. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat Enseñat: con 745 
sacos azúcar y efectos. 
Arroyos, gol. Joven Victoria, pat. González: con 
1,200 sacos carbón. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
300 sacos azúcar y efectos. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
500 aacos azúcar; 80 pipas aguardiente y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 24: 
Para Congojas, gol. Joven Victoria, pat. González:, 
con efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. . , 
Cabofias, gol. Victoria, pat. Tortcll: con efectos. 
Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Pellicer: con c-
fectos. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Btiq.-ciea c o n r e s l c í r o ab ier to . 
Para Cádiz, Barcelona y Génova, vapor-correo espa-
ñol Buenos Aires, cap. Cebada, por M. Calvo y 
Comí). 
Coruña, Barcelona y escalas, vapor esp. Conde 
Wifredo, cap Gorordo, por Coaes, Loychate y 
Comp. 
Piládollia, bca. amer. Teresina, cap. Lnbiano, 
por H. B. Hamcl y Comp. 
Dclaware (B. W.), berg. amer. Odorilla, capitán 
Holland, por R. Truflin y Comp. 
Dclaware (B. W.). gol. amer. Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por B. Truflin y Comp. 
Canarias, bca. eep. Feliciana, cap González, 
por GnlbAn, Rio y Comp. 
Dolaware (B W.K gol. amer. Sadle Villant, ca-
pitán Rivers, por R. Truffin y Comp. 
B u q . u e » q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas, berg. amer. R. A. C Smith, capitán 
Hooper, por la Compnñfa Española del Gas: en 
lastre 
Cárdcms, gol. amer. Bertha Warner, cap. God-
frey, por R. Truflin y Oomp.: en lastre 
Mobilu, gol. nmer. Alice Me Donald, cap. Du-
keshire, por R. Truflin y Comp.: en lastre. 
Cádiz y órdenes, berg. esp. Rafael Pomar, capi-
tán Casáis, por L . Ríiiz y Comp.: con 3,300 sacos 
azúcar. 
Nueva-York, vap. amor. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp.: con 1,836 terci"s ta-
baco; 600 cajetillas cigarros; 2.631.SfO tabacos; 
3»! Kilos ptcaiiura y erectos. 
Cayo HUCHO y Tampa, vap amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: en bstro. 
MHtanzas, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo y Comp.: do tránsito. 
Nucva-Orleans, bca. esp. América, cap. Abril, 
por Pabra y Comp.: en lastro. 
••-
^vx-^-ao» q t i © h a n ab ier to reg i s t ro 
h o y . 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a » el ^í?. 2 2 
de febrero. 
Azúcar, sacos 




Miel do abejas, galones 








e x t r a c t o (So l a car^o d© buquess 
d e s p a c h a do 3. 
Azúcar, sacos 3.300 
Tabaco, tercios Í;*8R 
Tabacos torcidos 2.031.350 
Cajetillas cigarros 300 
Picadura kilos 391 
? ONJA D E V t V E R E H . 
Ventas efectuadas el ñia 24 de febrero. 
Conde Wifredo: 
50 cajas pimentón 
Alfonso X I I I : 
100 cajas frutas C. Muea'uros 
•50 id. id, M. de Miguel 
50 id. J latas pimientos M. de Mi-
60 cajas •' salsa tomate 
100 cajas \ id. id, C, Mugaluros 
España: 
300 barriles aceituniis manzanilla.... 
10 seas idem reina 
Buenos A tres; 
400 barriles aceitunas manzanillas.... 
10 seras idem reina 
Ci'y of Alejandría: 
l'O tabales bacalao. 
50 id. pescada 
50 id. robalo 
Manuela: 
85 sacos café Puerto-Rico, bueno... 
$9 qtl. 
29 rs. dna. 
29 rs, dna, 
30 rs. dna. 
17 rs. dna, 
17 rs. dna. 
4? rs. ufio. 
2J ra. uno. 
4! ra. dna. 





B w s á ia can 
PARA C A N A R I A S . — H A P U A D O SU S A L I -da para el 25 de febrero la barca F E L I C I A N A , 
capitán González; directa para gran (. anaria y Tene-
rife, admite un resto de carga y pasajeros. Impondrá 
su capitán A bordo ó sus consignatarios Galbán. Rio y 
1698 capí C?—San Ignacio 36. 15-13F 





Saldrá para diclioB puertos diroctamento 
sobro el día 4 de marzo el vapor-correo 
francés 
Ville de St. Nazaire 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga para la Coruña, Bordeauz, 
Havre, Paría y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demáa puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se admite el 3 en el muelle do 
Caballería, firmándose conocimientos di-
rectos para todos los puertos. 
Flete pjm. tabacos Sj. 
De más pormenores impondrán sus con 
aignatarios, Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
2425 8d-25 8a-2r> 
P I Í A N T S T E A M S l í í F L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a » . 
Los rápidos vapores-correos ainericanos, 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de eatoa vaporee saldrá de eate puerto todoi lo» 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escale, 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman loa trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannoh, Charleston, 
Richmond, Washington, Piladolfia y Baltimore, Se 
venden billetes para Mueva Orleans, bt. Louis, Chica-
go y todaa las principales ciodados de loa Estadoa Uni-
dos, y para Europa en combinación con laa mejores 
líneas de vaporaa que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loa 
oonduotorea hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirae á sus oonslgnatarloi 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderea n. 85. 
J . D . Haah&gon, 261 Broadway, Nnova-York.— 
O, B . Pnztá. Agonía General Vlijero. 
I B . SS 7.56-13 
•EMPRESA-
D E 
V a p o r e s I B s p a ñ o l e s 
Correos do las Antillas 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el día 15 D E MARZO á las 12 del día, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
nara la tradicional ñesta la Bajada do la Virgen de las 
N I E V E S , tocando en 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Gí-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
Eate rápido vapor catará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el día 13 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
I IV 1 P 
D E L A 
AKTJ53 D E 
A f OMO. LOPEZ i COMP, 
V A P O E - C O P E É O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Progreso, Veracrur, Tuspan y Tampi-
co ol 26 de febrero á los 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasiyeroa para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bDletes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios náinerQ28, 
127 313-1E 
V A P O R - C O R K E O 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n G a r d ó n . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 do febrero á 
las 2 do la larde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp,, Oficios numero 28, 
I n . 27 312-1B 
E L V A P O R - C O R R E O 
BUENOS AIRES, 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 28 de febrero ú 
laa cinco de lu tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes BO entregarán al recibir los blllotEa 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata 
ríos antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sua oonoignatarioí, 
M. C A L V O Y COMP.. Oficios n. 28. 
I n. 26 812-1 E 
on c o m b i n a c i ó n c o n i o s v i a j a » & 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m á r i c a . 
An tres vü\<es meuaoalea, laliendo les vaporea da 
•uerto y dei de Nueva-York, loa días 10, 20 f 80 
Ser 
nata p t  
\o cada mes. 
JEI. V A P O B 
W 
Mi 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tone. 
HERNAN CORTÉS 3,200 „ 
PONOB D E L E Ó N 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G r e g o r i o N a c h e r . 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 16 de abril, del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato qtie acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, eate vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 207 50-1 Gt1 
V a p o r e s p a ñ o l 
capitát; . D . T o m á s O r s . 
feste magnífico buque, de gran velocidad 
y "xcolentos condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, esto vapor atracará á los nuevos 
Almacénesele Depósito (San Josó). 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 268 60-16F 
CIUDAD CONDAL, 
c a p i t á n D . M i g u e l C a r m o n a . 
r a p a r a H a w - Y o r k 
el día 28 de febrero, á hú cuatro de la tarde 
Admite carga y iiaaajeros, á loa que ofreoo el bner-
trato que osti- antigua CompaCfa tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe cargs pura Inglaterra, Homburgo, 
Bremen, Amsterdara, Rotterdam, Havre y Amberes, 
3on conocimiento directo. 
L a carga as recibo hasta la víspera de la salida sola-
viento por ol inuoUe de Caballerfa. 
L a correspondenola sólo se recibe en la AdnünLatra-
3.ón do Correo» 
NOTA.—Esta Comuallla tiene abierta una pól iu 
Aotante, así para esta línea como para todas laa demáa, 
bajo la cual pooden asegurarse todoa loa efectos que 
ne embarquen en ana vaporea. 
Habana, 21 do febreero do 1889.—M. C A L VO Y 
t » ? Ofloioa B9 28. I a. 27 318-1 R 
L I I B A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponco, Mayagüez y Puerto-Rico el 28 de febrero a 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta ol 27 inclusive, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
ñotanie, así para esta línea como para todas los demás, 
bajo lu cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de febrero de 1889.—M. Calvo y Com-
paüla. Oficios 28. 119 312-E1 
L I N E A de E U R O P A i COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril do Pa 
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultoa de carga, que no lleten estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 
s í i i ^ o r e s - c o r r e o » A l e i u n i a e s 
COMPAÑIA 
M amb urgnesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 de marzo pró-
ximo ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga á fleto, pasajeros de proa y unos ouan-
toa pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa » 12 
« * • 
P a r a H A V R E y HAMBUHGO conescala ea H A I -
T Í y ST. THOMAS, saldrá sobro el día 16 de ma-
zo nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga para los citados puertoa y también 
trasbordos con oonocimientoa directos para los al-
gaientaa puntos: 
1 7 . . « ^ y . , » , LONDRES, Southampton, Qrimeby, 
HiUlUjJM. . Huiit LIVERPOOL, BREMEN, AMBB-
BES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordoaux, Nantes. 
Mirsella, Trieste, STonnoLMO, Gothenbnrg, S i . PB-
TERSBÜBG y LISBOA. 
América del Sur: |ra n ^ j ^ : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AinKB, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUBBTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A a í o . CALOÜTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
. ¿ v o i a i . Bingapore, HONGKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
K f V í p n . Port Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
- t U X l C t t . Moaaolbáy, Knlsna, Kowie, EastLondon 
y Natal. 
Australia: t™ 1̂™' MHLDOURNB y S r j > -
Ohspr V A o í nn • L a CfU,SaPar3 L a Q ^ a , Puer-
i l O S G I v a U ü l l . í0 cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la domas en Hambnrgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havro y Hambnrgo 
6 proolos arreglados, sobro loa que impondrán lo« con-
dgnatarlce. 
L a oarga so recibirá por ol mnelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo ae recibe en la Admlniatra-
dón de Corrooa. 
Para máa pormenoreo dirigirse á loa conaignatarioa, 
oalle de San Ignacio número 54. Ap&rt&do de Corteoa 
M r . — P A L E . E O H L S K N Y GP 
r t>o MftO 1(W—N« 1« 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Loa vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉRCOLES 4 las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. 
AR ANSAS Stapies. 
H U T C H I N S O N . . . Baker. 
A R ANSAS Staples. 
Miércs. Fbr? 
Mzo. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto j 
nara San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De máa pormenores dirigirse á Meronderoa 85, IUI 
CCMlgnatorioB, LAWTON HSB1EA2ÍOS. 
01.193 l V 
L I N E A D E VAPORES 
^ntre Londres, Amlieres y los pnertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención dé loa comerciautáo y hacon-
dadoa, sobre las numerosas ventajas que ofrece obla 
nueva línea, además do los bajea tipoa de fletes que 
lene establecidoa. 
Los vaporea atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San Josó, y así so ahorran los 
•irgadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
liflceradon, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-
aen atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
••••rá entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
.'uátiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
saldrá do Londres del 5 al 10 de marzo y do Ambcros 
del IS al 20 del mismo 
Recibo carga para la Habana, Cárdenas y Cienfue-
gosy tocará en otros puestos si so presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar esto vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
Lóndros Sres. E . Bigland y Cp. 
Amberes Daniel Steinmann Haghe. 
Habana Dussaq y Cp., Oficios Sü, 
(ü-69 2-1-2IF 




C O H R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBJtlNOS DE SERÍÍERA, 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u r j o . 
Eate vapor saldrá de este uuerlo el di» 26 de febre-
ro á las 5 de la tarde para loa de 
W u o v i t a s , 
C H b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
C - ñ a n t á n a m o . 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS 
NaevltHP.—Sr. D. Vicente Rodrigue: y Cp. 
Gibara.—Sr. D, Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres, C. Panadero y Cp, 
Baracoa,—Sres. Monós y Comp, 
Qaantánamo.—Sres. J , Bueno y Comp. 
Cuba,—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacb:. por SOBRINOS D E H E R R E R A , SM: 
Pedro numero 26, plaza de Lu». 
I a. 25 813-1S 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los días 2,12 y 22 de cada mes, retornando por 
N u e v i t a s y 
llegará á la Habana los días 8,18 y 28 de madrugada. 
125 9-F 
Esta empresa ilene abierta una póliza en el C, 8 
Lloyda de N. York, bajo la cual asegura tanto Ia( 
meroancíaa como los valorea que se embarquen en sue 
vapores, á tipo módico. 
También la Empreaa en particular, asegura el ga-
nado á precio aumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinon de Herrera, San Pedro »S 
Olaa» da Lux 125 Mí-iJf 
Los Sres. Sobrinos de Herrera, nos parti-
cipan que desdo ol dia 15 dol corrionto re-
ducirán la tarifa de pasajes de sus vapores 
A D E L A y C L A R A entre este puerto, Sa-
gua y Caibarién. 
Asi mismo han rebajado á dos pesos el 
flete por cabeza do ganado de Caibarién á 
esto puerto. 125 9 - F 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l miércoles 26 á las doce, se rematarán con inter-
vención del Sr. Agente del Lloyd inglés, 6 piezas gan-
te de hilo de colores con 300 yardas por 49 pulgadas, 
14 piezas crehuela blanca de hilo con 915 yardas por 
54 pulgadas y 284 piezas Rusia de 29 yardas por 47 
pulgadas.—Habana, 22 de febrero de 1800.—Sierra y 
Gómez. 2176 3-23 
— E l miércoles 26 á las doce del día, se rematarán 
en esta venduta 200 piezas crea de algodón do 27^ 
yardas y 100 idem de hilo de 27^ yardas, todo en el 
estado en que se halle,—Sierra y Gómez. 
2177 3-23 
y 
M E R O A N T l I i E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
celebrada en el día de hoy, ha acordado que los des-
cuentos y préstamos que realice este Establecimiento, 
tanto en oro como on billetes, se verifiquen á los si-
guientes tipos: 
Ocho por ciento á tres meses. 
Diez por ciento á seis meses. 
Lo que se anuncia al pu'dico para su conocimiento. 
Habana, 21 de febrero de 1890.—El Gobernador, 
P. S.—Ramón de Maro. 
In 9fi8 5-25 
COMPAÍÍIA ESPAÑOLA 
de Alumbrado de gas. 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los señores 
accionistas nara la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar á las uoce del día 28 del corriente, en et local 
Íue ocupan las oficinas de esta Empresa, altos de 'nnoipo Alfonso n. 1, con objeto de dar crunpiimien-
to á lo que disponen los artículos 69,11? y 12? de los 
Estatutos. 
Habana, 17 de febrero de 1890.—El Secretario 
Contador, FrmiWQ $mmt C ?75 8-19 
C o m p a ñ í a B E i s p a n o - A m e r i c a ñ a de 
G-as, C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i a h - A m e r i c a n L i g h t 2c "PovfQT 
C ? C o n s o l i d a t e d ) . 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva do esta Compañía, en sesión co-
lebrada en New-York el 21 del corriente, acordó re-
partir un dividendo de l i pg , correspondiente al pri-
mer trimestre de este año, entre los accionistas que lo 
sean el l? de marzo próximo, á cuyo efecto no se ad-
mitirán en ese dia traspasos de acciones en esta Ofici-
na, Lo que se publica por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración para que los señores accionistas do esta 
Isla se sirvan acudir desde ^ dia 15 del citado marzo, 
de doce á tros de la tarde, á la Administración situada 
en la calzada del Monte n, 1, para percibir sus respec-
tivas cuota-», eon ol aumento de un 9 p § , jiuo es el ti-
po de cambio lyado para el pago de este dividendo por 
las acciones inscritas en esta Secretaria. Habana, 24 
de febrero de 18fl0,—El Secretario del Consejo do Ad-
ministración, Tiburcio Castañeda. 
C 316 21-55F 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUE YA F A B R I C A D E H I E L O . 
Por orden del Sr. Presidente so convoca á los seño-
res accionistas de esta sociedad para la Junta General 
que ha do celebrarse el próximo domingo 2 de marzo 
en los altos de la casa numero 806 de la calzada del 
Monte, á las dooc del día. 
Será el objeto de la Junta-
1? Dar lectura al informe que presenta la comisión 
nombrada en la Junta General de 6 de enero último 
para la glosa de cuentas del pasado ejercicio social. 
29 Lectura y discusión del nuevo Reglamento pre-
sentado por la comisión nombrada á este efecto en la 
expresada Junta General. 
3? Determinar la forma en que haya de llevarse á 
efecto el aumento al capital acordado en la Junta re-
ferida 
49 Asuntos generales. 
Habana y febrero 21 de 1890.—El Secretario, E . 
Cambrone. Cn 315 5a-25 6d-25 
AVISO 
á l o s a c c i o n i s t a s de l a S o c i e d a d 
A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
Terminado hoy el último plazo qde la General del 
19 del próximo pasado mes, tuvo la bondad do conce-
der á los honores accionistas que aún no habían toma-
do su título de la 2'?emi8iói', quedan sesenta y cuatro 
acciones para ceder á los señores accionistas que as-
piren á tener otra más, A éstos acordó la IMrectiva 
coiu uderlcs un plazo de 10 diasque vence el 19 dê  
marzo, para que pasen al establecimiento á inscribir su 
solicitud. Vencido este, plazo, so procederá á repartir 
entre los solicitantes los títulos en cartera, ó á sor-
tearlo?, en el caso que el nfimero do solicitantes ex-
ceda á el de los títulos, según el acuerdo del 12 de fe-
brero del año próximo pasado. L a última Memoria 
está impresa, y pueden pasar á recogerla todos los 
accionistas que la deseen. También Hieden pasar á 
recoger los títulos de la 2? y 3? emisión, para lo cual 
deben acudir provistos del título de la 1?, á fin de 
consignar con exactitud en el nuevo librólos folios do 
las antiguas. Habana, 19 de febrero de 189o-—El Se-
crnUrio. 2075 8B-20 7d-21 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cuinjilimicnto de lo prevenido on el artículo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que deb plectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, á Ua doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, callo de Aguiar nú-
mero 81; advirtiondo que solo se permitirá la entrada 
en dieba sala á los señores accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el articulo 80 del Reglsmeuto, pre-
senten la papeleta de asistencia í la junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, en adelante. 
Desde bl liiisaio día 16 do marzo, también en ade-
lante, de una .i tres de la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del B.inco laa preguntas que tengan á bien 
hacer los señores accionistas facultados para asistir á 
las juntas generales.—Ilsbana, 17 do febrero de 1890. 
—Él Gobernador: P. S.. JoséBamónde Haro. 
I 968 30-19F 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
S e c r e t a r i a . 
Habiendo paHicipado la Sra. D? Felicia Picabia, 
viuda de Ferrer, el extravio de loa títulos representa-
tivos de las seis acciones que posée en tsta Hmprosa, 
registradas con los números 463, 528, 529, 552, 1.480 y 
1490. se hace público por este medio; en la inteligen-
cia de que si transcurridos veinte días á contar desde 
esta fecha, no se presentase reclamación en contra, se 
proveerá á dicha señora de nuevos títulos, aegún pre-
viene el artículo 39 del Reglamento do esta Empreaa. 
Habana, febrero 15 do 1890.—El Secretario-Conta-
dor, Juan Palacio. 1926 20-18F 
Coirijlíañía del f errocarr i l entre 
Citeñtuegos f V i l l a c l c r a . 
• _ ^ ^ SgMMaafaajeiUi 
Por órden del Sr. Presidente y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los señores accionistas á 
Junta General extraordinaria, que se efectuará á las 
doi'e dol día seis de marzo próximo, cn la casa calle 
del Aguacate número 128, para el nombramiento de 
la comisión de glosa do las cuentas del año sooial ter-
minado en 31 de ootubre último, por no haber acepta-
da el cargo los señorea que fueron electos para formar 
dicha comisión cn 15 de enero último, y para proceder 
igualmcite á la clciciún de nn vocal de la Junta Di -
rectiva p"r renuncia del Sr. D. CooiKS, Blanco He-
rrera—Habana y febrero 18 do 1890,—El Secretario, 
Antonio S. de Bustamante. 
C 278 1^-19E 
BIBLIOTECA DE AUTORES ÜTKANJMOSi 
E l últih'io día de cada mes publicaremos un volumen 
de gran tamaño que sea respecto de loa litrraturas 
extranjeras lo que LA ESPAÑA MODEKNA es á la lite-
ral ura uacióüal. 
Daremos á conocer en esta nueva revista lo más se-
lecto que se publique en todas las naciones, correcta 
y siempre directamente traducido piir los mejores li-
teratos españoles. 
E l primer número contendrá trabajos de Zola, Dau-
det, Renán, Taine, Gladstoue, Tolstoi, etc., etc. 
L A 
í-vE V I S T A 
Segundo ano de publicación. 
Cada reparto formará un grueso volumen de 224 
pájrinas en 49 mayor. 
Verá la luz, durante el año 1890, el día 15 do cada 
mes, con la puntualidad que tiene acreditada. 
Constituyen su redacción los doce siguientes escri-
tores: Barrantes, Campoamor, Cánovas, Castelar, 
Clarín, Eohegaray, Galdós, Menéndez Pelayo, Pardo 
Bazán. Palacio Valdés, Pí y Margall y Valera, con 
los que alternarán, en concepto de colaboradores, los 
primeros publicistas españolea. 
Precios do susorlcitíu cu la Isla <lc Cuba 
á cada una de (lidias revistas. 
TAGANUO l'OH ADELANTA DO. 
l'n año 8-00 pesos oro. 
Un semestre 4-50 ,, ,, 
Un número 0 80 ,, „ 
Los señores suscritores do provincias agregarán á 
estos precios sesenta centavos más para gastos de 
correo. 
Agencia general para toda la Isla. 
Librería LA ENCÍCLOI'EDIA, de la SRA. V I U D A 
D E A L O R D A , O'Reilly n9 96, Habana.—Correos: 
Apartado D. 
Representante también de 'a Biblioteca Judicial y 
del Progreso Editorial, para las islas de Cuba y 
Puerto-Rico, 
V. n. 311 '1-25 
S O R T E O 1 , 3 2 5 . 
Medio billete del n. 337, premiado en $40,000, y 5 
máa de $100 vendidoa en la afortunada vidriera de la 
barbería Zanja tsquina á Marqués González. 
2111 8a-21 3d-22 
L A E S P A 1 1 0 D E 1 A 
K E V I S T A 
IBERO- AMERICANA 
Segundo ano de publicación 
Cada reparto formará un grueso volmmen de 221 
páginas en 49 mayor. 
Verá la luz, durante el año 1890, el día 15 de cada 
mes, con la puntualidad que tiene acreditada. 
Constituyen su redacción los doce siguientes escri-
tores: Barrantes, Campoamor, Cánovas, Caatelar, 
Clarín, Echetraray, Galdós, Menéndez y Pelayo, Par-
do Bazin, Palacio Valdés, Pí y Margall y Valora, 
con los que alternarán, en concepto de colaboradores, 
loa primeros publicistas españoles. 
Precios de suscricitíu cu la Isla do Cuba. 
PAGANDO POll ADELANTADO. 
Un año 8-00 pesos oro. 
Un semestre 4-50 id. id. 
Un número 0-80 id. id. 
Los señores suscritores de provincias agregarán á 
estos precios sesenta centavos más para gastos de 
correo. 
Agencia general para toda la Is la . 
L U I S A R T I A G A , Neptuno número 8, Habana. 
A P A R T A D O 623. 
BIBIOTECA DE AUTORES EXTRANJEROS. 
E l ú'timo día de cada mes publicaremos un volumen 
de gran tamaño que sea respecto á las literaturas ex-
tranjeras lo que L A ESPAÑA MODEBNA es á la litera-
tura nacional. 
Daremos á conocer en esta revista lo más selecto 
que se publique en todas las naciones, correcta y 
siempre directamente traducido por los mejores lite-
ratos españoles. 
E l primer número contendrá trabajos de Zola, 
Daudet, Renán, Taine, Gladstone, Tolstoi, etc., etc. 
Precios de suscricitín cn la Isla de Cuba. 
TACANDO POR ADELANTADO. 
Un año 8-60 pesos oro. 
Un semestre 4-50 id. id. 
Un número 0-80 id. id. 
Los señores suscritores de provincias agregarán á 
estos precios sesenta centavos más para gastos de 
correo. 
Agencia general para toda la Is la. 
L U I S A R T I A G A . Neptuno número 8, Habana. 
A P A R T A D O 623. 
Compañía anónima de Ferro-carriles de Caibarién á ganftt-iplritrw. 
Balance general en 81 de diciembre do 1889. 
A C T I V O . 
CAJA.—Existencia en e l la . . . . 
DEPÓSITOS DE ABASTECIMIENTO: 
Materiales existentes en el Almacén General y á car-
go del Ingeniero 
PROPIEDADES: 
Construcción de 16 linea y material de su explotación. 
Otras pertenencias 
CRÉDITOS VARIOS: 
fontra la Keal Hacienda: firmes. 
Diversos deudores 
GASTOS Y CUENTAS VARIAS: 
Estudios de prolongaciones y ramales, vigentes. 
Diversos conceptos 
CUENTAS AMORTIZARLES: 
Las de costos de obras, con ese carácter. 
Total. 
$ 38.584 81 
M e t á l i c o . 
17.732 
















8 . 6 » 
9.388 
$ 1.660.547 $6 
77 
46 
P A S I V O . 
CAPITAL.—2,776 acciones de $500 
Y cupones por 
FONDO DE RESERVA: 
Lo aplicado al mismo de los beneficios hasta 31 de di-
ciembre de 1888 
RESPONSABILIDADES: 
Dividendos activos 




E l único reconocido 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Cuenta.—Créditos por realizar.—Los firmes contra 
la Hacienda 
GANANCIAS V PÉRDIDAS: 
Cuenta general.—Saldo do la misma en la fecha ó 
sea remanente de utilidades de 1889, concordantes 
con las resultas do la Liquidación de la Cuenta, que 





M e t á l i c o . 
1.38G.600 . . 















Liquidaoidn aludida do la "Cuenta general de Ganancias y Pérdidas ." 
Productos generales del año 




Productos líquidos del año 
Ménos: Dividendo activo número 33, de 5 por ciento 
en metálico, acordado en 3 do mayo de 1889, por 
cuenta de beneficios del año 
Remanente líquido, pasado á 1890, y por cuenta del 
cual se acordó, en 9 do enero último, el dividendo 
número 34, del 2 por ciento en metálico; alendólo 
repartido por utilidades de 1889 un 7 por ciento en 
dicha especie 









S. E , ú O,—Habana, 18 de febrero de 1889,—El Contador, Angel Tomás Cowley.—Vto. Bao. E l Pre-
sidente, Bamón Argücllcs. C 296 8-22 i 
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C o n t a d u r í a de l a C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de Sagrua l a 
Situación de esta Compañía el dia 81 de dieiembre de 1889. 
G r a n d e . 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
José E . Aloré, valores cn depósito. 
Administración de la Empresa 
Caja 
CARTERA: 
Acciones disponibles de la Compañía 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 4? série 
Ramal do Sierra Morena, proyectado 
Idem do Cartagena, id 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limited, de Lon-
dres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara 
cuotas de combinación 
Ferrocarril de la Bahía, idem de id 
Alegret y 1 
R. M. Mil iles y Cp 
(Jiros arúthlou jnáa. . . . . . . . . 
PROPIEDADES: 
Construcción general de línea 
Id. del tramo de la Encrucijada á Cama-
juaní y ramal de Calabazar -
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 
Cuentas amortizables 
Cuenta do materiales sobrantes 
E l estado de lás cuentas presenta en bille-





Capital realizado ; 
Idem idem por cobro do acciones de 4? 
série • 
Idem por realizar de idem 
Idem por snfleribif < 
Fondo de reserva • • • ' 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN-| 
OLÉS: 
Plazos pagados hasta el 249 
OBLIGACIONES Á. LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n. 1 « 1 3 6 . . . . 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com-
binación -•• 
Impueeto del 3 y 10 por ciento para la Real 
Haciedá • 
Cuenta en suspenso i . . . . . . . . . . . . 
Depósitos para el sello de cango de títulos 
Idem por garantías de contratas 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés 
Empréstito de E l conde de Casa Moré. 
E l celado actual de las cuentas presenta 






















































































C O M P R O B A C I O N . 
PÉRDIDAS: 
Gastos do Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación.—Administración.. 
Interés del Empréstito inglés 
Productos 
Intereses y gastos del Empréstito en la 
Habana 
Gastos en suspenso 
Intereses generales 




















Productos por cobrar 
Idem sobrantes del año próximo pasado 
después de deducido el importe del divi-
dendo activo número 38 y su fondo de 
reserva • 
Productos en bruto del año corriente.. 











S. E . ú O.-Habana y febrero 8 de 1890.—El Contador, E . A . Mántiei. C 387 4-30 
UN A N T I G U O E M P L E A D O D E L E S T A D O se hace cargo de formular expedientes sobre re-
clamaciones de haberes pasivos, civiles y militares, 
así como de gestionarlos en las oficinas respectivas de 
Madrid, sin retribución alguna, ínterin no recaiga re-
solución favorable y se hagan efectivos sus haberes por 
eutaa cojas. Salud 32 darán razón. 
2167 4-23 
C U B A P O R F U E R A 
( A P U N T E S D E L N A T U R A L . ) 
POR 
T E S I F O N T E G A L L E G O G A R C I A . 
DOCTOR EN DERECHO CIVIL Y CANÓNICO 
Y LICENCIADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO. 
Consta de un tomo en cuarto menor, esmeradamen-
te impreso cn excelente papel, y de cerca de 260 
páginas, en el que se hallan consignadas las impresio-
nes de su autor, con ebtilo fácil y elegante. Para co-
nocer la índole y ^ ariedad do los asuntos de que trata 
este libro, nada mejor ni más oportuno que la enume-
ración do sus diversos capítulos. Son loa aiguieutes: 
Embarque y desembarque —Primeras impresiones. 
—Sociedad Habanera.—El Teatro.—La Habana in-
dustrial.—La Prensa Cubana.—Viajes.—La Trocha. 
— E l Zanjón,—Una noche toledana y Las Tnnaa.— 
E l Camagiiey.—Departamento Oriental.—Isla de P i -
nos.—La Enseñanza cn C u b a . - E l Crédito.—Cuba 
cual es y cual debe ser.—La Literatura Cubana.—El 
Regionalismo en Cuba.—Los Voluntarios.—Crúoe de 
razas — E l Velo político.—Resistencia pasiva. 
De venta á $2 121 cts. oro, en 
Lá PROPAGANDA LITERARIA, 
Z U L U E T A 38. 
Cn 283 8-20 
AVISO. 
EN ESTA EECHA 
ha cesado de ser empleado de 
esta casa el Sr. D. Juan Gi-
r a n ! 
Hatana y 20 de febrero de 
1890.^esc|&-Hachan gj3 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión C a -
talana, realizar lo máa pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, qn© • 
podrán verse en la casa Monte n. 3, altos, á toda* ho-
ras, las personas que deseen hacer propoaiciones, pa-
ra MI compra en conjunto ó por lotes, podrán presen-
tarse á D. Josó Estapó, Lamparilla 16, ó á D. Ramón 
Martí Boada, Bernaza 68, 6 a D . Antonio Santallncía, 
Damas 4, que componen dicha eomisión.—Habana y 
Febrero 21 de 1890. Cn 303 6 a . 
Gobierno Militar del Castillo 
de la Cabaña. 
Dispuesto por la superioridad se saque £ pública su-
baata el arriendo del suministra de la cantona do esta 
fortaleza, y debiendo tener lugar dicha subasta & laa 
doce del día delpróximo diez de abril en la casa G o -
bierno de este Castillo, se hace saber por medio del 
presente anuncio para que laa peraonaa que quieran 
tomar parte en aquel acto como lioitadorea. presenten, 
sus proposiciones oportunamente con arreglo al mode-
lo que en el pliego ae condiciones está inserto, el cual 
se encuentra de manifieato desde el dia de hoy, en e l 
Gobierno Militar de la plaza de la Habana y en el dê  
este Castillo, todos los días desde las once de la m a -
ñana á cuatro de la tarde, publicándoee además en la, 
eace ía O/icitU de esta capital. -> 
Será de cuenta de la persona á quien se adjudique» 
el arriendo del suministro de dicha cantina, el paga 
del importe de la inserción do los annnoios de la ex-
presada subasta antes precisamente de empezar su 
arriendo, al tenor de lo preceptuado en disposiciónc» 
vigentes. 
Castillo de la Cabaña, 17 de febrero de 1890.—El 
Comandante Capitán Secretario, José Sánchez J 2 a -
vasa. Cn 293 
R O M A G Í - O S A "ST M I L L A S . 
BOCIEDAl* E N COMANDITA. 
Han trasladado ra escritorio y almacenes en I » 
misma calle de Oñoios número 31. , . „ 
C 255 15-14P 
Regimiento Caballería dePizarro 
número 30. 
Se desea alquilar un patio, corral 6 solar próximo al 
Cuartel de Dragones, que Unga 40 metro» de largo 
por 14 de ancho, propio para hacer nn picadero: las 
propoaiciones pueden dirigirse ^ C o r o n e l del regi-
miento que ocupa dicho cuartel.—Habana, 10 oe fe-. 
brero de 1890.- P- 0-, E l Secretarip, 
mes* &?R W 
MARTES 25 I)E FEBRERO 1MÍ Í8W», 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO i*ARTICULAR 
BtSL 
f iar lo d© la Marina. 
AliJDIAB.10 C E I J I MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E L S A B A D O . 
Madrid, 22 de febrero. 
C o n t i n ú a l a i n d i s p o s i c i ó n do S u 
M a g o s t a d l a R e i n a D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a , a u n q u e a f o r t u n a d a m e n t e 
n o ofrece c u i d a d o a lguno . 
E l M i n i s t r o de M a r i n a h a l e í d o en 
l a s C o r t e s u n p r o y e c t o de L e y p a r a 
la o r g a n i z a c i ó n d© l a s f u e r z a s n a v a -
l e s . L a s de l a I s l a de C u b a s e r á n 
a u m e n t a d a s c o n u n c r u c e r o . F l j a n -
s e p a r a d i c h a I s l a t r e s c r u c e r o » de 
s e g u n d a c l a s e , c a t o r c e c a ñ o n e r o s y 
c u a t r o l a n c h a s de v a p o r . 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o de hoy, 
u n d i p u t a d o de o p o s i c i ó n h a inter -
p e l a d o a l G r ó b i e r n o a c e r c a de l a s 
t r a b a s q u e s u f r e n l o s b u q u e s e s p a -
ñ o l e s á s u e n t r a d a e n J a m a i c a , y u n 
d iputado de P u e r t o - R i c o p r e s e n t ó 
u n a p r o p o s i c i ó n p id i endo l a d i v i s i ó n 
de m a n d o s e n l a s p r o v i n c i a s u l t r a -
m a r i n a s . 
Berlín, 22 de febrero. 
H a n r e s u l t a d o e l e c t o s p a r a e l R e i -
c h s t a g 1 7 s o c i a l i s t a s . 
S e r á n e c e s a r i o p r o c e d e r á s e g u n -
d a s © l e c c i o n e s e n 1 2 7 d i s t r i to s . 
Paris , 22 de febrero. 
S e a s e g u r a q u e l a d e t e r m i n a c i ó n 
de l g a b i n e t e r e s p e c t o d e l D u q u e de 
O r l e a n s h a s i d o a p l a z a r , por a h o r a , 
l a c o n c e s i ó n de l i n d u l t o y q u e ©1 p r i -
s i o n e r o s e a t r a s l a d a d o á u n a p r i s i ó n 
e n uno de l o s d e p a r t a m e n t o s d e l 
C e n t r o . 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Madrid, 24 de febrero. 
E l c r i t er io d e l O-obierno r e s p e c t o 
de l a p r o p o s i c i ó n de u n d iputado por 
H u e r t o - R i c o , p id i endo l a s e p a r a c i ó n 
de m a n d o s e n l a s A n t i l l a s , e s que 
e s t e a s u n t o e s de s u p r o p i a i n i -
c i a t i v a , y c u a n d o no la h a t o m a -
do, p r u e b a que no j u z g a l l egado 
e l m o m e n t o oportuno. S i n e m b a r -
co , e l G o b i e r n o no s e opone á que s e 
.tome e n c o n s i d e r a c i ó n la propos i -
c i ó n re fer ida s o l a m e n t e como a s u n -
to digno de es tudio . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s cele-
brado h o y , e l M i n i s t r o de U l t r a m a r 
h a p r e s e n t a d o lo s p r e s u p u e s t o s de 
l a I s l a de C u b a . L o s g a s t o s s e c a l -
c u l a n e n 2 5 . 6 0 0 , 0 0 0 p e s o s y l o s 
i n g r e s e s e n 2 6 . 0 0 0 , 0 0 0 . C o n t i e n e n 
a d e m á s e l p r o y e c t o de L e y de e m -
p l e a d o s e n l o s t é r m i n o s anter ior -
m e n t e i n d i c a d o s . E n e l l o s s e m a n -
t i e n e l a a c t u a l o r g a n i z a c i ó n de lo s 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
A p e s a r de c o n t i n u a r i n d i s p u e s t a 
S . M , la R e i n a , h a d e s p a c h a d o a l g u -
n o s a s u n t o s c o n e l P r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s . 
Ntceva York, 24 de febrero. 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , e n que s e d i ce que e x i s t e 
a l g u n a d u d a a c e r c a d e l n o m b r a -
m i e n t o de l g e n e r a l D . J o s é C h i n c h i -
l l a p a r a e l cargo de G o b e r n a d o r 
G e n e r a l de l a I s l a de C u b a . 
^ San Petersburgo, 24 de febrero. 
D e s p u é s de e o n c l u i d o e l i n c e n d i o 
o c u r r i d o e n l a c a l l e de S i e n n a , e n 
V a r s o v i a , l o s b o m b e r o s d e s c u b r i e -
r o n bajo e l p i so de l a c a s a 1 4 c a d á -
v e r e s de n i ñ o s . L a p e r s o n a q u e l a 
v i v í a e r a u n a c o m a d r o n a , l a c u a l 
h a s i d o a r r e s t a d a . 
Lisboa, 24 de febrero. 
JS. JV". e»i i í « j r C i j í i l & a T, c o n m o t i v o 
de s u s u b i d a a l t rono , h a f i r m a d o u n 
decre to de a m n i s t í a 
Nueva- York, 24 de febrero. 
L a p r e n s a de I T u e v a "STork p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a de M a d r i d , e n que s e 
d i c e q u e S. M . e l R e y s e h a l l a a lgo 
i n d i s p u e s t o . 
Nueva- York, 24 de febrero. 
H a llegac>o á e s t a c i u d a d e l n u o v o 
v a p o r Orizuba, q u e v i e n e á a u m e n -
t a r l a l í n e a de l o s S r e s . W a r d y 
C o m p a ñ í a . 
Londres, 24 de febrero. 
S e h a l l a n m e j o r de s a l u d l o s s e ñ o -
r e » G l a d s t o n e y T e n n y s o n . 
Berlín, 24 de fbrero. 
E l n ú m e r o de l o s c a n d i d a t o s de l a s 
d i v e r s a s f r a c c i o n e s p o l í t i c a s que 
a p o y a n a l G o b i e r n o , y q u e h a n a i 
do d e r r o t a d o s e n l a s ú l t i m a s e leccio-
n e s , e s de 1 3 9 . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , l o s 
c o n s e r v a d o r e s h a n s a c a d o t r i u n f a n -
t e s 4 8 c a n d i d a t o s ; l o s i m p e r i a l i s 
t a s , 1 2 ; l e s l i b e r a l e s n a c i o n a l e s , 
1 4 ; l o s c e n t r a l i s t a s , 8 6 ; l o s l i b e r a -
l e s , 2 0 ; y l o s s o c i a l i s t a s , 2 0 . S© oréis 
q u e e s t o s ú l t i m o s l o g r a r á n d u p l i c a r 
e l n ú m e r o de s u s r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a s s e g u n d a s e l e c c i o n e s que s e efec 
t u a r á n e l 1? de m a r z o . 
L o s s o c i a l i s t a s t e n í a n ú n i c a m e n t e 
e n e l R e i c h s t a g a n t e r i o r 11 r e p r e 
s e n t a n t e s , h a b i e n d o a l c a n z a d o u n 
n ú m e r o de v o t o s q u e e s c e d e e n m á s 
de l a m i t a d d e l q u e o b t u v i e r o n e n 
d a l a c i u d a d de W i c k e m b u r g , s i t u a -
d a á p o c a s m i l l a s d e l l u g a r de l a 
c a t á s t r c í e . L a s p é r d i d a s s e c a l c u -
a n e n v a r i o s mi i loDes de p e s o s . 
E l v a l l e s i tuado m á s a b a j o de 
P r e s c c t t f u é barr ido por l a s a g u a , l a s 
c u a l e s a r r a n c a b a n l a s r o c a s , a r r a s -
t r á n d o l a s c o n v i o l e n c i a . E l r u i d o 
que produjo l a r o t u r a d e l d i q u e f u é 
e s p a n t o s © y s e o y ó á v a r i a s m i l l a s 
de d i s t a n c i a . T é m e s e que s e a m u y 
crec ido e l n ú m e r o d© l a s d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s . 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Madrid, 24 de febrero. 
M a ñ a n a p r e s e n t a r á á l a s C o r t e s 
e l M i n i s t r o de U l t r a m a r lo s p r e s u -
p u e s t o s de C u b a . 
A ú n no h a s ido f i rmado por S . M . 
l a R e i n a e l n o m b r a m i e n t o d e l G o -
b e r n a d o r G e n e r a l d é l a I s l a de C u b a . 
Londres, 24 de febrero. 
E l s á b a d o q u e d ó c e r r a d a l a opera-
c i ó n de c o l o c a r l a s o b l i g a c i o n e s de l 
e m p r é s t i t o de l o s f e r r o c a r r i l e s u n i -
dos de l a H a b a n a . 
D i c h a s o b l i g a c i o n e s f u e r o n colo-
cadcsiís c o n u n o y t r e s c u a r t o s por 
c iento de p r i m a . 
Nueva York, 24 de febrero. 
S e a s e g u r a que e l i n s p e c t o r de 
A g r i c u l t u r a d e l E s t a d o de K a n s a s 
h a emi t ido u n i n f o r m e favorab le 
r e s p e c t o de l a f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r 
de l sorgo. 
—1 ÉÉ ufr <£" 
Inmigración y colonización. 
Tiempo hace que venimos dedicando á 
estos importantes asuntos, que tienen tan 
ínt ima correlación entro rA, la isaportancia 
que se merecen. 1t no está, de más volver 
sobre ello, con motivo de la resolución del 
Gobierno General, inserta en la Gaceta del 
sábado 22 y reproducida en el D I A R I O del 
sigaiente día, creando en esta capital una 
Junta Colonizadora, encargada de instalar 
y organizar las colonias creadas por la ilus-
trada iniciativa y perseverante empeño del 
Sr. General Salamanca, administrando los 
fondos que se recauden para el sosteni-
miento de colonos, interviniendo en todas 
las operaciones relacionadas con ese pro-
yecto, que tiende á favorecer la riqueza pú-
blica del país , ensanchando las faentes de 
su producción. E l Sr. General Sánchez Gó-
mez, Gobernador General interino de esta 
Isla, ha rendido, con la creación de la ex-
presada Junta, debido homenaje á la me-
moria del celoso gobernante, que concagró 
sus vigilias, hasta perder la vida en el fa-
tigoso trabajo, á la realización de ese pensa-
miento. "Quiso aquel ilustre General, dice 
la resolución en su p reámbu lo , consagrarse 
personalmente á la organización y desarro-
llo de la pa t r ió t ica empresa que ha mereci-
do el general aplauso, sin prever, en su 
buen deseo, que cualquiera contingencia 
podía privar á este pa í s de su valiosísimo 
concurso; y, aunque desde el lecho de muer-
te siguió p res tándo lo á cuanto con las qolo-
nia so relacionaba, no pudo, en tan corto 
tiempo, dejar realizada su idea n i asegurar 
la marcha normal de un servicio cuya i m -
portancia es de todos conocida." A termi-
nar, pues, la obra comenzada tiende la crea-
ción de la nueva Junta, que presidirá la 
Autoridad Superior de esta Isla, teniendo 
parte en ella representac ión de los centros 
oficiales y corporaciones particulares que 
más pueden favorecerla. 
blicado en su n ú m e r o del d ía 20 de este 
raes, las siguientes l íneas, bajo el •xpresivo 
epígrafe "Loa emigrados de Yaca tán" : 
"Ayer tarde llegaron por tierra á esta 
ciudad algunos de los que do Trinidad emi-
graron á Yuca tán hace meses, á fin de to-
mar el vapor que salió hoy para Casilda. 
Una persona que ha hablado con ellos 
nos ha dicho, que manifiestan mucho arre-
pentimiento por haber emigrado, y que no 
volverán, a ú n cuando les abonen 40 pesos 
al mes. 
A l i r todo eran florea y esperanzas de 
grandes dichas en pa ís tan libre; mas al 
palpar los resultados, han sentido las es-
pinas punzantes que por lo regular hie-
ren al emigrante pobre en país extran-
jero." 
Se r eco rda rá que cuando esos desengaña-
dos emigrantes abandonaron esta isla, tras-
ladándose á Mórida de Yucatán , algunos 
periódicos hicieron no poco ruido, presen-
tando su salida como una calamidad, por-
que a r r a s t r a r í a á otros centenares de tra-
bajadores á dicho país, donde podían en-
contrar un poaveniv que aquí no tenían. 
Pronto ha venido el desengaño. Su regreso 
ka demueatra que no debe perseguiré lo 
dudoso, cuando se tiene lo cierto. Nuestros 
campos necesitan brazos en abundancia 
para fomentar su riq'aeza; y los hacendados 
loo solicitan, abonando buenos jornales; 
pero la exigencia suele extremarse, y da 
lugar á desengaños como el que registra 
el periódico de Cienfuegos en las l íneas que 
acabamos dQ transcribir. Seguramente que 
la Junta Colonizadora podrá , con sus ges-
tiones, hacer mucho en este asunto, dando 
lugar á que la inmigración tenga el desa-
rrollo que necesita la Isla de Cuba y que 
puede alcanzar si se aprovechan las leccio-
nes de la experiencia y los medios que pue-
den aprovecharse, y á los que favorece el 
clima excelente de Cuba, las condiciones 
de este país , su si tuación y el noble espíri-
tu que anima á sus Autoridades y á los 
propietarios que las secundan en ese em-
peño. 
Vapor-correo. 
Antier, domingo, á las tres de la tarde, 
salió de Puerto Rico para la Habana el va-
por-correo Ciudad de Cádiz. 
Metálico. 
E l vapor americano Séneca, que proce-
dente de Nueva York entró en puerto á las 
seis y media de la m a ñ a n a de ayer, lune8; 
ha conducido para los Sres. Hidalgo y C**, 
del comercio de esta plaza, 5 cajas con 
$144,000 en metálico. 
.MBBSxl mmi 
Lamentable accidente. 
A las seis do la m a ñ a n a de ayer, y en 
momentos en que los trabajadores de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana se dispo-
nían á comenzar las faenas diarias, ocurrió 
una explosión producida por el incendio de 
la pólvora destinada á los trabajos del ra-
mal entre la Ciénaga y Eegla, que se halla-
ba depositada en un pequeño edificio, ais-
lado de los Talleres de la Empresa, situado 
en el primer punto, cuyo ediücio servía ade-
m á s para depósito de materiales y herra-
mientas. 
L a causa de dicha explosión es descono-
cida, si bien se supone que haya sido debi-
da al descuido ó imprudencia de alguno de 
los empleados en los trabajos do la línea, 
por haber ocurrido en el instante en que 
tomaban las herramientas para salir al t ra-
ba, jo. 
l i an sido detenidos ó incomunicados dos 
Ocasión propicia se presenta para que el 1 do los capataces encargados en las obras 
l a s p a s a d a s e l eco iones . 
Nueva-York, 24 de febrero. 
XTna g r a n r e p r e s a q u e c r u z a b a e l 
r i o S l a s s a y a m p a , m á s a b a j o de l a 
p o b l a c i ó n de P r e s c o t t , e s tado de A -
r i s o n a , s e r o m p i ó á c o n s e c u e n c i a •de 
l a p r e s i ó n de l a s a g u a s ; é s t a s ba-
r r i e r e n todo lo que e n c o n t r a r o n á 
» u p a s o , y h a s t a a h o r a se t i e n e n no-
t i c i a s de h a b e r p e r e c i d o s - i O perso-
n a s . T é m e s e q u e h a y a s ido d e s t r u i -
proyecto, de antiguo perseguido con empe 
no, do ]a colonización por familias, por me 
dio del desarrollo de la inmigración, venga 
á favorecer á esta Isla. La estadíst ica nos 
enseña que á b r a n t e el año de 1889, apenas 
concluido, fueron á aumentar la población 
do la Repúbl ica Argentina unos 286,000 in 
migrantes. Entro ellos figuraban en nú 
mero considerable, como factores de ese 
movimiento inmigratorio, nuestros compa-
triotas los hijos de las provincias peninsula-
res, Y resulta que muchos de tales pobla-
dores do aquel extenso país , han encontra-
do alU tristes desengaños. En los periódi 
eos de Madrid de reciente fecha, vemos que, 
según noticias recibidas de Buenos Aires, 
que alcanzan en sus fechas al 30 de diciem-
bre, ee apresuraban á segresar á Málaga 
más de cien inmigrante» de los que marcha-
ron á aquella República, á quienes, dice ol 
periódico de donde tomamos la precedente 
noticia, "las penalidades y desengaños allí 
" sufridas devuelven al seno de la Madre 
" Patria". L a lección que han recibido esos 
desgraciados trabajadores, equivocando el 
camino y yendo á país ex t r año , cuando te-
nían el suyo entre nosotros, amparados por 
ÍUS mínmas leyes y por su propia bandera, 
es sensible y puede servir de enseñanza pa-
ra lo sucesivo. 
No es eola esa lección; t ambién la han re-
cibido y por extremo sensible, algunos que 
de este mismo país salieron recientemente 
á la vecina repúbl ica de Méjico, buscando 
allí mayores beneficios de los que podrían 
encontrar en esta Isla. Nuestro apreciable 
colega E l Imp ')rcial de Cienfuegos, ha pu-
FOLLETÜT, 
Oran baile infantil. 
Desde la una hasta las cuatro de la tarde 
del domingo úl t imo, los amplios y bien de-
corados salones del Casino Español de la 
Habana presentaban á la vista a tón i t a del 
espectador un cuatro tan pintoresco y br i -
l lante, que sería difícil al m á s hábi l ó inspi-
rado pintor trasladarlo al lienzo con lo& 
múl t ip les y deslumbradores matices de su 
esp lénd ido colorido. 
Como grupos de ángeles , como bandadas 
de alegres pajarillos, como falanges do pe 
queños genios del bien que figuran en ¡ae 
leyendas fan tás t i cas , cruzaban aquel ven 
turoso reciato centenares de niños , que go-
zaban del baile que cada año , el dorainge 
de P i ñ a t a , les dedica nuestro primer insti 
tu to de ins t rucc ión y recreo. Numerosís imo 
concurso de adultos as is t ía t ambién á 1 
fiesta, admirando y celebrando á las dawas 
y caballeros del porvenir. Entre esa mis 
m a concurrencia se contaban los Excmos 
Sres. Gobernador General y Gobernador 
C iv i l de la Provincia., y otras personas de 
d is t inc ión . 
Muchos de los chiquitines ostentaban vis 
tesos trajes de capricho y otros muchos iban 
vestidos de sala; pero todos rivalizaban en 
el buen gusto y la elegancia de sus atavíos; 
y á todos los obsequió la galante Sección de 
Recreo y Adorno del Casino con un lindo 
proRrama de la fiesta y un precioso cestito 
colmado de confituras. 
De los que llevaban trajes que no erando 
sala nos l lamaron principalmente la aten-
ción Milagros de Velasco de Zíngara, Fide-
la G a r c í a de Pavo-Beál , M a r í a Teresa Sa-
r r á de Tiradora de PicMncs, Jacobita Gue-
rrero de Batelera Francesa, Sara Domín-
guez y Gonzá lez de Caperucita Encarnada, 
Amel i a Rojas de Capricho, Pedro Ferrer 
t a m b i é n de Capricho, Migue l de Vi l l a de 
g ran etiqueta, los hermanos Mei t ín , una 
parej i ta de Orden Público y dos húsares 
l ind í s imos . • 
He a q u í ahora la l is ta de toda la gente 
menuda que dis f ru tó del baile, s e g ú n la no-
ta tomada en la Secretoria del Casino; 
Leonor Lezama, de Margar i ta . 
Gumersindo Montero, de Sala. 
J o s é Antonio Mendaro, de Sala. 
Enr ique ta Delgado y M a r t í n , de Sala. 
Lamber to S á n c h e z del Risso, Zuavo Pe-
mano . 
Rodrigo Olivíe, Marinero. 
L n l s M á r q u e z , Marinero. 
Enriqueta Diaz de la Torre, de Marga-
ri ta. 
Mar ía Mei t ín , de Murcié lago. 
Carmen Meitín, de Zíngara . 
Virctor ia Meit ín, de Cartero de la Exposi-
ción. 
José Manuel Meit ín , de Estudiante H ú n -
garo. 
(Estos úl t imos cuatro niños vestidos con 
mucha propiedad y lujo.) 
Carmen Garc ía y Alonso, de Sala. 
Conchita Romero, de Sala. 
Manuel Romero, de Sala. 
Jocó Romero, de Sala, 
Clarita Romero, de Sala. 
Eva Olmedo, de Estrella Polar. 
Eduardo Olmedo, de Lluv ia do Oro. 
María Teresa A. Palacio, de Novia. 
MiTccdes Lamy, de Fan tas í a , 
Celia Rodríguez, de Sala. 
í n w Novo y Arana, dfi Sala. 
EnriquTa Rodríguez, de Sala. 
Emilio Mayor y García, de D'Artagnan. 
Francisca Mayor y García, de Bailarina. 
Emilio Narganes, de Sala. 
Ricardo Narganes, de Sala. 
Juan Mart ínez y P e s t a ñ a , de Marinero 
Francés. 
Teófilo González y Radillo, Marinero. 
Antonio González y Radillo, de Locura. 
Manuel Ruiz, de Abuelo. 
Virginia Ruiz López, de Sala. 
Manuel Ruiz López, de Lula X V . 
Mar ía Piedad Mart ínez Arnao, precioso 
traje de Zíngara. 
jacobita Guerrero, de Batelera Francesa, 
Juan Hernández , de Marinero. 
Alberto Hernández , de Marinero. 
Matilde Rodríguez y Cadavid, de Marga-
rita de Valois. 
Clara Mar í a Ventura, de Sala. 
J e s ú s Canto, de Sala. 
Manuel Rodr íguez Cadavid, de Sala. 
Piedad Card ín , de Fuego. 
Eduardo Araujo, de Sala. 
Dolores Ruiz Macis, de Sala. 
Amér i ca Ruiz Macis, de Sala. 
Pepe F e r n á n d e z Duarte, de Sala. 
Antonia P a d r ó n , de Cartera de la Expo-
sición. 
Milagro Morejón, de Sala. 
Lo l i t a Monta lván , de Sala. 
Carmen Monta lván , de Locura. 
M a r í a Luisa Monta lván , de Pasiega. 
Pepito Monta lván , de Marqués . 
J o s é A . Garc ía y Sol, de Sala. 
J o s é Baquero, de estudiante. 
Lu i s Baquero, de Estudiante. 
María Josefa DiazAntrán, ds Batelemi 
de dicho ramal. 
Ele aquí los nombres de los heridos y ex 
presión de su estado: 
D. Vicente Torres Moster: quemaduras 
de primero, segundoy tercer gradeen dife-
rentes partes del cuerpo. Su estado es gra-
vísimo. 
D. Benjamín Fuster: fractura de la pier-
na derecha y destrozada por completo la 
mandíbula inferior. F u é trasladado á la 
casa de socorros de la cuarta demarcac ión , 
donde hubo necesidad de amputarlo la pier-
na. Su estado es gravísimo, y con pocas es-
peranzas de vida. 
D . Manuel Rodríguez Alvarez: quemadu-
ras de segundo y tercer grado en la cara y 
cuello. Todas graves. 
D. Rafael Radillo: quemaduras de tercer 
grado en la caray ambas manos. Graves. 
D. Eduardo Carné: laxación del ho mbro 
derecho y dos heridas leves en la cara-
Pardo Manuel Morató : heridas leves y 
quemaduras do segundo grado en el brazo 
derecho. 
D. Francisco Castellanos: quemaduras 
de primero y tercer grado en la cara y bra-
zo izquierdo. 
Moreno Facundo Zayas: fractura de la 
piorna y brazo derecho; herida contusa en 
la cabeza. F u é trasladado á la casa de so-
corro por la gravedad de su estado. 
D . Jaime Navarro: fractura del tercio su-
perior cúbi to izquierdo. Grave. 
D. Ramón Ferrer: lesiones leves en la 
cabeza. 
D. Antonio Barbieri Iglesias: contusiones 
en la nariz. 
D . Moisés Teuma y Mar t ínez : quemadu-
ras de primer grado en la cara y frente. 
Graves. 
D. Francisco Morell : heridas leves en 
diferentes partes del cuerpo. 
1 \ Narciso Valdés y Ruiz: lesiones le 
ves. 
Elvi ra Casanova, de Sala. 
Ana Mar ía Alvarez y Torres, de Sega-
dora. 
Manuel Alvarez, de Pastelero. 
Eduviges Alvarez, de Dia y Noche. 
Rafael Tejerina, de Marinero del Peral. 
Pedro Ferrer, de Capricho. 
Manuel Lazo y Ramos, de Escocés. 
Jorge Raven tós y Santos, de Marino, 
Rosa Raventós , de Sala. 
Adriana Testa y Alonso, de Sala. 
Carmen Docio, do Sala. 
Luis Pérez y Mar t ínez , de Marino Peral. 
Rogelio Ruiz Arévalo , de Húsa r de la Prin-
cesa. 
Mario Ruiz Arévalo, do Húsa r de Pav ía . 
Cira Mesties y Alen, de Payesa Catalana. 
Rosario Diaz y Acosta, de Capricho. 
Avelino Zorri l la , de Cupido. 
Caridad Diaz y Acosta, de Fan tas í a . 
Cristina Diaz Acosta, de Capricho. 
Raquel Ferina, de Sala. 
Flora Mar ía Mar ín , de Sala. 
Ricarco Pereda y Cifuentes, Marinero. 
Justina Pereda y Cifuentes, de Sala. 
Avelino Valdés Haro, de Sala. 
Rogelio Fuente y Montero, de Etiqueta. 
Manuel Garc ía Negrón , de Cap i tán de 
Orden Públ ico . 
Emilia del Carmen Rosquín, de Diablesa. 
José Angulo y Marín , de Sala. 
Luis Angulo y Marín , de Sala. 
Mercedes Angulo y Marín , de Sala. 
Mar ía del Pilar Angulo y Mar ín , de Sala. 
Encarnac ión López, de Sala. 
Carmen Dorta y Mena, de Andaluza. 
Clara Dorta y Mena, de Aldeana. 
. Mar ía Josefa Mar t ínez , de Locura. 
Teresa QuadreUy y Miró, de Marinera. 
Julianito Quadreny y Miró, de Marinero. 
Herminia Canales, de F a n t a s í a . 
Enrique Bernal, de Cafó do Puerto-Rico . 
Guillermo Plana, de Peleón. 
Carlos Glyn, de Sportman. 
Ricardo González, de Virginidad. 
Miguel Plana, de Terpsícore . 
Francisco Caraballo, de Asturiano. 
Antonia Cortés Hernández , Andaluza. 
Leonor Pérez de la Riva, de Estudiante 
Salamanquino. 
Esperanza Conill , de Silfide. 
Ernesto P. de la Riva, de Sala. 
Enrique Conill , de Sala. 
Miguel del Alcázar , de Polichinela. 
Paco Gut iér rez , de Marinero. 
Josefa Gut iér rez , de Sala. 
Asunción Gut iérrez , de Sala. 
Mar ía Gut iér rez , de Sala. 
Guillermo Hermida, de Sala, 
D . Juan Rodríguez Fuentes: heridas en 
la cabeza y contusiones en la espalda. Me-
nos graves. 
D . José Santana y Arnareldo; contusiones 
en la pierna derecha, con desgarraduras de 
lapíe l . Leves. 
D . Luis Truj i l lo: contusiones leves en 
ambos brazos. 
D. Tomás Díaz Querulaga: heridas con-
tusas en los dedos. 
D . Manuel L a Fuente: contusiones. 
Moreno Facundo Pino: contusión leve en 
la nariz. 
D . Felipe González García: herida leve 
en la pierna derecha y en la cabeza. 
Moreno Modesto la Plata: herida leve en 
la cabeza. 
D . Demetrio Acosta: grandes quemadu-
ras en la cara y cráneo. Grave. 
D . Ramón Font y Sanf quemaduras gra-
ves en la cara y pecho. (Curado en su casa.) 
Todos los heridos, á excepción de D . Ben-
jamín Fuster y del moreno Facundo Zayas, 
fueron curados de primera intención en la 
casilla de la Estación por los Dres. Corona, 
Bustamante y González, de la Sanidad do 
los Bomberos del Comercio; Romero Leal, 
de los Municipales, y por los particulares 
Sres. D. Rafael Echevarr ía , D. Ignacio Cal-
vo y D, Juan Molinct. 
E l Dr . Zúñiga, Subinspector do Servicios 
Sanitarios, que llegó en los últimos momen-
tos, se t ras ladó á la casa de socorros, donde 
prestó sus auxilios, en unión de los Docto 
res Sres, Ubeda, Correas, Hoyos y Núñoz 
de Castro. 
Es digna de mención la conducta obser-
vada desdo los primeros momentos por el 
guardia de Orden Público n, 203, José Mo-
lina, y su compañero n. 350, Manuel Gon-
zález, prestando toda clase de auxilios á los 
heridos y conduciendo á los desgraciados 
Fuster y Zayas. 
El primer botiquín que se usó para la cu-
ra fué el de los Bomberos del Comercio, lle-
vado sin pé rd ida de tiempo al lugar de la 
catástrofe tan pronto como se recibió el 
aviso en los Cuarteles de Bomberos. 
También fué llevado á dicho lugar el bo-
tiquín de los Bomberos Municipales y el del 
Batal lón de Orden Público. 
Desde los primeros momentos se perso-
naron en aquel lugar el celador del barrio 
Sr. Mart ínez, el Q;obernadoi* Civi l Sr. Ro-
dríguez Batista, el Jefe de Policía Sr. San-
toscildes, el segundo Jefe de Orden Público 
Sr. Cenzano, el Inspector Sr. Serís y otros 
funcionarios m á s de Policía Gubernativa y 
Municipal. 
A las nueve menos c u a r t ó salió de la Es-
tación de la Ciénega para la de Pueblo 
Nuevo una máquina de auxilio, conducien-
do á los heridos. En este tren regrosaron 
el Sr. Gobernador y los Jefes primero y se-
gundo de Policía. 
E l herido Vicente Torres fué trasladado 
al hospital Mi l i t a r en el carro de la ambu-
lancia, por ser soldado rebajado del Regi-
miento de Tarragona. 
. A las nueve y media, hora en que nos re-
tiramos del lugar de la catástrofe, no se 
hab ía constituido el Juzgado de guardia, 
ni el del distrito Oeste. 
Los bomberos Municipales y del Comer-
cio Sres. D . Luis Crespo, D . Arturo Ricaño, 
D. Federico de la Torre, D . Antonio Ado-
nis, D . Ramón S. de Mendoza, D . Augus-
to Arnau, D . Manuel Medoros y D . Fran-
cisco Inocencio, auxiliaron á los médicos 
en la curación de los heridos. 
El primer médico que empezó á prestar 
sus auxilios fué el Sr. Echevar r ía , residen • 
te en San Antonio de los Baños, el cual ve-
nia en el tren de pasajeros de Guanajay, y 
al enterarse de la catástrofe, se detuvo en 
la Estación de la Ciénaga y con gran soli-
ci tud a tendió á los heridos. 
E l edificio, de madera y tejas francesas 
fué destruido por completo. Parte del techo 
voló, en podazü.s, á gran distancia, cubrien 
dolos escombros largo trocho d é l a calza 
da de Puentes Grandes. En los momentos 
do la oatástrofo reinó en el lugar do la ocu 
rrencia gran pán i co , producido por las 
proporciones de la desgracia y los ayes y 
lamentos de los heridos. 
La Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana ha atendido á los heridos con 
el mayor esmero, y después de hecha la pr i -
mera cura, según queda referido, los hizo 
conducir á la Habana en tren especial, re-
mitiendo unos al hospital y otros á sus res-
pectivas casas. 
Cónsules extranjeros. 
Terminada la licencia que por autoriza 
ción do so Gobierno, venía disfrutando en 
el extranjero el Sr. Cónsul de Alemania, 
Barón de Seldenck, ha vuelto á hacer 
cargo del Consalado de dicha nación en es-
ta plaza. 
Habiendo regresado á esta Isla el Sr. D. 
Eduardo J. Francke, Cónsul general de Sue 
cía y Noruega, en esta plaza, se ha encar-
gado nuevamente del Copulado do dicha 
nación. 
Los detallistas de Pinar del Rio. 
En la tarde del domingo, 23, recibimos 
de Pinar del Rio ol siguiente telegrama, 
dando cuenta, de la organización en dicha 
ciudad de un Centro de Detallistas, al igual 
del que existe en la Habana, y cuya inicia-
tiva, como consta en el mismo telegrama, 
se debe á nuestro ilustrado amigo el Sr. D . 
Nicolás Serrano y Diez: 
Pinar dtl Bio, 23 de febrero. 
Por iniciativa del Dr. Serrano, y bajo su 
Presidencia, fie efectuó anoche una impor-
tante reuniób de detallistas de esta provin-
cia, con objeto de instalar un Centro de los 
mismos. Eligióse la comisión organizadora, 
con gran entusiasmo.—El Presidente, Sil-
vestre Girbal. 
Jenaro Vicente Hermida, de Sala. 
Ri ta Hermida, de Gallega. 
Elena Valverde, de Sala. 
Fernando Valverde, de Sala. 
Renó Valverde, de Sala. 
Oscar Abascal Sotolongo, de Marinero. 
Adelina Sanjuán y Mena, de Locura. 
Carmen Várela y Cod, de Salud. 
Francisco Váre la y Cod, de Salud. 
Dolores Ferrer, de Pastelera. 
Consuelo Míirtíncz, do Sala. 
Rd ía Alonso, de Sala. 
Mar ía Alonso, do Marinero del Peral. 
A reparo Alonso, de Marinero del Peral. 
(Jarmelina Buria y Ochandarena, de Des-
posada Suiza. 
IDOS Romero y Ochandarena, de Sega-
dora. 
Mar ía Gómez de la Maza, de Capricho, 
Juan Francisco Gómez de la Maza, de 
Marinero. 
Pilar Alba, de Sala. 
Amparo Alba, de Sala. 
Gustavo Wahambg, de Pastelero del Rey. 
Josefina Moreno, de Noruega. 
Josefina López, de Blanca. 
Aracelia Dubrenil, de Marinera. 
Carmela Jor r ín , de Marinera. 
Carmela D u Breuil , de Marinera. 
Juan Berge, de Sala. 
Victoria Santos, de Sala. 
Mercedes Valladares, de Sala. 
Julia Bellnez y Mart ínez, de Capricho. 
Carmen González Bárcen», de Sala. 
Dulce María González Bárcena , de Sala. 
Salomón Arenal, de Cupido. 
Mar ía Josefa Bárcena , de Cupido. 
Lucía L a r r a ñ e t a , de Pastelero. 
Mercedes Mojarrieta, de Sala. 
Mar ía Mojarrieta, de Sala. 
Irene Rodríguez y Castells, de Sala. 
I ldara Rodr íguez , do Sala. 
Paula L a r r a ñ e t a , de Batelera. 
Ana Mar ía Valdés Pajés, de Mariposa. 
Migael L ladó y Álvarez, de Sala. 
Andrés Pagés , de Jockey. 
Mar ía Matos, de Sala. 
Esteban Mata, da Sala. 
Joaquina Pujol, de Sala. 
Mar ía Sánchez de Fuentes, de Sala. 
Mar ía Cepero, de Sala. 
Manuel Alonso, de Sala. 
Sebast ián Fe rnández , de Sala. 
Juan A . Alonso, de Marinero. 
Alberto Diviñó, de L o r d Brown. 
María Luisa Jús t i z Ceballos, de Portera 
francesa. 
Agustina López, de Sala, 
Eloísa López, de Sala? 
Incendio en Cárdenas. 
En los periódicos de dicha ciudad que re-
cibimos el domingo, encontramos abundan-
tes pormenores acerca del incendio ocurrido 
en el almacén de los Sres. Huici é Izurrieta 
y de que dimos somera noticia en el númerp 
anterior de este periódico. E l Diario de 
Cárdenas di"e que el fuego empezó á las 
cuatro y media de la m a ñ a n a del sábado 22. 
Se explica del siguiente modo el origen del 
siniestro: E l mayordomo, D. Santos Echa-
varría , lo dijo al guarda-candela que echara 
aceite á un farol que alumbraba poco, y al 
verificarlo éste, con una lata de petróleo, no 
se cuidó de apagar antes, como ora natural, 
el farol, cuya llama se comunicó á la lata, 
derramándose el líquido encendido por el 
pavimento,—que era de madera,—siendo 
inútil los esfuerzos quo hicieron Echava r r í a 
y el guarda-candela para sofocar la llama", 
la que se propagó con gran velocidad por 
todo el almacén. 
E l edificio incendiado ocupaba la manza-
na comprendida entro las calles de Héctor , 
Jenez, Vives y Pinillos. L a bomba del Co-
meivdo y los entuniastas individuos que 
componen el Cuerpo, acudieron apenas se 
dió la señal; pero un contratiempo no per-
mitió que la bomba llegase al propio tiem-
po que los bomberos. E l caballo que tie-
nen alquilado para el t i ro de la bomba, ee 
encabr i tó , rompiendo la collera de los 
arreos, viéndose obligados los conductores 
á valerse de cuerdas para poder arrastrar 
la bomba. 
A causa do ser la habi tación donde tuvo 
comienzo el fuego el depósito de utensilios, 
y en donde había gran cantidad de es 
topa, grasas y líquidos inflamables, vióae 
alimentado por dichas materias y exten-
dido por el fuerte viento, que variaba 
por momentos, con alternativa de algunos 
ligeros chubascos, lo cual hizo que en breve 
fuese presa de las llamas la manzana en 
que estaba el almacén, donde las existen-
cias de azúcar y mieles daban asimismo 
combustible á la gran hoguera, haciendo 
imposible la salvación del edificio. 
Las pérdidas se calculan en 200^000 pesos, 
incluyendo los odificios, pues eran dos al-
macenes que se comunicaban entre sí. E l 
seguro sólo asciende á $60,000, repartidos 
en dos ó tres Compañías . L a caja de cau-
dales y d0cumentación, que quedó abierta, 
debido al intento de los dueños de querer 
salvar en los primeros momentos del sinies-
tro lo que contenia, se halló completamente 
deteriorada, habiéndose quemado varios 
pagarés . Los libros Diario y Mayor y una 
cajita con diferentes vales, se salvaron, cu-
yos documentos pasaron á poder del Sr. 
Juez de Instrucción, que empezó á practi-
car las correspondientes diligencias en el 
acto. 
Así el Diario como L a Crónica Liberal 
refieren los rasgos de heroísmo que tuvie-
ron ocasión de admirar á los Bomberos del 
Comercio, y particularmente á la sección 
de salvamento, mandada por el señor Cas-
tollví. Estos jóvenes, así que llegaron al 
lugar del siniestro colocaron sus escalas, 
sogas y demás aperos en la parte del edifi-
cio que da á la calle de Pinillos, y con una 
prontitud indecible empezaron á salvar los 
muebles y cuantos efectos hab ía en ol al-
to, siendo tal su entusiasmo, que olvidán-
dose que tenían muy cerca la candela, hu-
bo de gritárseles que se echaran afuera 
por el gran peligro que corrían do ser que-
mados. Por muy pronto que cumplieron la 
órden, el último que descendió por una 
cuerda, y fué don Policarpo Hernández , ee 
encontró que dicha cuerda estaba quemada 
por la partu inferior de ella, teniéndose quo 
tirar, sufriendo pequeñas lastimaduras, pa-
gándole lo mismo al jóven don Podro Parra-
\ icíni. Igual comportamiento tuvo la sec-
•lón de oUtStOS y pitoneroa, puoe oaei las 
llamas lamían sus cascos, y firmes en sus 
puesto? de honor, llenaron BU cometido con 
decisión y arrojo; debido á l o cual lograron 
calvar ol almacén de los señores Larracoe 
chea; Fernández y Comp", que casi llegó 9 
btar incendiado. 
Las autoridades todas estaban ocupando 
¿ms puestos El Alcalde Municipal Sr. Co-
mas, con aus guardias, á quienes daban ro 
petidas órdenes para trasmitir á los bom-
ben.» del Municipio, los señores Jueces de 
Instrucción y Municipal, Comandante do 
Marina, Comandante Mil i tar , Capi tán de 
ia Guardia Civi l , Teniente Coronel de Ca-
báltérfa do Voluntarios peñor Ibarra, cura 
Vicario señor Facín, Celadores de Policía 
y otros Oficiaies de Voluntarios del Cuerpo 
que- estaba de servicio. 
El hoiiquín do la Sanidad so instaló en 
el almacén de los señores Pedomoute y 
Compañía, quienes proporcionaron en los 
primeros momentos del siniestro escalas, 
cuerdas, cubos y cuantos utensilios fueron 
necesarios, mandando á la vez abrir varias 
cajas de coñac, para repartir á los bombe-
ros de ambos Cuerpos, así como también 
para rociar y layar á los enfermos. 
El eoñor Iribas, inteligente ingeniero. 
Administrador del ferrocarril de Cárdenas 
y Júcaro , fué uno de los primeros que aou-
dioron á prestar auxilio, con varios útiles, 
dando acertadas disposiciones, á las que se 
debe que 110 se haya tenido que lamentar 
desgracias personales. 
L a brigada sanitaria asistió á los enfer-
mos siguientes, bomberos del Comercio y 
particulares: D . Pedro Parra vi cini, escoria-
ciones en las manos; D . Justo González, 
ü^pasmo; D . Inocente Macías , un ligero 
golpe en la cabeza; maquinista D . Jorge 
Faentes, herido levemente en la cara; y 
pilonero D. Alberto Domínguez, que reci-
bió varias contusiones á consecuencia de 
la caida de una pared. 
María Antonia Rodríguez, de Adivina. 
Carlos Ort» y Gastón, de Grumete Peral 
Amalia Orts y Gastón, de Gata Blanca. 
Ana Rosa Montejo, de Sala. 
Laura M. Montejo, de Sala. 
Miguel H . Montejo, da Marinero. 
Lorenzo Frau, de Marinero. 
Horminia Fraa, de Jitana. 
tVpe rah í á González, de Trasteverina 
h mana. 
Arigelita González, de Pensamiento. 
Manuel González, de Paje. 
Prudencio González, de Marino español. 
Sara Fe rnández Bernal, de Santesa. 
Antoñica Domíncruez, de Dama de Corte. 
León Rimoll, de Cupido. 
Arturo Rimeil, de Apolo. 
Ramón Píijós, de Estudiante. 
Mariano Ordóñez, de Sala. 
María Josefa Suárez , de Pa«tora , 
Emilia Tellez, de Jardinera. 
Concepción Gonzále», do Cielo Estre-
llado. 
María de Aguiar, de Dia y Noche. 
Oscar de Aguiar, de Capi tán de Navio. 
Guillermo de Aguiar, de Sala. 
Jo?é Carbonell, de Sala. 
Lucía Obdulia, de Sala. 
Isauro Cano, de Pasiego. 
Ana Luisa Diago, de H ú n g a r a . 
Pomposa Puig, de Jardinera. 
Benigno García , de Sala. 
Angelina Cordovés, de Sala. 
Julia Cordovés, da Sala. 
Leoncito de Paredes, de Sala. 
Mar ía Amalia Torralbas, de Sala. 
Juan M . de Ajuria , de Sala. 
Feliciano Canedas, de Payaso. 
Mercedita Galiano, de Rigoletto. 
Manuel Garc ía , de Sala. 
Luis Solano, de Sala. 
Enriqueta Rodr íguez , de Angelito. 
Gustavo López , de Marinero. 
Emelina Roban, de Italiana. 
José Be rnabén de Casanova, 4 
años. 
Celestina Sampere y Pé rez , 4 
aSos. 
Fernanda Be rnabén de Casano-
va, 3 años . 
Vicenta Sampere y Pé rez , 19 
meses. 
Gonzalo Bernabén de Casanova, 
17 meses. [ 
Margarino Reynori, de Capullo. 
Raúl Rayneri, de Marinero. 
María Arango, de Sala. 
Moroedes de Saro, de Sala, 
He aquí las existencias del a lmacén, con 
expresión del número de azúcares destrui-
dos y los nombres de los ingenios á que 
per tenecían, así como los d e m á s efectos de 
la propiedad de los Sres. Huic i é Izurrieta: 
Favorita, Banco del Comercio, 11)0 sacos. 
—Santa Bosa, de Dihigo, 2 l0 sacos.—Gra 
íitud, de Raurell y Compañía , 752 sacos.-— 
Santa Leocadia, i d . i d . , 310 sacos.—Euge-
nia, de D..Lorenzo Ruiz, 90 bocoyes mas-
cabado.—Becompensa, de D. Luis Rojas, 
2,077 aacoñ.—Santa Bita, de Carel, 123 bo-
coyes ma.Bcsib&áo.—Mercedes, de Garrigó, 
1H9 bocoyes mascabado,—-España, Herede-
ros de Zalneta, 1,567 eaeos,—De D, Ramón 
Rodríguez, 480 sacos.—De D. Fél ix Mar-
melu^áO sacos.—De D . Ju l i án Mart ínez, 
120 sacos.,—De Í5. j , Car ra t a l á , 34 sacos. 
—De D . J . Suárez, 21 sacos.—De D. Mag-
daleno San Román, 4 bocoyes mascabado. 
—Del a lmacén: además de las fábricas, ta-
sadas en Í50,G00 pesos, 1,000 bocoyes de 
playa vacíos, 500 paquetes nuevos, 700 bo-
coyes vacíos para mascabado, 8,000 arcos, 2 
tanques y una batea conteniendo (¡00 boco-
yes de miel , 250 bocoyes de carreta, 120 
cuarterolas vacías, 52 pipas de vino do Co-
ni l l , Hermanos, Habana. 
A las nueve msnos cuarto de la m a ñ a n a 
se dió la señal do retirada, quedando re-
ducido á escombros el hermoso a lmacén do 
loa Sres. Huici é Izurrieta. 
Consignemos, para concluir, que según 
nuestros apreciables cologas de Cárdenas , 
que nos proporcionan las precedeiitos no-
ticias, sin los esfuerzos de los dos Cuerpos 
do bomberos, sin las acertadas disposicio-
nes del Sr. Iribaa y las repetidas órdenes 
tpio daban todas las autoridades, el fuego 
ae hubiera corrido á lo largo do las calles 
Héctor y Pinillos, cebándose cu los alma-
cenes colindantes. 
El arrojo, serenidad y entusiasmo de los 
oros del Comercio y la eficaz prác t ica 
do loa Municipales, causas fueron t ambién 
á las quo se debe que no se tengan que la-
mentar mayores desgracias. Individuo hu-
bo de la brigada de sal amento que descen-
dió del ediücio con todo el pelo y cejas cha-
muscados; otros, ya cnsi asfixiados, tuvie-
ron que arrojarse por los balcones, sin dar-
les tiempo á recoger las cuerdas. Los pi te-
neros tenían que relevarse por momentos, 
pues su arrojo los llevaba hasta el extremo 
do atacar el fuego con las llamas á los piós 
y sin reparar en las paredes que se derrum-
baban, cuyas imprudencias corregían los 
jefes del Cuerpo, el Sr. Ir ibas y las autori-
dades todas. Sería, pues, injusto no t r ibu-
tar un aplauso caluroso á esos benemér i tos 
iudividuos, que ponen en peligro constan-
temente su vida para salvar la vida y las 
propiedades del vecindario. Debemoá, por 
lo mismo, recoger esta petición del Diario: 
" A los que tan desinteresadamente tra-
bajan por la humanidad, no debe repro-
chárseles en sus peticiones. Los bomberos 
del Comercio necesitan caballos, arreos y 
otros útiles. E l pueblo de Cárdenas , de hoy 
en adelante, lo efj deudor á ese nacien-
te Cuerpo de una grat i tud eterna y deben 
esforzarse todos los vecinos para que muy 
pronto pueda ser arrastrada la bomba y el 
carro de auxilio por buenos caballos." 
Nueva linea de vapores. 
Leemos en E l Correo de Matanzas: 
"Cuando hace cosa de mes y medio d i j i -
mos que desde principios de este año y por 
medio de los vapores de Ward, tendr íamos 
comunicación, no sólo por la vía de la Ha-
bana, sino directamente, con Nueva York , 
dos ó tres veces al mes, varios colegas ha-
baneros rectificaron nuestra noticia, mani-
r. f iando que no era cierta y que sólo segui-
ría visitando este puerto el Séneca. 
Callamos entonces, esperando á que los 
hechos nos dieran la razón, y hoy esto ha 
•sucedido. 
Eata larde e n t r a r á en este puerto el va-
por americano City of Washington, que 
á .ddrá el sábado j¡arn. Nuev% York, directa-
mente, admitiendo carga y pa.-ajeros sus 
consignatarios los Sres. Boa, Bellido y C", 
y en lo sucesivo dicho buque, además del 
Séneca y el Niágara, que t ambién ha rán 
mcnsuafmente vi ajea regulares á Matanzas, 
seguirá ol mencionado iiinerario. 
Como íd hicimos hace mes y medio, hoy 
de nuevo foücltamos al comercio y los ha-
bitanies de Matanzas, por esa importante 
mejora en sus relaciones con los Estados-
üu idos , y á ios Sres. Bea, Bellido y Cn, á 
ooyaa gestiones se dobe esta mejora." 
Riqueza minera. 
Desdo el mes de diciembre do 1881, en 
que FO incoó por D, José Ruiz de León el 
primer expediento de minas, han sido de-
nunciadas en la provincia de Santiago de 
Cuba las siguientes: 
De cobre, 77 con un número total de 
21,530 hec tá reas . 
I »e bií-rro, 455, con . . 121,214,657 ,, 
Do oro, 2, con 121 ,, 
Do manganeso mer-
curio, nulla, zinc. 1.239,217 toneladas. 
Con un total de 1.238,530 hec tá reas . 
81 se tiene presente que aquella pro-
vincia sólo tiene una extensión superficial 
do catorce mil ki lómetros cuadrados, se ten-
drá quo convenir en que la fiebre minera ha 
sabido tanto que no le ha permitido cono-
cer á los Registradores, que ya no quedaba 
un palmo de terreno por denunciar en todo 
el territorio, y más aún en la mitad de la 
Isla. 
El giro mütuo por telégrafo. 
El 3 del actúal , según expresa un periódico 
ui • i i i leño de los que recibimos hoy por el 
vapor francés Ville de Saint Naeaire, firmó 
S. M . la Reina un importante decreto esta-
bleciendo en las posesiones de Ultramar el 
el Giro-Mútuo por telégrafo. E l Sr. Becerra 
dice entre otras cosas lo siguiente: 
"Siendo indudable que el planteamiento 
del Giro-Mútuo por telégrafo, á la par que 
satisface una de las más legí t imas aspira-
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Leopoldo do Saro, de Sala. 
Merceded Angulo, de Sala. 
Armando Andino, de Luis X V . 
Isabel Clavillant, de Sala. 
Merced Clavillant, de Aldeana Normanda, 
lírnacio Alfonso, de Capricho. 
Manuel García, de Sala. 
María Gutiérrez Diez, de Pasiega, 
Gonzalo Gutiérrez Diez, de Pasiego. 
José Gutiérrez Diez, de Marinero Ale-
ra.^n. 
Luis González, de P a y á n . 
Asunción González, de Maconesa. 
Gerardito Blasón, de'Capricho. 
Matilde Cueto Vázquez, de Sala, 
Merced Cueto Vázquez, de Sala. 
Juana M . Parent, de Sala. 
Emma Deulofeu, de Jardinera Francesa. 
Alfredo Deulofeu, de Polichinela. 
Alberto Deulofeu, de Botón de Rosa. 
Encarnación Bernal, de Jardinera. 
Obdulia Hernández , de Sol. 
Filomena Hernández , de Gata Blanca. 
Mercedes Menéndoz, de Sala con Cola. 
Carmita Otero, de Campesina Francesa. 
Dolores Docal, de Cielo. 
Tomás Docal, de Sala. 
Federico Ruiz, de Sala. 
Piedad María Mart ínez, do Zíngara . 
Vital ia García, de Sala. -
Emilio García , de Sala. 
Rosa Ortiz, de Sala. 
María de la Torre, de Capricho. 
María Guerra, de Sala. 
Bernardo Rodríguez, de Sala. 
Luis Rodríguez, de Sala. 
Franciaco Tagnerio, de Marinero Fran-
cés. 
Feliciano Jauma, de Murciélago. 
Amada Ceferino, de Sala. 
Luis Marco, de Sala. 
Margarita García, de Reina. 
José Ramón García, de Guaire. 
Ernesto Rodríguez, de Sala. 
Enrique Gi l , de Marinero. 
Mercedes Mar ía Arango, de Sala. 
Ofelia Calves, de Sala. 
Oscar Basarrate, de Sala. 
Antoñica Ibarguon, de Locura. 
Mar ía Rojo, do Sala. 
María San Pedro, de Sala. 
Josefina Baldar ano, de Sala. 
Edelmira Machado, de Sala. 
Clara Luz, de Sala. 
Mar ía Clotilde Fuentes, de Sala. 
Enrique Hernández , de Sala. 
Ramón Onetti, de Escocés . 
Sofía Onetti, de Escocés. 
Julia PoIo3 de Torre Eiffel, 
ciónos de cuantos elementos sociales consi-
deran el des arrollo y el perfeccionamiento 
del servicio telegráfico como el medio m á s 
seguro de obtener ol pr. greso y de afirmar 
su prosperidad, simboliza á la vez digno 
homenaje y halagadora realidad para aque-
llas expertas iniciativas patrias quo á esta 
reforma dedicaron hace algunos a ñ o s sus 
estudios, lanzando a! mundo científico ideas 
y proyectos no conocidos en pa í s á l g ü n o de 
Europa, crée el ministro que suscribe cum-
plir uno de sus m á s sagrados deberes, pro-
poniendo las bases fundamentales de es-
te nuevo servicio. 
No es lícito, por no ser pa t r ió t i co , que 
España , nación que inició esta reforma en 
20 de ju l io de 1866, no la haya planteado 
todav ía cuando Austr ia l a posée desde el 
20 de mayo de 1868, Francia desdo 1880 y 
desde haco algunos años la ensaya Ing la -
terra. ., 
Sería digno de censura permanecer por 
más tiompo privado de los beneficios de es-
ta innovación, cuando ya en 28 de septiem -
bre de 1869, teniendo el honor de ser en-
tonces ministro de Ul t ramar el que suscribe, 
ordenó á las autoridades de la isla de Cuba 
organizasen el Gi ro -Mútuo de p e q u e ñ a s 
cantidades por medio de te légrafo. 
En aquella época, y a ú n en años poste-
riores, se comprende que lo azoroso do las 
circunstancias y las deficeucias de los ser-
vicios, impidiesen su planteamiento; pero 
hoy, al amparo de los esplendores de la 
paz y de los nuevos organismos adminis-
trativos, no puede el gobierno olvidar el 
cumplimiento de sus deberes. 
Urge, pues, que las iniciativas individua-
les de los electricistas españoles de 1866, 
que las órdenes del gobierno de 1869 y que 
los acuerdos del Senado en 1882, tengan 
ráp ido y debido planteamiento en nuestras 
posesiones españolas , para satisfacer, de 
esta suerte, las grandes exigencias que el 
movimiento mercantil é industr ia l de la 
época moderna impone á los gobiernos de 
los pueblos civilizados." 
El articulado lo constituyen 16 ar-
tículos, de los cuales tomaremos los m á s 
esenciales: 
"Ar t ícu lo 1? Se establece desde 1? de 
jul io p róx imo el giro mutuo por telégrafo 
entre las poblaciones de la Habana, Matan-
zas, Santa Clara, P u e r t o - P r í n c i p e , Santia-
go de Cuba y Pinar del Rio, en la isla de 
Cuba; entre las de San Juan de Puerto-
Rico, Ponce, Mayagüez y Humacao; en la 
de Puerto-Rico; y entre las estaciones te-
legráficas d é l a s islas Fil ipinas que se acuer-
den oportunamente. 
A r t . 2? L a cantidad m á x i m a que po-
drá girarse por este medio, s e rá de m i l pe-
sos." 
E l Conde de Puñonrostro. 
Acerca de este ilustre personaje, falleci-
do en Madrid , como saben nuestros lecto-
res, el d ía 2 del actual, publicamos las si-
guientes noticias biográficas: 
D . Francisco Javier Mathou Arias D á v i l a 
Carondelet y Cas taños , conde do P u ñ o n r o s -
tro, nació el 4 de junio do 1812 en la ciudad 
de Cádiz; se educó en el Real seminario de 
Nobles de esta corte é ingresó inmediata-
mente en el ejército combatiendo valerosa-
mente á los carlistas durante la pr imera 
guerra c iv i l , y alcanzando la cruz laureada 
de San Fernando, que se la concedió el ge-
neral Espartero. 
Per tenec ió al Senado desde 1845 hasta 
1868, habiéndose afiliado al partido mode-
rado histórico, de cuya jun ta directiva fné 
vice-presidente, y d is t inguiéndose por la 
violenta oposición que hizo al general 
O'Donnell después de Vicá lvaro . 
General antes de la revolución, desempe-
ño importantes cargos, como el do alcalde 
corregidor de Madr id y las direcciones de 
Art i l ler ía y de Estado Mayor, permanecien-
do después del 68 tan adicto á la causa de 
D* Isabel I I , que no quiso reconocer como 
Rey de E s p a ñ a á D . Amadeo y por t a l mo-
tivo se le formó causa, p r ivándolo de todos 
sus empleos y condecoraciones y se le des-
te r ró . 
Firme en su conducta y sus ideas pol í t i -
cas, se presentó candidato á Senador el año 
1871 por la provincia de Segovia, cuya ciu-
dad conserva recuerdos notables del espí -
r i t u religioso y cari tat ivo de los ilustres 
antecesores del conde de P u ñ o n r o s t r o , y á 
pesar de la oposición del gobierno, t r i un íó 
contra ésto en la lucha electoral. 
Hecha la res taurac ión , volvió al Senado 
por derecho propio, y cuando la disolución 
del partido moderado, ingresó en el conser-
vador, ocuDando la nresidencia del Senado 
desde el año 81 hasta el 85, y obteniendo 
laa s impa t í a s de todos por su imparcialidad 
y tacto. 
Ha desempeñado los altos cargos de Pa-
lacio, como jbfe superior del mismo, mayor-
domo mayor, caballerizo, montero y balles-
tero mayor de S. M . y gentil-hombre de cá-
mara; ha sido decano de la Dipu tac ión , y 
ciertamente con just icia, pues la a n t i g ü e -
dad de su t í tu lo data de 1523, y la grande-
za de E s p a ñ a á él unida desde 1739; digni-
dad do obrero mayor de Calatrava y caba-
llero noble de la 'ciudad de Nancy en ios 
Estados Pontificios y estaba condecorado 
con el collar de la insigne orden del Toisón 
do Oro, gran cruz de Carlos I I I , de cuya 
Suprema Asamblea era vocal, do la Corona 
de Holanda, de la de San Leopoldo de Aus-
tria, de la de San Benito, de Avis de Por-
tugal, de la Constantiniana de Ñápe les , co-
mendador do la Legión de Honor de Fran-
cia y de la de Cristo de Roma, gran cruz de 
San Hermenegildo, pensionada; caballero 
profeso de Calatrava y de primera y segun-
da clase do la orden de San Fernando, en 
juicio contradictorio) y otras varias por m é -
ri to de guerra. 
Caballero afabilísimo y leal y consecuente 
con sus amistades, gozaba de grandes sim-
padas entre cuantos tuvieron ocasión de 
tratarle. 
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A duana de la Habana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. Cts. 
E l 24 d» febrero 34,022 28 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 24 de febrero de 1889. 530,918 34 
Del Io al 24 do febrero de 1890. 721,621 62 
De más en 1890 190,703 28 
C R O N I C A G - E I T E R A L . 
En la m a ñ a n a de ayer, lunes, e n t r ó en 
puerto, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so el vapor americano Olivette, con carga 
general y pasajeros. 
— A la una y media de la tarde del s ába -
do últ imo, se dec la ró un violento incendio 
en los cañavera les del ingenio Portugálete, 
propiedad del Excmo. Sr. D . Manuel Ca l -
Aureiia Polo, do Torro Eiffel . 
Herminia Polo, de Sala. 
Natalia Polo, de Sala. 
María Vázquez, de Sala. 
Angela, Enriqueta y Antonio Vi la , de 
Sala. 
María Estrella Lubián , Hada do las F io -
res. 
Carmela Galán, Mariposa. 
Rafael López, de Sala. 
Enrique Alvarez y Obregón, de Clown. 
Caridad Ventosino, de Sala. 
Eduviges Merlo, do Lechera. 
Concepción Haro, de Sala. 
Luisa López, de Segadora. 
Rafael López, de Sala. 
Estrella Arana, de Diablesa. 
Providencia Liberal , de Sala. 
Mar ía Liberal , de Sala. 
E d u á r d o Finlay, de Pelotero. 
Carmen Bartolot, de Sala. 
Rosa Mercedes Saro, de Sala. 
Matilde Gut iér rez , de Estudiante. 
Florentina Luvian, de Hola Chica. 
Primit iva Luvian , de Su Esposa. 
Josefa González, de Sala. 
Lorenzo Menéndez, de Marino de Gue-
rra. 
Caridad Hernández , de Marino de Gue-
rra. 
Margarita H e r n á n d e z , de Sala. 
Caridad Valhonrat, de Sala. 
María del Carmen Vargas, do Sala. 
Generosa Vargas, de Sala. 
Mariano H e r n á n d e z , de Pasiego. 
Francisca Es tévez , de Pasiego. 
Amelia Estévez, do Bailarina. 
Dulce María Es tévez , de Locura. 
Alfonso Polo y Planas, de Sala, 
Concepción Polo y Planas, de Sala. 
Angela Polo y Planas, de Sala. 
Diego Polo y Planas, de Sala. 
Juana M * Acosta, de Clavellina. 
Delia Maur i , de Aldeana Francesa. 
Ramona de Mercado, de Sala. 
Carmen de Mercado, de Sala. 
Ensebio de Mercado, de Sala. 
Esperanza Regato, de Sala. 
Raú l López de Goicoechea, de Luis X V . 
Virgin ia Valdés Mero, de Sala. 
Mercedes Valdés Mero, de Sala. 
Antonio M . Art id ie l lo , do Marino inglés . 
M a r í a Garc ía , de Locura. 
Angeli ta Garc ía y Berlega, de Asturiana. 
Mar ía Garc ía y Berlega, de Sala. 
Elisa Garc ía y Berlega, de Sala. 
Inesita Labour, de Sala. 
Rogelio Labour, de Marinero. 
Guillermo Morales; de Capricho. 
vo, q u e m á n d o s e unas ochenta m i l arrobas 
de c a ñ a parada. Fuer za de la Guardia Ci-
v i l del ouesro de San J o s é de las Lajas, y 
empleados de la finca, estuvieron trabajan-
do con gran decisión hasta la completa ex-
t inc ión del fuego. 
—En la S e c r e t a r í a de la Alca ld ía Muni-
cipal de la Habana se solicita á D . Lutgar-
do de la Torre ó izquierdo, para un asun-
to de su i n t e r é s pr ivado. i . . . 
—Se l leva adelante ol proyecto dé dotaí 
al Casino E s p a ñ o l de Cienfuegos de un edi-
ficio propio. 
— E n l a tarde del d í a 18 llovió fuerte-
mente en T r i n i d a d y sus contornos. Estas 
aguas han calmado Ja ansiedad en que v i -
v ían aquollos agricultores. 
—En breve c o m e n z a r á n los trabajos del 
ramal de Ranchuelo á San Joan de las Te-
ras. 
— E l Ayuntamiento de Manzanillo, pien-
sa suprimir el alumbrado públ ico , por no 
poderlo sostener. j .< 
— S e g ú n E l Correo de Matanzas, el día 
20 se dec l a ró un violento incendio en el 
ingenio ' ' E l Tiempo", situado en Vieja Ber-
meja, q u e m á n d o s e unas 450,000 arrobas de 
c a ñ a parada. Este fuego, que pudo extin-
guirse dando contra-candela á las tres ho-
ras de iniciado, se cree casual. 
— S e g ú n nos escribe un corresponsal de 
Guamutas, á las dos de la m a ñ a n a del día 
20 so dec la ró un horroroso incendio en dos 
casas de tablas sitas en la calle Central de 
aquel poblado, quedando ambas reducidas 
en breves instantes á cenizas. 
— E l c ap i t án general del departamento de 
Cádiz ha part icipado por t e lágra fo al mi-
nisterio de Mar ina el fallecimiento del ca-
p i t á n de fragata D . Enrique J i m é n e z y V i -
llavicencio, ocurrido el jueves en San Fer-
nando. 
— E n 28 del pasado se hizo cargo de la se-
c r e t a r í a par t icular del s eño r ministro de 
Marina, el teniente de navio D . Trinidad 
Matres. 
— E l ministerio de U l t r amar ha designa-
do para el Congreso J u r í d i c o internacional 
de 1891 á los Sres. D . Cristino Martes y D. 
Salvador de Albacete. 
— E n uno de los p r ó x i m o s correos de la 
A m é r i c a del Sur l l e g a r á n á Lisboa los res-
tos mortales de D . Enrique Va ldés , Minis-
t ro plenipotenciario de E s p a ñ a en Chile, 
recientemente fallecido en aquella Repú-
blica. 
—Hace pocos d ías se vendieron en el ho-
tel Drouet los au tógra fos que pertenecieron 
á Lu i s Ulbach. Los compradores dieron por 
ellos 2,934 francos, t i n a carta de Jorge 
Sand, qíie contiene interesantes detalles so-
bro la vida de esta ilustre escritora, ee veñr 
dió en 85 francos; otra de Pedro BonjiparT 
te, en 30: un manuscrito de Jorge Sand, en 
105; una carta en que Zola p r o p o n í a á U l -
bach que escribiera una serie de ar t ícu los 
con el t í tu lo de Cartas de Labienus, y en que 
hablabalde la Curée, en 55; las Cartas de A l-
cestes, au tógra fo de Zola, en 71; el manus-
crito de U n a p á g i n a de amor, en 140, y el 
que traza el plan de la p roducc ión los Bou-
gon-Macquart, historia de una familia bajo 
el segundo imperio, en 105 francos. 
— Y a se ha comenzado la fábr ica del nue-
vo pi lar de la catedral de Sevilla. 
Por disposición del actual arquitecto dir 
rector de las obras se ha abierto al púb l i co 
la puerta del baptisterio, que desde el hun-
dimiento h a b í a permanecido cerrada. 
T a m b i é n so hab i l i t a r á para el culto la ca-
pi l la real. 
L a hermosa puerta de San Cr i s tóba l e s t á 
casi terminada. 
—Los a s t rónomos van á experimentar es-
te año muchas emociones. 
Según cálculos hechos recientemente en-
los observatorios, en el curso del a ñ o 1890 
recibiremos la visita de cuatro cometas, cu-
ya periocidad so ha comprobado. 
Estos cometas, que tienen los nombres de 
los a s t rónomos que los han descubierto, 
Brorsen, Arrest, Coggia y Denniug, son po-
co luminosos y por consecuencia de difícil 
observas ión . 
Su apar ic ión no es segura, porque pueden 
pasar por las inmediaciones de a l g ú n cuer-
po celeste que modifique su ó rb i t a 6 que lo 
anexione á su cortejo de sa té l i t e s . Tam-
bién es posible, dada la fragi l idad de los co-
metas, quo se rompa en varios pedazos. 
Este grave accidente ha ocurrido con el 
cometa de Biela y de spués con el de Broeks, 
precisamente cuando nuestros a s t r ó n o m o s 
t en ían puestos en él los ojos. 
—Se dice que t a l vez pase en la p r ó x i m a 
primavera una temporada on las ermitas de 
Córdoba, el sabio cardenal fray Ceferino 
González . 
—En la biblioteca del Vaticano hay un l i -
bro aoe ofl indudablemente es el m á s costoeo 
del mundo. 
Es una Bibl ia hebrea, de oro, cuyo peso 
representa la cantidad de 512,000 pesetas. 
Parece que ol Papa Julio I I recibió, y re-
chazó , en 1513, proposiciones para la ad-
quisición de aquel l ibro . 
— A la edad de 83 años ha fallecido en B ó -
jar el distinguido filósofe y escritor D . Nico-
medes M a r t í n Mateos, correspondiente de la 
real Academia de la Historia y autor de las 
importantes obras í?í£?spíriíM-i?i5W(9, Cartas 
marqués de Valdegamas contra el Ulramon-
tanismo, Cartas filosóficas sobre lo absoluto, 
Sueño político, etc. 
El Ayuntamiento de Béjar ha acordado 
erigirlo un monumento sepulcral, 
—Ha comenzado á publicart íe ya la His -
toria general de E s p a ñ a qu.Q tv&ta, de dar á 
luz la Real Academia de la Hí storia. 
G - A C B T I L L A S . 
T A C Ó N . — E l tema del d ía , es l a p r ó x i m a 
llegada de la c o m p a ñ í a de minstrels. En 
todo el d í a ele hoy, martes, seguramente 
ya e s t a r á n entre nosotros, para presentarse 
el miércoles en la escena del gran teatro. 
Si agradan, como r e s u l t a r á , tendremos ese 
variado y divert ido espec tácu lo por algunos 
días , pues la hueste taconiana, marcha á 
Matanzas donde d a r á algunas funciones. 
Con respecto al m é r i t o de algunos de los 
que componen la expresada c o m p a ñ í a de 
min&trels, persona que nos m e r c e toda 
confianza, y que los ha visto, nos asegura 
que hacen las mayores habilidades, sobre 
todo en los instrumentos que tocan .—¡Ven-
ga:-', pues, los j óvenes w i n s í r c ^ ! 
H O M I C I D I O . — E n la noche del s á b a d o ú l -
t imo, ha l l ándose en la calle del Consulado 
entre las de San Miguel y San Rafael, un 
individuo blanco, conocido por J u a n Sol-
dado, fué herido gravemente en el costado 
derecho, por otro sujeto de su clase, que 
fué detenido por el guardia de Orden P ú -
blico n? 843. Conducido el herido á la casa 
de socorro del primer distr i to, falleció á l o s 
pocos momentos de hallarse en dicho lugar. 
E l Sr. Juez de guardia se hizo cargo del 
detenido y o rdenó la remis ión del c a d á v e r 
de J u a n So'.dado al Necrocomio, donde se 
p i a c t i c ó la autopsia por los señores m é d i -
cos forenses. 
Andrés M1? Cobreiro, de Sala. 
Esperanza Miró, de Sala. 
Ismael Rivas y Nonhall , de Marinero. 
Carmen Para jón , de Ramilletera. 
M * Amalia F e r n á n d e z Rodr íguez , de L o -
cura. 
Rosita F e r n á n d e z y Rodr íguez , de Alsa-
ciana. 
Angela Serpa, de Aurora . 
Bhinca Serpa, de Marinera napolitana. 
Dolores Serpa, de Capricho. 
Emil ia Serpa, de Marinero. 
Josefa V i g i l y S u á r e z , do Sala. 
Adelaida V i g i l y S u á r e z , do Sala. 
Ramón V i g i l y Suárez , do Sala. 
Feliciana San Fel iu y R o d r í g u e z , de Sala. 
Luisa E s p a ñ a , de R e p ú b l i c a francesa. 
Lu i s 'Márquez , de P r ínc ipe Lorenzo de la 
Mascota. 
M * Magdalena Suá rez , de As tur iana . 
Ana M ! Vi l l a r , de Sala. 
Herminia Garc ía , de Sala. 
Carmelina Auja, de Pantalla moderna, 
Asunc ión V i l l a r , de Sala. 
Carolina del Va l y Castro, de Sala. 
Amal ia Nogueras, de Sala. 
Miguel L Nogueras, de Sala. 
Blanca Rosa Fonte, de Sala. 
A n d r é s Fonte, de Sala. 
Augusto Fonte, de Sala. 
Eloísa Garavito, de Dama de Edad Me-
dia. 
Salvador Mr nóadoz , de Sala. 
Eulalia Las i ra , de Giroflé. 
Raú l Soler, de Pastelero. 
Loló Soler, de Pescadora napolitana. 
M a r í a G u m á Soler, de Batelera. 
Carmela G u m á Soler, de Normanda. 
J o a q u í n G u m á Soler, de Sala, 
Armando Suárez , de Marinero. 
Mar ía Lanza, de Capricho. 
Engracia Suárez , de Capricho. 
María Tobares, de Capricho, 
Domingo Tobares, de Mar inero . 
Eulalia Lastra, de Girofiá, 
Luis Arana, de Marinero. 
Mar í a B r a ñ a , de Capricho. 
Amparo del V i l l a r , de Sala. 
Mar ía Luisa Donoso, de Sala. 
M * Josefa Donoso, de Sala. 
Concepción Rodr íguez , de Sala. 
Hortensia Du-Bouchet, de Sala. 
M ^ Josefa Rodr íguez , de Sala, 
Jul ia Vega, de Sala. 
Pedrito Mier, de Pasiego. 
Sara Saavedra y Piera, de Sala. 
Carolina Saavedra y Piera, de Sala. 
A n a M * Saavedra y Piera, de Sala. 
Amparo Saavedra y Pieraj de Sala. 
AMAGO D E I N C E N C I O .— L O hubo eo )a 
tarde del sábado, en la cas» náínehb 1 letr« 
P. de la calzada de Concha, queinándoM 
parte del techo do una habitación y costa 
do de la raisrua, siendo apagado el fuego á 
los pocos instantes. Han sido detenidos 
cuatro Individuos para aclaración del ori 
gen del fuego. 
EXPLOSIÓN D E TJN P E T A R D O . A las do-
de lá noche del domingo, en la casa nú 
mero l40.de la callo de Manrique, hizo ex-
plosión una bomba ó granada de fuego, que 
por su fuerte detonación causó gran alarma 
en toda aquella demarcación, causando asi-
mismo desperfectos en las casas núms. 140, 
125 y 123 de la citada callo. Se ignora quién 
ó quiénes pean los autores do este hecho. 
E l señor Juez de Guardia, so constituyó 
en el lugar del suceso, haciéndose cargo de 
los fragmentos y pedazos de cascos do hie-
rro de la expresada bomba. Afortunada-
ipente no ocurrió desgracia personal al-
guna., \ .., 
• T E A T R O D E Á L B I S D . — E l progí-ama com-
binado para la noche de hoy, martes, se 
compone de las obras siguientes: 
A las ocho.—ia Is la de San Balandrán. 
A las nueve.—Los Zangolotinos. 
A las diez.—¡A tí suspiramos! 
VACUNA.—So administra hoy, martes, do 
12 á 1, on las sacristías de las parroquias 
del Espíritu Santo y del Santo Cristo. 
BASE B A L L . — E l domingo so batieron en 
el Vedado los aguerridos clubs Habana y 
Fe, obteniendo el primero el laurel do la 
victoria, por dioz carreras contra siete. 
BUENOS A I R E S COMILÓN.—Según la es-
tadística municipal, en el mes de noviem-
bre la poblacióu do Buenos Aires devoró lo 
siguiente: 18,334 vacas 6 novillos; ternoras 
8,812; 21,909 carneros; corderos 11,959; 
cerdos 868; lechónos 144; gallinas 46,181; 
pescados 
caracoles 
913,336 id; quesos 40,630 id; 
154,203 id; manteca 12,919 id; 
7,798 id; mondongo 37,942 id. 
L a harina elaborada para ol consumo as-
cendió á 2.262,530 kilos. 
E n verduras, carnes, frutas, etcétera, 
etcétera, etc., la población ha consumido 
7 535,093 kilos ó sea, on término medio, ca 
da habitante del municipio se ha metido cu 
el abdomen nada menos do doce kilos y 
nueve décimos. 
E l total do las aves asciende á 118,458. 
E l número total de huevos consumidos 
asciende A. 3.363,564 ó soa aproximada-
ffi^nte media docoija por ca^a habitante, 
:\ Coü i 'A í í í A J O R A N . — E n los primeros días 
del entrante marzo eo presentarán en la es-
cena del gran teatro de Tacón las distin 
guidas artistas hermanas Jorán, de cuyo 
mérito hemos tratado en nuestro folletín 
del domingo último. E l elenco d é l a compa-
ñía es como sigue: 
Srta. Paulina Jorán.—Violinista solista 
del Conservatorio do música (Leipzig) y 
contralto. Edad, 17 años. 
Srta. Lu la Jorán.—Pianista solista. Edad, 
18 años. 
Srta. Elisa Jorán.—Pianista. Edad, 15 
años. 
« Srta.j Ina Lason.— Soprano. Edad, 16 
^üos, e'endo la primera voz que se presenta 
al público, pide á oste eu indulgencia y res-
petable fallo. 
Sra. María E . Jorán.—Directora, (ox-
profesora de la Academia de música do 
Nueva York.) 
Sr. Gregorio E . González.—Gerente Ge-
neral. 
Sr. D . Lduardo H . Barreiro.—Represen-
tante. 
DOMINGO D E PISATA .—Con la poca ani-
mación y el escaso lucimiento do los prime-
ros días del Carnaval, so celebró el domingo 
el paseo de la Piñata . Los coches particu-
lares brillaron por su ausencia. Mucho pe-
setero, mucho carro de agencia grotesca-
mente engalanados y muchas máscaras sin 
sal. 
E n cambio, los bailes efectuados por la 
noche en las sociedades do recreo estuvie-
ron muy lucidos, sobresaliendo los del Ca-
sino Español y do la Caridad del Cerro, en 
los cuales la concurrencia fué por extremo 
numerosa y escogida. También fueron bri-
llantes los del Centro Gallego y de la Aso-
ciación de Dependientes. 
J U N T A D I R E C T I V A . — H o aquí la elegida 
para 1890 por la Sociedad Central de So-
corros Mutuos de"Licenciados del Ejér-
cito: 
Presidente.—D. Jaimo Noguera Rosés. 
Vico-PrcsitTento, — D. Manuel Alvarez 
Gorzález. 
Toporero.—D. Antonio Conejo Caro . 
Víoe-Tesorero.-D. Francíaco "Casal Secano 
Secretario—D. Pablo Soriano Gil. 
Vice Secretarlo. — D. Pedro Fernández 
Molina. 
Vocales.—1 D. Enrique Bonillo Radial, 
2 I>. Rufino Piro Martin©?, 3 D. Antonio 
G ihnes Llabréa, 4 D. Vioonte García de la 
Iglesia, 5 D. Buenaventura Oliva Pcrdo-
mo. 6 D. Podro Girónos Piqué, 7 D. Apoli-
nar González, 8 D. Sinforiano Vila Villa-
nuova. 
Suplentes.-1 D . Manuel Fabregat Bal-
mes, 2 D. Cipriano Quiñones Rodríguez, 3 
D Antonio S. Martin Correa, 4 D. Anto-
nio Balmaña Ros, 5 D. Franeisco Tórreos 
Prats, 6 D. Ensebio Ruiz Alonso, 7 D. Ale-
jo Alvarez Sobrea, 8 D. Ignacio Pía Martí-
nez. 
L A MÚSICA E N LOS PALACIOS R E A L E S . — 
A fuerza do hablar de las aficiones litera-
rias y pictóricas do personas reales, no so 
ha puesto mientes en quo muchas de ellas 
flon igualmente apasionadas por la música 
pqposéen habilidad nada común on diversos 
«irtmnientos. 
U a cronista ha pasado estos días una re-
s is ta crítica á los virluosi regios, y sus a-
puntes son los siguientes: 
E l príncipe de Gales toca muy bien el 
Vanjo, una especio do bandurria en uso en-
tre loa negros, y quo ha estado muy de mo-
da en Londro;». 
L a reina Victoria, la priocosa de Gales y 
la princesa Luisa son pianistas y organistas 
diotinguidas. 
¡.Quién ignora la afición que tiene el du-
qa'* do Edimburgo á tocar el violíní 
E l duque do Connaught, otro de los hi-
jos de la reina Victoria, toca la flauta. 
E l Czar de todas las Rusias distrae loa 
ratos do esplín que le hacen pasar los nihi-
listas y demás conspiradores, ejercitándose 
en un precioso cornetín do plata. 
E l principo Enrique de Prusia, hermano 
del Emperador do Alemania y marido de la 
princesa Irene de Hesse, es compositor y 
violinista do mérito. 
L a Emporiitriz de Austria toca do una 
manera admirable la cítara. 
L a reina Margarita do Italia se distrae 
con el piano. 
L a arrogante Isabel do Rumania toca con 
gran habilidad ol arpa. 
L a emperatriz del Japón es maestra eu 
el arte do tañir el koto, ó sea la guitarra 
dal país. 
Piedad Cardín y Peñarredonda, de Jue-
Patricio Cardíc y Peñarredonda, de Wa-
teau. 
Laura M^ Spencer, de Sala. 
Encarnación Quintero, de Fantasía. 
Ropa M^ Quintana, de Bailarina. 
José Antonio Martínez, de Sala. 
Elena Herrera, de Ramilletera. 
José M* Herrera, Aldeano Normando. 
José A. Rodríguez, Aldeano Suizo. 
María do los Angeles Alvarez y Ealo, do 
Sala. 
Benito Alfredo Alvarez y Ealo, de Sala. 
. Serafina Freiré, do Sala. 
Manola Freiré, de Sala. 
Emilia Freiré, de Sala. 
Mn Joaquina Freiré, de Sala. 
Manuel Fernández, do Pastelero do la 
B. C. 
Mario Muñoz, de Bretón. 
Ciirmon Rubio Riege, de Sala. 
José Rublo Riege, de Sala. 
Aquilino Rubio Gutsens, de Catalán. 
Josefa Más y Giralt, do Sala. 
Amalia Roig, do Sala. 
Ramoncito Fonts, de Marinero. 
Humberto Fonts, do Marinero. 
Sarah Conill, de Sala. 
G-uillerinina Morales, de Capricho. 
Andrés M* Cobreiro, de Sala. 
Pedorico Córdova, do Marinero. 
Armando Córdova, de Marinero, 
líaul Córdova do Capricho. 
Esperanza Córdova, de Capullo de Rosas. 
Amedia Bustamante, de Sala. 
Rosa M ' Bustamante, de Sala. 
Adolfo Bustamante, de Sala. 
Jacinto Bustamante, de Sala. 
María Menéndoz, de Sala. 
Rosa Monéndez, do Sala. 
Mercedes Percival, do Sala. 
Guillermo M. Pardo, do Sala. 
María Asunción Pardo, de Sala. 
Juli^ Moragas, de Escocesa. 
Teresa Muríol, de Aldeana Napolitana. 
Francisca Dalmau, do Niña Pancha. 
Serafina Dalmau, do Sala. 
Aurelio Prieto Marrero, de Marinero. 
• Santos Prieto Marrero, de Capricho. 
Enrique Badía, de Sala, 
áerafina Badía, de Sala. 
Enrique Canal, de Sala. 
Teresa Pumarlega, de Suiza. 
Josefina Gutiérrez, de Andaluz. 
Elena Gutiérrez, de C o i u m u i a u . ; . 
Herminia Vitrníer, d-í .' udinera, 
.¿orteMiíV Jiralez, de Sala, 
E rey do Grecia, el más extravagante de 
esto? músicos reales, se dedica á tocar pie-
íd-< um cop;i3 y vasos y con campanillas de 
inaDO do diversos tamaños. También os 
maestro enel cimbalión. el instrumento que 
no hace mucho tocaron en el Salón-Romero 
de Madrid los tzíganos que visitaron aque 
•lá Corte. 
No hay medio de cerrar esta lista sin ha 
c?r mención do nuestra infanta doña Isa 
bol, cuyo talento crítico y Cuya habilidad 
en ol piano dicen ser prodigiosos los quo la 
han oido. 
D O N A T I V O S .— Una devota de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón nos ha envia-
do seis pesos billetes para otros tantos po-
bres muy nocositadoa. Loa dostinamos á 
l)a Muría d e l l - g l a Hernández, D? Caridad 
Martínez, D. Rafael Acosta, Da Carmen 
Arango, I)'.1 Josefa Robledo y Da Ignacia 
do la Calzada. Dios se lo pagará. 
POLICÍA E l celador del barrio de San 
Lázaro auxiliado por ol cabo do Orden Pú-
blico número 69i y guardias números 763 
y 869, sorprendieron á qulncü' aoiáticos quo 
estaban jugando á los botones. Los dote-
nidos fueron remitidos al Juzgada de guar-
dia. 
— E n ol punto conocido por E l Betiro, el 
guardia do Orden Público de la sección mon-
tada Juan Vázquez, requirió á un hermano 
suyo por estar ebrio y este con un revólver 
en la mano, le hizo nn disparo, causándole 
el proyectil una herida on el brazo izquier-
do. E l agresor fué detenido por un te-
niente del Regimiento do Bailón, auxiliado 
do la pareja de Orden Público números 118 
y 161. 
—Participa el celador de Santiago de las 
Vegas, que on el barrio del Rincón, el me-
nor D. José Diaz tuvo la desgracia do 
caerse eu un pozo, siendo extraído á los 
pocos instantes, ya cadáver. Este fué re-
mitido al Depósito del Cementerio, donde 
se lo hizo la autopsia. 
—Con n -ticias el celador do Regla de 
que en uua casa de la callo de Buenavista 
se estaba jugando al prohibido del monte, 
trató do sorprender á los jugadores; pero 
avisados estos por un espía, lograron fu-
garse, menos dos de ellos que fueron dete-
nidos. También fué reducido á prisión 
poco después el espía de los amigos do ti-
rar la oreja do Jorge. 
—Durante la ausencia do una vecina do 
la calle de San Miguel, le robaron de eu ha-
bitación un billete del Banco Español por 
valor de cien pesos, que tenia guardado en 
la funda do una almohada, sospechando 
quo el autor do este hecho lo sea un indivi-
duo blanco, qtie nphsi f4do habido. 
— E l joven D. José María Llópiz, al tra-
tar de subir á uno do los carros do la E m -
presa del Urbano de la linea del Vedado, 
cayó al suelo, pasándolo una de las ruedas 
del carro por encima del pié izquierdo, 
causándolo la fractura del mismo y una he-
rida en la misma piorna. Conducido el he-
rido á la casa de socorro del primer distri-
to, fué calificado do gravo su estado, prac-
ticándoselo la primera cura por ol médico 
de guardia. 
—Una pareja do Orden Público detuvo 
á un individuo blanco quo so decía ser de 
la partida de Arturo García, con objeto de 
estafarle cierta cantidad do dinero á un 
vecino de la,callo, de O.'Reilly, y cuyo suje-
to fué puesto á disposición del Sr. Juez do 
Instrucción dol distrito Este. 
ECHO DE LA EXPOSICION 1)E PARIS 
DE 1889. 
LA importante casa de perfumería L . T . P I V E R , de París, ha obtenido el Grand 
Prsmio do la Exposición Universal, la más 
alta recompensa quo so haya concedido. 
Todo el mundo aplaudirá á la marca de 
distinción do que ha sido el objeto dicha 
casa, cuyos productos tan finos y tan apre-
ciados, so han extendido por ol mundo en-
tero, y hacen la mayor honra á nuestra in-
dustria nacional. 
Cuando la Exposición do 1867, el Sr. A. 
P l V E R fué nombrado Caballero déla L o -
glónde Honor, y Oficial de-la misma orden, 
cuando la do 1878. 
NO H A Y A G Ü A D E F L O R I D A Q U E 
pueda compararse on fragancia, suavidad, 
dulzura, pureza, durabilidad do aroma, efi-
cacia y fuerza á la legítima Agua de Flori-
da do Murray Lanman, pues forman su 
esencia la destilación niás perfecta do las 
llores de ese jardín del Trópico, do donde 
deriva su nombre. 
E l quo ha usado una vez la usará siem-
pre, pues on ella encuentran solaz el cuer-
po, vigor los nervios y claridad la mente. 
M i l i i i l s r i s p r a a l . 
























































So pagan on ol acto por 
MANUEL OREO, Galiano 59. 
E l eiguiento sorteo, que se ha fl* celebrar el día •! 
iid marzo, cciuta de 2O.CO0 btUétea, aleudo el promio 
mayor do 25;),000 pesetas. 
ÉJp'Eetoii billetes se renden á precios sin compe-
tencia 
i l A N U E L OREO, 
Galiano 59, esquina IÍ Concordia. 
O 306 22-F 
Amparo Ulano, de Normanda. 
Robustiano lliaño, de Paje del Rey. 
Clara Alvarez, de Esmeralda. 
Ildefonso Alonso Fernández, de Mari-
nero. 
Lucila Alonso Fernández, de Sala. 
María Magdalena Riguero, de Torre E l -
ffel. 
Justa M'í Cárdenas, de Sala. 
Evangelina R. Cárdenas, do Fantasía. 
Sara R. Cárdenas, de Capricho. 
Raúl R. Cárdenas, do Marinero. 
Fernando Tariche, de Sala. 
Miguel Tariche, de Sala. 
Oscar Ibern, de Sala. 
Cesar Ibern, de Sala. 
Milagro de Velasco, de Zíngara. 
Emelina López Muñoz, de Sala. 
Gustavo López Muñoz, de Sala. 
Andrés López Muñoz, de Sala. 
Rafaela Martínez, de Sala. 
Adelaida Martínez, do Cartero de la E x -
posición. 
Francisca Márquez, do Batelera. 
Julio Latorro, de Marinero. 
Carlos Latorro, de Marinero. 
Antonio Pardo, de Sala. 
Alicia Pardo, do Sala. 
Fernando Mariño, de Sala. 
Luis Castellote, de Sala. 
M"? Teresa Castellote, de Sala. 
Lutgarda López, de Sala. 
Carmen López, de Sala. 
José Jesús Alio, de Sala. 
María Luisa Someillán, de. Sala. 
Josó Novo, de Acróbata. 
Loló Novo, de Sala. 
Florinda González, de Flora. 
Eugenia Alvarez, de Botón de Rosa. 
Serafina Martínez, do Sala. 
Elvira l ícvia, de Asturiana. 
María Rita Alio, de Sala. 
Antonio Lastre, de Sala. 
M^ Josefa Sastre, de Arlequina. 
Conchita Gutiérrez, do Clavellina. 
Esperanza Pelaez, de Sala. 
Amelia Alvarez, de Sala. 
Florinda Alvarez, de Sala. 
Manuel Alvarez, de Marinero Peral. 
José C. Corral, , de Marinero. 
Eugenia González, de Capricho. 
María González, de Maja. 
Antonio González, de Figurón. 
Rosita González, de Sala. 
Uianca Mavo, de Sala. 
Monolito Veg», de Asturiano. 
Manuel Salas, de Sala. 
Guillermo Sa la^ 49 Salfv, 
moda, color 
entero: un flus por me-
dida $ 1 0 : no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. uLa Palma" Muralla 
y 
C 189 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A B I T A . 
Por renuncia que ha hecho mi hijo D. Carlos 8au-
valle, he revocado el poder quo le tenía conferido, 
qm dando satisfecha de su desempeño, y con ol fin de 
quo este hecho sea público, ruego A usted se sirva in-
sertarlo por tres números consecutivos del periídico 
de su digna dirección. 
Jesús del Monto, febrero 21 de 1890.—Ca7idelaria 
Blain, viuda de Sauvalle. 2162 8-23 
UUM. 337 PREMIADO 
j u i i M i i / i i m 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del aüo á precios mny baratos. Se pagan los 
premios ni siguiente día del sorteo por 
M A N U E L OKRO, 
Oaliano n. 6Í), esquina á Concordia. 
Esta aiítiguaj afortmiada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos peáído'S flo le hagan de 
billetes de Lotería, tanto do la Habana como 
IÍG Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que Ueya de 
oxiiteneift. 
MANUEL, ORRO. 
« A L Í ANO .V. 69 , E S Q U I N A A C O N C O R D I A . 
P r.iíUH 1R6-UD 
VENDIDO POR P E L L O N 
Teniente-Rev 16. Plaza Vieia. 
C Stl 3a-ai 3d-22 
P R O N T A C T J R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR E L DOCTOE CLÉMENT. 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A F R A N C É S . 
Cura con éxito y alma on poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades de la cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda* las enfer-
medades que se tienen por incurables 6 do mala espe-
cie; asi como las llngas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
W Consultas todos los días, desdo las nueve do la 
mañana hasta las siete déla noobe. 
Cal l e de S a n Ignac io n . 14=0, 
l e tra B.—Habana. 
P IPW '1 J* 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA iiS DE JFÉBilERO. 
E l Circular está en el Cerro. 
San Cesáreo, confesor.—Aí)ima. 
San Cesáreo, en Nazianeo, hcrniano de San Grego-
rio el Teólogo., de qúien afinrvi el inisiiio San Grego-
rio liaberlc visto en di core de ios bienaventurados. 
F I X S T A 8 E b HÍIÉRÍ OI-^-Lt. 
MISAS SOLICMNES.—En la catedral la do Tercia á 
las oobo, en ol Cerro cantada á las ocbo y de doce ro-
zada, en las demás iglesias las do costumbre. 
O O i M O W . 
Cada día es mayor el consumo que de 
los acreditados cigarros antiaaraáticos dol 
Dr. Viota se hace; pues son los quo más pi-
den en las boticas y droguerias, los que pa-
decen do asma ó tos. 
4-25 
Que tendrán efecto cu los días 28 del presento y 19 
y 2V de marzo en honor de su santa patrona la Virgen 
do la Candelaria. 
E n estos días to.-mrá escogidas piezas la muy renom-
brada orquesta 19 y S1} de Alemán. 
Se quemariín Incidas y hermosas piezas de fuegos 
artificiales en los tres días, en los que ha puesto todo 
Su cuidado el pirolilcnico Juan Antonio de la Cruz. 
Habrá grandes lidias de gallos los días in'licadoo, 
para lo que so cuenta con una gran gallería que res-
ponde á todas las qne se presenten. 
Con que á Candelaria ípasar tres ó cinco días muy 
alegres.—LA COMISiG 
8-22 
E l RENOVADOR D E A. 
Unico remedio en el mundo contra el asma y cata-
rro crónico, preparado por el Licenciado en farma-
cia D. Esteban Naveü. 
L l a m a m i e n t o . 
En la calle de Neptuno número 171, D. A. Gómez, 
por comisión especial humanitaria, y al objeto de quo 
se divulgue la incomparable eficacia de este nuevo y 
marariHOso específico, facilita gratis cuatro cuchara-
das del mismo á los einferulos qne lo soliciten, en la 
seguridad do qué.con tan corta dosW h*" de erperi-
mentar notable alivio. . . 
Depósito para su venta, la magnífica farmacia del 
Sr. Sarrá.,. 
Nota.;—Millares de radicales 
indi-
vivos. 
curaciones en poco» 
meses, hacen ¡uuecosária.todá ponderación, los 
viduos que curaron son oíros tantU anuncios i i que i 
1939 8-15 
M. E L A D A i 
Es dosa muy excelüntb 
parecida á mautécadb 
muy fino y bien preparado 
en el cafó GRAN O R I E N T E . 
Ilay cremas de todas clases 
y licores de patente, 
un esmerado servicio 
y un chocolate excelente. 
Hay corvezas especiales 
entro bis marcas corrientes, 
, y unos vinos sorprendentes 
y quo son muy agradables. 
E l cafo con su aroma puro de caracolillo, es capaz 
do despertar á todo el que esté dormido. 
Leche fria al natural. Prado 101, esquina á To-
niente-Roy. 
CAPÉ " G R A I O R I E N T E . " 
1848 12-15P 
LA LOCION ANTIHERPBTICA^I; 
es el medicamento que más ¿sito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación i'e 
todas las molestias producidas por el heirpétismo y es 
momentos de usarlo el picor molestísimo quo t 
los pocos porque este proparado hace desaparecer 
lí 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las mancbas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el airo en la piel de la cari y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y ea superior al agua de quina porerne qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del cabello, y 
como está perfumada ha conquietado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vendo Obispo &l fannaoia, fSarrá) Lobé. j 
buenas boticas. 
1877 10-16 
D E B E N E F I C E N C I A . 
De orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
socios para la Junta general quo deberá celebrarse el 
domingo 2 de marzo próximo, á las doce de la maña-
na, en ios salones del Casino Español, con objeto de 
que dé á conocer su informe la Comisión designada 
para el exámen de las cumtaa correspondientes al 
ejercicio de 1889 ál«90. 
Habana, febrero 20 de 1890.—El Socretario-Couta-
dor, Jaan A . Murga. C 297 3a-21 8d-22 
Adelaida Marzán y Pineda, de Sala, 
del Carmen Marzán, de Sala. 
Manuel Marzán, de Caballero do la Epo-
ca de Luis X V . 
María Torosa Marzán, de Sala. 
Eloiaa Rodríguez Morey, de Sala. 
Matilde Ilodríguez Morey, de Sala. 
Arturo Rodríguez Morey, de Sala. 
Hericia del Monte y Zayas, de Sala. 
Caridad Molina, de Sala. 
María Cortina, de Sala. 
Emilia Rosa Diaz, de Alemana. 
Carlos Manuel Diaz, de Marinero. 
Carmen Docio, de Sala. 
Julia del Villar y Martínez, de Bailarina. 
Rosa del Villar y Martínez, de Locura. 
Matilde dol Villar y Martínez, de Rami-
lletera. 
Rosita Laudo, de Dama Persa. 
José Batet, de Marinero. 
Enrique Sal6, de Bretón. 
Miguel de Villa, de Etiqueta. 
Josó de Villa, de Luis X V . 
Luis Comas, de Clown. 
Emilio Comas, de Amazona. 
Amparo García, de Pastora Floridana. 
Angelina Milián y Sánchez, do Sala. 
Antonio Keynieri, de Sala. 
Luisa Estela Reynieri, de Sala. 
Alicia Reynieri, de Sala. 
Emelina Reynieri, de Sala. 
Sara Gómez, de Sala. 
Andrés Ruiz y Riesco, de Sala. 
Federico Ruiz y Riesco, do Sala. 
María Teresa Valdés Pagós, de Juego. 
Francisca María Pujol, de Mme. Buffalo 
Bil l . 
Joaquín de la Cora, de Fantasía. 
María Vilo, de Aldeana Napolitana. 
Pedro Várelo y Coo, de Sala. 
Rafael Blanco y Esteva, de Sala. 
Vicente Blanco, de Sala. 
M" Francisca Herrera, de Pompadour. 
M1? Teresa Herrera, do Rusa. 
M* Luisa Franquiz, de Sala. 
Adelaida P. Comentes, de Sala. 
Obdulia P. Comentes, de Sala. 
Mercedes Govantes, do Sala. 
Eloísa Govantes, de Sala. 
María Luisa Sánchez, de Sala. 
Mercedes M? Illea, de Sala. 
Teodora Leño, de Sala. 
Dolores Lefio, de Sala. 
Javier Loño, de Sala. 
Mario de Beca y León, de Sala. 
Berta Morales, de Sala. 
Lolita ürrutia y Marco, do Dios Momo. 
Ed^Unira Urrutia y Marco, Estadiante. 
V E N D I D O P O R 
Manuel Orro, Craüauo 59 
C 2!Kf 3a-2l 3d-22 
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M A H U E L G U T I É R R E Z . 
GALIANO 126. 
Vende ío'lo el aüo, m,1s baratos que na-
die, íiíUetes do todns las Loteríns, pagando 
en el acto « V;; ' í 6 ?ror JO0 de premio todos 
los de 1,600 pesetas $ üieu^es» corrcsj)0«-
dicntes á esta casa r a l l a d o s AÁl "0 por 100 
prcinlo." 
Manuel Gutiérrez, 
Gal iano 126. 
(7 20:1 j F 
MAMIll) i . 
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Maimel G u t i é r r e z , 
«ALTANO N. 13(i, 
li 307 la-22 4.1 22 
Guadalupe González de Pastorino, 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . —Participa á 
sus amistades y clientela, haber trasladado su domici-
lio á la callo de Obrapía núm 54, entro Compostela y 
Aguacate. 2233 1 5-25 
A n g e l R o d r í g u e z L ó p e z , 
M E D I C O - C I R U J A N O . Espocialista en enfer-
medades de mujeres y niños: cura las referidas eufor-
medades de la mujer, sin necesidad de conocer á las 
señoras: consultus de 12 á 2y de 5 á 6.—Pobres gra 
tis.—Amar(rura21.—Habanu. 2187 §-25 
DR. ANTONIO DIAZ ALBERTINI. 
CONSULTAS D E 1 U A 1. 
HABANA n0 111. 2112 26-23F 
Lurde Urrutia y Marco, do Princesa de 
las Canarias. 
Luisa M" Cueto y Mairo, do Gallega. 
Mercedes Anillo, de Marinero del Peral. 
Eduardo Anillo, de Marinero del Peral. 
Asunción González Moro, de Maconesa. 
Luis González Moro, de Arlequín. 
Joeó R. Romero Ochandarena, de Mar-
qués. 
Waldina Martínez, de Bailarina. 
Blanca Martínez, de Capricho. 
Wenceslao Martínez, de Sala. 
Máximo Fernández, de Marinero. 
Mercedes Cachaza y Vieta, de Capricho. 
Ignacio González Palacio, de Marinero. 
Jetó González Palacio, de Marinero. 
Concepción Palacio, da Sala. 
Ernesto Medina Rodríguez, de Sala. 
Matilde Medina, de Sala. 
María del Carmen Loredo, de Jardinera. 
Esther Cobo, de Sala. 
María Cobo, de Sala. 
Odila Viera, de Sala. 
Amparo Cobo, do Andaluza. 
Josefina del Rio Pérez, de Sala. 
Manuela Largor, de Sala. 
Emeliaa López, de Sala. 
Adriana López, de Sala. 
Grisiina Pino y Zarate, do Astronomía. 
Concepción Quevedo y Pérez, do Danu-
biana. 
Teresa Pérez Cabello, de Sala. 
Laura Qnovedo Pérez, Serrana. 
Miguel Angel Quevedo, de Estudiante 
húngaro. 
Ana Luisa Lanza, de Sala. 
Joaquín Lanza, de Marinero. 
Jorge Luís Silveira, de Sala. 
Francisco Hernández y Alraroz, de Ri-
gurosa Etiqueta. 
Terina Koff y Castilla, de Jardinera. 
Inés Pairot, de Jardinera. 
Consuelo Cíntara, de Capricho. 
José Méndez Alonso> de Avellana^ 
Esperanza Méndez Alonso, do Rosa. 
Asunción Cabrera, de Cielo. 
Loroto Abascal Sotolongo, de Capricho. 
Carmen Abascal Sotolongo, de Capricho. 
Luís Zarralegui y Martínez, d» Sala. 
Enrique Martí, de Judío. 
Angel Pérez, de Capricho. 
Eduardo Pérez, de Capricho. 
Antonio Pérez, de Capricho. 
Inés Aulde, de Sala. 
Bernardo Salema, do Capricho. 
Isabel Salema, do Sala. 
JoseñDa Zalema, do Sala. 
DENTISTA 
T A . 
E s el que ha logrado por medio do su es-
pecífico el salvar las piezas cariadas, por 
mal estado en que se encuentren y aun 
dosauciadas, on el breve tiempo do tres so • 
sienes, ventaja grande para el público, 
pues no tienen quo pasarse una temporada 
innecesaria yendo en casa dol dentista. 
También coloca dentaduras postizas sin el 
auxilio de las planchas. Cura todas las en-
fermedades de las encías, y demás cargos 
perteneciei;tes á su profesión, por contar 
con un gabinete con los adelantos más mo-
dernos. 
Consultas y operaciones do 8 á 5.—Obra-
pía 57, altos, esquina á Compostela. 
2237 4-25 
MÉDIOO «OSIMETl lA . 
Miembro fundador de las Sociedades 
de Medicina Dosimétrica de Madrid y París . 
Consultas de doce á cuatro, gratis á los pobres, en 
su domicilio, acceesoria de la Farmacia dol Angel, 
Aguacate n. 7, y recibo órdenes eu dieba Farmacia y 
en la de la Reina, donde se venden todos los medica-
mentos (ioRiinítricoB. 1199 alf 13-1 
Grandes Almacenes íle .fojoría, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE M i é Y (A OBISPO E S Q i p A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
de V i e n a , Z - l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s á quo b a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e n l a s e g u r i d a d de q u e q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o a e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o a l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
A P R O V E C H A R S E . 
E n 30 días y por solo dos centenes me comprometa 
á, reformar la peor forma de letra o o n v i r t i é B d o l a ea 
una elegante de forma comercial , deTolvlondo el d i -
nero al quo no quede contento. Habana 17L 
1821 9-15 
Cali© del Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 637 156-80 Ab. 
T . H . C H R I S T E E i 
PBOFEflOK D E IDIOMAS. 
Se ofrece al público y directores de colegio para la 
enseCanra de los idioma* inglés y francés. Habana 
núm. 136. I g W _ 16-15 F 
Padres de familia. 
Por $30 billete i pensión mensual adelantada pupi--
lage completo, enseñanza elemental y ffnperior y c a -
rrera comercial ;i niños de 7 á 12 años. Ttfílp» loa a -
lumnos comen con el Director. Habana 171. 
1820 : 9-15 
¡ A A P R E N D E R ! 
Por solo un centén al mes se enseña á leer, unae-
legant1» letra inglesa y toda la aritmética comercial,— 
Habana número 171 de 7 á 9 de la noche. 
1819 9-15 
F E R N A N D O ESCOBAH 
liÓbiOÍX. Bit MUDICINA Y CIUUJÍA 
DK LA FACULTAD Di : l'AÍlfs, RBAIi UNÍVKKSIDAD 
DB LA HABANA. 
Tione el honor de ofrecer al público do esta capital 
los servicios de su profesión eu general para toda cla-
se de tmiermédad y opejaoiones, y como especiali'.ta 
en las enfermedades del aparato genito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
ICn las señoras curiici^n radical do la caida ó des-
censo del útero, ruoiiiniKKDO on lo absoluto el uso 
del peí-ario.—Curación completa do loa pólipos, úlce-
ras y fliyos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
lín los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti--
cas, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro do la vejiga, ote.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS de laa estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e de l a C o n c o r d i a n0 3 2 , e n t r e 
S a n I - I i c o l á s y M a n r i q u e . 
2136 «-23 
Esta notabi l í s ima invención de la mayor ut i l idad y provecho para loa Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas do calderas, tanto para los aparatos de doblo y tr iple 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inesplosiva, invención del mismo Mr. Fisko, la cual mide 22 pióa de largo por 6 i de diá-
metro, con 88 Üuses de 4J pulgadas de d iámet ro , cuya caldera trabaja dentro del horno 
flo~;)!To¡!;)ud<) ima potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y la caldera on esta 
fontia están funcioiiíindo en el ingenio NOMBRE D E DIOS, jur isdicción de Güines , y en 
el T R A N Q U I L I D A D , eu Manzanillo, en cuyas lincas pod rán los Sros. Hacendados 
apreciarlas inmensas ventajas qne les ofrece csca importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan esto aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El resultado de ios instalados en l a Louisiana y on esta Isla, demuestra que puedo 
suprimirse en absoluto todo el personal y animalcp dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sóio necosita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del d ía siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, v so garantiza esta potencia constante que pone 
ñn á las interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
r a rán la marcha do la zafra. 
Para más pormenores dirigirse ún i camen te á 
D . J o s é Antonio Pesant , O b r a p í a 51, H a b a n a . 
C188 A 1—F 
t B I H E S MÉDICO KET1HADO DB I.A ASMADA. 
JSspeoialldiMi. Kní'jnnfldado» vonóreo-eífllítlcaa y 
kfsnntonBs l e ía c!»! ^onp^ltaí do 2 & 4. 
líiG ' P 
D r . E n r i q u e R . de H e r m i d a 
M EDICO-CIEÜ.TANO. 
Consultas de 12 á 2 en San Ignacio 06, altos de la 
Academia Mercantil de Arcas. 
1104 28-30E 
D r . G-ustavo L ó p e z . 
Interno de la Casa do Enagenados. Consultas so-
bro enfermedades mentales y nerviosat, todos los jue-
ves do 1 á 3 do ia tarde on la calle del Rol 71. 
1045 2a-28E 
JOSÉ ¡HAlllA D E JAÜKEGUIZAR. 
M E D I C O H O M E O P A T A 
''uración radical dol hidroeele por un procedimien-
to sencillo sin <ixtr;iccic'm del liquiiio. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapiu 48 C 155 28-2PE 
DR. C. H. DESYERN1NE, 
C U B A 5 2 . 
Desde el 1? de marzo próximo, las consultas ten-
drán lugar de 12 á 3. Cn 263 12-15 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio 6, Galiano n. K'r., 
Consultas de 1 íi 3. 
Cn 181 1-P 
DR. R. CMOMAT. 
Cura la BÍIÍIÍB y enfermedades venéreas, 
de 11 ¡í 1. Sol 52. Habana. 1302 
Consultas 
26-2P 
DR. J U A U MOLIHÉT. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 1 1 á 1. 
2132 
C e r r o n? 6 9 7 . 
26-22P 
L A M P A S I L D A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1 
ilspocialidad: Af&tric, VÍM nrlnarioa, laringe y slfilttl-
t ú f : i¡ 193 I P 




Consuitas de 1 á 4. 
28 -24E 
ílafael CJia guaced a y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
ilol Colegio do Pcnsilvania y de esta Uniyersidad. 
Consultas y operacioues de 8 á 4. 
Cn 172 
Prado n. 79 A. 
9 5 - 1 F 
A . P l a s c e n c i a . 
Universidad, miembro de la 
Práctica do París. Habiendo 
D r . T o x n á » 
Catcdráttco de esta 
jocieda'l do Medicina 
regresado rte Europa so ofrece como "especialista en 
las eofecraedades nmntalcs y de '.os niños."—Empe-
düdo SU. 79-1E 
m\ i mi 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
CONSTRUCTOE DK POSTIZOS. 
115. 
Advierte ni pdbllco a . ^ ^ ' Z S ^ Z 
en las grandes fábricas "¡o los Kím^. , - „ 
«urten al mundo entero de eHos, ban llegado a .. 
líenlos de primera ucecsidad y á un perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
da» bis funcioner. de ¡os naturales; al mismo tiempo 
so ha reducido notablemente stí costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con estás fábri-
cas durante treinta y ocho años, 1851 á 1866 en Nue-
vr.-Vork, 186fi á 1889 establecido en la Habana, es 
siempre de los primeros en aprovechar los adelantos 
y liono un gr;i!i sjtrtido en su casa con í|Ue servir al 
p&bíioo^ á todos preoiosj de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
ciendo caso omiso do la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen s u dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios Ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos alterados 
Horas de ocho á cuatro, excepto los días festivos. 
Los extranjeros pueden coneultarle en inglés, fran-
cés alemán. <:n 201 29-2 P 
D R . F X J L G r E N C I O P R I E T O . 
CIRUJANO-DENTI&TA.—Especialista en orificacio-
nes y extracciones sin dolor, por nnevo procedimiento, 
ó inventor de las golas de oro para quitar los dolores 
do muelas. Unico depósito. Consultas, de 8 á 5: po-
bres, de 8 á 10. Acosta n. 7. 1«51 14-12 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
ABOGADO. 
Consultas de 12 á 4. Reinai número 52. 
1380 28-fiP 
D B . G A L V E Z G U I L L E N , 
especialista en pérdidas seminales (espennatorreaj, 
Urip^tenoia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
Hbtleak ( onsultii» i© 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
OonHultns por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O'Rcilly 106, gabinete ortopédico. 1293 22 4P 
l u minada Rivera, de Salida de la Lona. 
Anfíelioa Rivera, de Medea. 
Leonor Rivera, de Arlequina. 
Mercedes Martínez, de Sala. 
JOÍ-6 Manuel Laconit, de Sala. 
Dulce María Laconit, de Sala. 
Concepción Menéndez, do Sala. 
Narcisa Menéndez, de Sala, 
filara Menóndez, de Sala. 
Manuela Castro Marrero, do Dama An-
tigua. 
Caridad Porta, de Sala. 
Narciso Serra, do Sala. 
Jeanne Calderón, de Sala. 
Antonio A. Leoaei, do Sala. 
Balbina Quintanar, de Sala. 
Dolores IJrtrenguor de Fústor, de Sala. 
Federico Jíeronguor de Fúster, de Sala. 
Alejandro Bereuguer de Fáster, de Sala. 
Joeé Menéndez de Fáster, de Sala. 
Alicia Prieto Marrero, de Sala. 
Tomasa Marrero Abascal, de Sala. 
María Piquero, de Torre de Eiffel. 
JOPÓ Dalmau y Ventura, de Sala. 
Luís Muriol, de Sala. 
Carmen Oíaz. do Mariposa. 
Amalia Fernández, de Mariposa. 
Juan Ignacio Giral, de Mariposa. 
Esperanza Lacáu, de Sala. 
Joeé Nogueras, de Sala. 
Antonio Nogueras, de Sala. 
Germinia Obregón, de Sala. 
Manuel Bonquín, de Sala. 
Angel Bonquín, de Sala. 
Salvador Bonquíu, de Vizcaíno. 
Josefina Carvajal y Medina,»de Sala. 
Rogelio Carvajal y Medina, de Pastelero. 
Alberto Carvajal y Medina, do Marinero 
inglés. 
Rosa Aluija y Gastón, de Capricho. 
Estela Aluija y Gastón, de Capricho. 
Ramona Viñaao, de Capricho. 
Josefa Dopico, de Sala. 
José Fernílndez, de Marinero. 
Esteban Foncueva, de Marinero. 
Ofelia Rivas, de Sala. 
María Luisa Faura, de Sala, 
María Teresa Faura, de Sala. 
Leopoldo Faura, de Sala. 
Acacia Cicero, de Sala. 
Helvecia Gotardi, de Sala. 
Antonia Gotardi, de Sala. 
Pedro Miguel Gotardi, de Sala. 
Numa Gotardi, de Sala. 
Emilio Gotardi, de Sala. 
Carmen Malaver y Rios, de Sala. 
María dti krí Angeles Malavor y Rica, do 
Bala, • 
B. PIÑOIT Y COMPAÑIA. 
Unióos importadores de esto artículo, garantizan su procedencia, acreditando que se 
lo remite directamente el gobierno de Chile. Durante tres años más seguirán siendo los 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
c 301 2G 22P 
ü A m z 
Cn 197 
de L A G A S S E , F a r m a c é u t i c o en Burdeos 
Todos los médicos franceses envían á Arcachón, cerca de Burdeos, á 
los enfermos débiles del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la sávia que se extrae por el vapor del pino 
marítimo. Estos admirables principios balsámicos son los que M. LAGASSE 
ha concentrado en su J a r a b e y P a s t a de S á v i a de Pino Mari t imo, 
excelentes pectorales recetados de continuo contra: la T o s , el R e s f r i a -
do, el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz . 
Cada (raco lleva la marca de fábrica,la firma y el sello aznlda G R I M A U L T y G'", propietarios. 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y en l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . 
de 
DE GíF83lífil A U B - T Y ©,a, FARMACÉUTICOS EN PARIS 
La mayor parte de las afecciones del estómago provienen de la falta 
de jugo gástrico en cantidad suñeienté para operar la digestión. E l 
E l i x i r de P e p s i n a de G r i m a t i i t y G *, deliciosa preparación 
que tiene la propiedad de sustituir en el hombre este elemento de 
la digestión cura ó evita : 
¿as Malas digestiones, \ Los Vómitos, 
Las/líauseas y las Acedías, La Diarrea, ' 
Las Gastritis y Gastralgias, \ La Jaqueca, 
Combate los v ó m i t o s de las mujeres encinta y tonifica á los ancianos 
y álos convalecientes .— Garfa frasco II e-va 'a fírmayel timbre azul de garantía deGRIMAULTyC"-
Los Calambres da Ettómago, 
Los Embarazos gástricos, 
Las Enfermedades del /ligado. 
Depósito en Paris, C, ruc Vivienne, y en las principales Farmácias y Droguerias 
Consultas de doce á dos do la tarde. 
M A R I A , 
Cn 194 
CTCTMBRO 9 1 . 
1-F 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 11 á 1. Consulado 112. esquina á 
^(wdoro. 1797 I Q - H F 
IBIÍÍIÍÉ Í ^ DIEGO 
Y FERRUGINOSOS 
INGLÉS, ALEMAN, FRANCÉ 4, 
Prof . T l i e o S c h w a l m . 
Método Jiíitarnl y práático. Precios moderados. Ho-
tel Florida, Obispo 28. 2188 7-25 
So ofrece á dar lecciones 6. domicilio, uno que ha 
sido auxiliar del Conservatorio de Música y Decla-
mación de Madrid- Informarán en la ionio, " L a Na-
varra," San Ignacio n. 71 y en casa do Borbolla, Com-
postela 54 y 5«. 1756 4-14 
Estos haños se preparan con la S O L U C I O N S U L -
F U R O S A NORMAL D K SAN D I E G O Y L A 
F E R R U G I N O S A D E PASSY, las cuales se remiten 
á los enfermos que yiven lejos de la Habana en latas 
do veinte y cinco botellas de capacidad para preparar 
veinte y cinco baGos, según las instrucciones que se 
facilitará. Cada lata cuesta solamente nueve pesos 
billetes, en el establecimiento del 
Doctor G-OKDILlsO» 
GALIANO 103. Habana. 
C 330 15-«F 
Monsieur Al f red B o i s s i é , 
No pudiendo aícuder & todas las personas que de-
seaban una lerdón ú la semana, para pr.icticar el 
francés 6 para perfecciouur su pronunciación, Jos ad-
mitirá por turno de inscripción: Galiano 1S0, 
Piano , So l í eG $ Id iomas 
E L P R O F E S O R 
J . EMILIO HERREM6ERGER 
tione una hora libre, el martes, jueves y sábado, para 
dar uua clase á domicilio ó en su murada. 
ZÜLUETA 22, ALTOS. 
214« 4-23 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O U N I V E R S I -tario se ofrece para dar clases á domicilio de d(a 
ó por la noche do l1.1 y 2* enseñanza. Derecho y L e -
tras: informarán en el almacén fie paños de los Sres. 
K. Malurana y Gp', Muralla esquina á Aguiar. 
2196 alt 8-25 
LE C C I O N E S E N CAMBIO D E CASA Y C O -mida: una profesora de Nueva-York da clases de piano, solfeo, franc^fi, inglés y loa ramos de instruc-
ción en español: dejar las señas en la librería de W i l -
son. Obispo 43. 2198 4-25 
" E L I N F A N T I L , " 
O-ran colegio do I a y 2 ' E n s e ñ a n z a 
y e s c u e l a de p á r v u l o s . 
Fundador y Dh («cior propietario» G* España. 
L d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
2073 15-21F 
SAN RAMON. 
C O L E G I O D E 1" V 2* KXZRÑANZA D E 1? 
C L A S E . 
7 a , I O S V B D A D O . 
D I R E C T O R : L d o . I. íamsel Mfiez y Núffez. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años de 2'.* Enseñanza: los alumnos de 2? 
Enseñanza son examinados en el local del mismo Co-
legio. 1951 11-19 
José Malaver y Rios, 'de Marinero. 
Carlota Oliva, de Paje del Siglo X V I I I . 
Miguel Oliva, de Paje del Siglo X V I I I . 
Emilio Padrón, de Sala. 
Juana Guzmán, de Sala. 
Maria del Carmen López, de Sala. 
María Teresa Pérez, de Sala. 
Victoria Cantos, de Sala. 
Mercedes Valladares, de Sala. 
Enriqueta Cruz, de Sala. 
Julia Roca, de Sala. 
Carmen Martínez, de Capricho. 
Ismaela Martínez, de Bolera. 
Carmela Tiant, de Cazadora. 
Angelita Chers, de Bailarina. 
Arístides Lancis, de Polichinela. 
Isabel L . Lancis, de Locura. 
Sara Fernández, de Sala. 
María Enriipieta Lezama, de Batelera. 
Leonor Lezama, de Margarita. 
María Luisa Plana, de Sala. 
Francisco Cuervo, de Sala. 
Sara Fernández, de Sala. 
Dulce María Romero, de Locura. 
Emma Otero, de Sala. 
Josefina Otero, de Sala. 
Clotilde Otero, do Capricho. 
Concha Navarro, de Sala. 
Dulce María Estrada, de Sala. 
Julio César Estrada, de Capricho. 
Elv ira Lia gusa, de Sala. 
Lola Santos, de Sala. 
Joaquina Basaols, de Sala. 
Isidoro Baasols, de Sala. 
Arturo Bassols, de Sala. 
Porfirio Bassols, de Sala. 
Carmen Novela, de Luís X I V . 
Emelina ÍJata, de Sala. 
Antonio María Suárez, de Sala. 
Ignacio Suárez, de Sala. 
Edelmira Suárez, de Sala. 
Rosa M" Bertemati, de Aldeana Italiana. 
Octavito Torreá y García, Polichinela. 
Mariano Torres y García, Batelera. 
Federico Narganes Fernández, Jockey, 
espléndido. 
M" Josefa Narganes y Fernández, Dama 
de corte. 
Mercedes Perpiñán, Capricho. 
Caridad Carcaño, Locura. 
Amparo Carcaño, Locura. 
América Amparo Pando, Cartero de la 
Exposición. 
Sara M^ Vilahrú, Primavera. 
Emilio Lorenzo, Marinero. 
Matildita Fernández y Prieto, Princesa 
de Racamior. 
Loreto Arroyo, de Sala» . 
Flora Arroyo, do Sala. 
Prudencio Bi'L'gain, Gentil Hombre de 
Cámara. 
José Antonio Séneca y Muría, do Sala. 
Ricardo Lancis y Muria, do Sala. 
P i l a r L . d e Letona y Chacón, Aldeana 
Francesa. 
Josó Treto y Ramírez, de Sala. 
M" de los Ajigolos Caballero, Mascota. 
Ma Ruiz, Capricho. 
Ma Poey, de Sala. 
Estela Hernández, de Sala, 
Consuelo García, de Sala. 
. Fidela García, Pavo Real. 
Trina García, de Gata de Angora. 
Amada Paulita Hernández, de época de 
Luis X V . 
Asunción Lozano y Portilla, de Sala. 
Mario García Suárez, de Sala. 
Carmen García Suárez, de Sala. 
Francisco Montalvo y Valdés, de Sala. 
María Antonia Montalvo y Valdés, de 
Estudiante Húngaro. 
Emilia Soporto, de Griega. 
Sara Pérez, Cocinera Francesa. 
Santos González Salgado, Torero. 
María LiUsa Piquer, Gallega. 
Lolita Piquer, de Sala. 
Manolita Piquer, Contramaestre. 
Sara Machado, de Sala. 
Margarita Machado, de Sala. 
José Manuel Machado, de Sala. 
Luis Gottardi, Folie (locura). 
Mario Gottardi, Folie (locura). 
Matilde Gottardi, Folie (locura). 
Enrique Piedra y de la Moneda, de Sala. 
Carlos Piedra y de la Moneda, de Sala. 
Guillermo de la Moneda, de Sala. 
Alberto Piedra Moneda, de Sala. 
María Argumedo, de Sala. 
Hortensia Argumedo, de Sala. 
Eugenia Argumedo, do Sala. 
Leonor Argumedo, de Sala. 
Teresa Noa, de Cupido. 
Amelia Gómez de la Maza, de Cupido. 
María Luisa G. de la Maza, Cazadora. 
Ernesto Sarrá, de Sala. 
. Celia María Sarrá, Capricho. 
María Teresa Sarrá, Tiradora de Picho-
nes. 
Prudencio González, Payaso. 
María Gutiérrez, Pasiega. 
Francisco Gutiérrez, Marinero. 
Constanza Erdmann, de Sala. 
Ernesto Erdmann, de Sala. 
Gustavo Erdmann, de Sala. 
Hortensia Erdmann, de Sala, 
l Juan María Erdmannj de Sai a. 
TJSíi'SE 
E l E l i x i r Dentífrico 
D E L 
D E . T A B O A D E L A , 
C A D A P O M O $ 1 B I L L E T E S 
Y E L 
POLYO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajas de tres tamaños. Grandes á 1 peso billetes; 
medianas, á 50 cts. id.; chicas, á SO ota. Id. De venta: 
en perfumerías y boticas. 1971 5-21 
ANUNCIO^ í>E LOS KSTADOS-íJWIBOSi 
TRÁCTÍVO SIN PRECEDENTE. 
k ÜISTRIBÜCION DE MAS DS ÜN MILLON. 
Lotería del Estado de Loaisíana. 
Incorpci-ada por la Legislatura para lo* objetos de 
Kdncación y Caridad. 
. Por nu inmenso voto popular, sn franqnloia fonn» 
parte de la presento Constitución del Estado, adoptad* 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmenio, (Junio y Diciembre) y 
loo G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del alio, y tienen luga; 
en público, en la Academia de Música, en Naerg Or-
leanB. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e x a c t o de 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Cerliflcamoa lot abajo fimurntes, que bajo nuestra 
tuperoisión y dirección, se hacen todos los preparak 
tinos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas cn fact ímiU, en to-
dos sus anuncios. 
Los 
COMIKARXOI9. 
>«« suscriben, Banqueros de Ifueva-Orlcane, oí 
pagarfmos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que nos 
vean presentados. 
K . M. W A I ^ I S L K Y , P R E 8 . LOUISIAMA HA-
^ P I E R U E ^ A N Á U X P R B ^ T A T B N A ^ Ü A K K . 
A. BAI.DW1N, PKK». N E W - O R I . E A N S « A T . 
C A R I . K O H N , P R K 8 . ÜMIOW R A T 1 * B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nnera Oríeaaa 
el martes 11 de marzo de 1890» 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes 6. $20 cada uno, 
—Medio $10.—Coarto $5.—Décimo» $2;— 
YigésimoB $1. 
LISTA DH LOS PSEMIOS. 
I PREMIO D E . . . . $200.000 $800.000 
l P R E M I O D E . . . . 100.000...... 
1 P R E M I O D E 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000.. . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 
200 P R E M I O S D B . . . . 300... 
500 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 fX»\n\M do $ 500 9 
100 proicioí- do P.'V) 
100 pmnioa de 2'K». 
f EHMINAXES. 
909 premio» u© é 100 . . . . . . $ 















3.134 premioB twoct.deat*» á . $1.054.800 
NOTA.—Loa billetes agraoiadea con loa prerntoi 
mayores no rooibirívii el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
ÉÍTLot billelos pura •odedadea 6 clubs y otroi In-
formes, deben pedirte al quo auacribe, dando clara-
mente las ser-as del escritor, esto es, el Estado, Provin-
oia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si eo uos manda un «obre ya lilrigldo & la pel-
eona que escribe. 
I M P O R T A I - T T B . 
I HECOIONt M. A. DAÜPHIPL 
New Orleans, L B » , 
F.. C. D B A . 
« U « . ' á . A. D A Ü P H I N . 
Washington, D . C . 
si fuero una carta ordinaria que contenga g i » do al-
Sona Compañía de Expreso, Letra do camb:o, Ordea epago 6 Pagaré postaL 
US CARTAS CERTIFICADAS QE CORTKHGAB BOimS 
de Banco, ue dirigirán & 
WBW OKWIANS N A T I O N A I i BAÍTK. 
New Orleans, L a . , 
REOUÉEDESE ^ ^ T ^ Z é l t 
ñor C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
VA-ORLir-ANS, y que los billetea están firmados pet 
el presidente Ü'¿ una institución, cuyos derechas son 
reconocidos por loS J z ^ a l o a Supremo^ do Justicia, 
por consiguiente, cuidado pon las toii -.olonca y em-
preías anónimas. UN PESO s f t ó s a i a e K S g 
LOTVK ! A /«n todo corleo. Caalqulora - í u o -
•« oor mono» d6 nn »»>»'> • • fr»'nd'RT«t» 
Ascensión Erdmann, de Sala. 
Francisca García Granados, do Sala. 
Adela Ferreyro García, de Sala. 
José Francisco de Póo, Cocinero. 
Dulce M* Póo, de Sala. 
María Sabourín, de Sala. 
Emilio Sabourín, de Sala. 
Juana Martina Póo, Aldeana Francesa. 
María;Cór.iova y Avilés , DesposadaSniza. 
Horacio Córdova y Avilés , Policmnela. 
Luis M*? Córdova, do Sala. 
María Teresa Córdova, de Sala. 
Sofía Miranda, do Sala. 
Carmen García, do Sala. 
Kamón González Radillo, de Sala. 
Angel Augusto Dómine, do Sala. 
Carmen Home, de Sala. 
Hortensia Hernández, de Sala. 
Eloísa Sastro y Móudez, Diablesa. 
Juana Pardo, Locura. 
Dolores Mata, Jardinera. 
Esperanza García, Estudiante. 
María Torosa Masino, do Sala. 
Aurora Torosa Masino, do Sala. 
Mary Butter, Marquesa. 
Gerardina Butter, Paloma. 
Alberto Leima Rosado, Marino Irlandés. 
Carmen Leiraa Rosado, do Sala. 
Caruca Ledesma y Balsinde, de Sala. 
Isabel Ledesma y Balsinde, do Sala. 
Josó Aizpúrua y Martín, Marinero Peral. 
Carlos M* Navarro, Vasco Navarro. 
Nieves Prado y Luna, de Sala. 
Angela Presaguer, Andaluza. 
Ofelia Sosa, de Sala. 
Estela Riva y Marlery Iba, Mosquetero. 
Antoñita Plá, de Sala. 
Rosalía Arenal y Puerta, de Sala. 
Teresa Sampol y Sastre, de Primavera. 
Aurora Sampol y Sastre, de Primavera, 
Pablito Miguel y Merino, de Sala. 
Abelardo Fernández, de Sala. 
Juana Fon te González, Odalisca. 
Enriqueta Fonte y González, Disfraz. 
Eloísa Fonte González, Galleguita. 
Eladia Sañudo, de Sala. 
Rosa Sañudo, de Sala. 
Joseito Prieto, de Meflstófeles. 
María Teresa Prendes y Grande, de Sala. 
Nieves Urrutibeascoa, de Sala. 
Miguel Soler, de Payés del Ampurdán. 
Josefina Viñes, Andaluza. 
Ana Rechar, Andaluza. 
Mt Luisa Viñes, Asturiana. 
Angelina Viñes, Marinero. 
Lamberto Sáncbez del Riso, Soldado sna-
vo peruano. 
Angel H . Fernández, Marinero. 
m s e 
B I P i 
CUENTOS P A R A NTÍÍOS 
A 10, 25, 40 y 60 CENTAVOS. 
Dcvooionorioa á 50 cts. 
Código Civil español, belga, alemán, fraucée, ita-
Kano y otros. 
Historia de Eapafia, por Lafuente, 6 ts. $75. 
Precios enbiUetes. OBISPO 86, L I B R E R I A . 
211S 4-22 
L I B R O S A P R E C I O S 
veütíljcsos de todas clases de ciencias, hislorias, lite-
ratura filosofía, política, agronomía, filologia, etc. 
etc.; 1,800 volúmenes variados. Librería Nacional y 
Extranjera calle do la Salud número 23. 
4-21 
CASI REGALADO. 
Por solo $1 billetes. 
»,e dan seis volúmenes que contienen los útilísimos co-
nocimlsntos siguientes: Historia Sagrada. L a geogra-
fía aníijjua, media y moderna de España. L a historia 
de España y de Cuba hasta nuestros dias. L a geogra-
fla eou datos modernos de España, Cuba, Puerto-Ri-
co y demás posesiones adyacentes y ultramarinas. L a 
geografía de las cinco partes del mundo. Las maravi-
llas y curiosidades naturales, sorprendentes, que so 
admiran f n cada una de las claco partes del globo. 
Todo por solo $1 biUetes. De venta únicamente Sa-
lud 2S y O-Reilly fil, librerías. 20r)6 4-21 
Libros baratos. 
Domuijjuez Diccionario de la lengua castellana 2 
ts. folio $6: Revistado Eópaña 11 ts. $7; Historia de 
la Guerra de Africa t i. $1: D. Quijote de la Mancha 
2 es. l-ínif. $2. Libro» en blanco colección de b; rra-
dor. diario, mayor y caja nnatro libros todos por $3. 
Boüitns cuentos para niños á 5 cts. uno. Librería y 
ia O-Rcilly 81 cerca de Aguacate. 
2 57 -1-21 
i fBE i o n 
F A B R I C A 
DE SOMBREROS 
de todas clases, colores y formas: más barato que 
nadie, üombiües desde 5$ á 13, y las demás clases á 
ouiao quiera: lo que so quiere t s realizar la mucha 
existencia que hay. AMISTAD Í9.—BOA D E L L A 
1821 15-} 5F 
C o m e j é n 
Se exiguo dicho insecto con un procedtnrento 
trancé?, garantizando los trabajos realiiados por mi 
ooedneto: Recibo ordenes Habana 52, José Muíícs. 
1995 11-20 
C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
•Vtaio el üomq/én donde quiera que sea; garanti-
»!Uido la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Forror, 
Q^iant) 120 y Gloria 243: Francisco Lajaro, l'Ial)ars. 
1879 í)-19 
m m m . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO P A -_ g^udole buen sueldo, con la precisa condición de 
ser limpia, saber cumplir con su deber y traer bueRos 
infonnes de su conducta: informarán Aguiar 128, altos 
¿240 4-25 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MEDIANA edad que sepa cocinar y asco de la oasa, que duer-
ma en el acomodo para acompañar á una persona de 
edad y achacosa, pues no es más que él solo en casa á 
quien servir; se quiere sea de mucha confianza y que 
tenga quien responda por ella: dirigirse Estrella 50. 
3227 4-25 
Se sol icita 
ttán criada peninsular do meniada edad, para mane-
jadora y algunos pequeños quehaceres de la casa que 
traiga referencias; Escobar 166. 2208 4-25 
Se necesi ta 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
o^igactón y tenga buenas refereocias; Luz n. t. 
2213 4-25 
Se solicita 
una oriada de mano para la calle de la Industria nu-
mero 103 entre Virtudes y Ncptuuo. 
2212 4-25 
S S S O L I C I T A 
una buena cocinera en la calle de Tejadillo 43. 
2231 4-25 
S E S O L I C I T A 
nua cnada de manos que duerma en el acomodo. A 
ap!stad40 2183 5 25 
B a r b e r í a S a l ó n d e L u z 
Se necesita un aprendiz 21.SI 4-25 
f \ J O . UN J O V E N P E N I N S U L A R Y A C T I V O 
V/desea colocarse de cobradero vendedor en una fá-
brica ó empresa, bien sea para la capital 6 para el 
campo; tieno quien responda por su conducta, infor-
marjin en la peletería la Horma Grande, plaza del 
Polvorín, por Animas. 2193 4 25 
Se solicita 
un criado de mano que tenga buenos iníormes, blanco 
ó de color: Sol 12 imp"i»dcán. 2234 4- 25 
Se sol ic i ta 
una criada de manos blanca de color, ouohaga man 
dados, buen sueldo y sejniro: informes Luz 97. 
2230 4 25 
f \ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
,* i de mano peiiiusulsr activo é inteligente y que sa-
le cumplir con su obligación: le importa que no Laya 
niños: ü«ne perxonas que lo recomienden: darán razón 
calle del Consulado 76, tallar de lavado E l Pasage 
2225 4-26 
Se sol ic i ta 
un general cocinero y en la misma una buena criada 
•le manos y que sepa coser: Amargura 49. 
2J,0 4.25 
t XESÉA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA 
í - bnena criandera á leche entera ó media leche: da-
ráa ra:'ón; Bernaia 65. 2216 4-25 
Se sol icita 
una cocinera que duerma en el acomodo y una mu-
chacha para aj udar á la limpieza de la casa, abonan-
do» sueldo: Campanario 81 en los altos. 
2217 4-25 
E n San Is idro 34 
Se solicita una criada de mano que sepa coser ó cos-
turera solamente y un buen cocinero: todos con bue-
nas referencias. 2206 4-25 
r V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
i / s u l a r para el servicio de criada de mano, tiene 
personas que respondan por su conducta: impondrán 
caiie del Sol 10 entre Inquisidor v Oficios. 
2182 J 4_̂ 5 
T T N A SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R UNA 
KJ efisa decente para el servicio de una señora sola ó 
sefioma, ó para un niño de 6 años en adelante, sabe 
ooser á máquina y á mano y tiene personas que la ga-
r "yodarán en la Librería y Papelería E L 
C O R R E O , Monto 2, frente á la Empresa del Gas. 
2191 4.95 
CR I A N D E R A . - UNA SEÑORA P E N I L S Ü -iar con buena y abundante leche, desea colocarse 
á meoia leche ó á lecho entera, es muv formal y de-
centó, cariñosa con los niños, en la misma se colocan 
dos hermanas de criadas de mano. Ancha del Norte 
nám 15". 2190 4-25 
U IN J U C ÜJÍ F O R M A L D E S b A H A L L A R una casa decente para colocarse de criado de maco en 
casa particular 6 establecimienio, üene quien reco-
aue^ »u buena conducta y comportamiento: infor-
marán Zulueta esquina á Animas en la bodega 
21S6 4-25 
S E S O L I C I T A 
ovene»para repartir entregas; informarán de9 á4 del 
lia en Noptuno núm 8. Cn 199 1P 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal, desea colocarse en oasa particular ó es-
tablecimiento: impondrán calle de Colón número 14. 
2102 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas referencias. Su le 
dará buen sueldo. Informarán San Ignacio n. 17. 
2119 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de manos ó manejadora de niños 
que no don mala noche ó acompañar á una señora; es 
muy formal y tieno personas que respondan por ella, 
Estovez 23. 2100 4-22 
. S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa bien su obligación; debe 
de traer buenas referencias. Bemaza núm. 8, Casa de 
Contratación. 2120 4-22 
C O C I N J E M A . 
Se solicita una eon urgencia, trayendo buenas refe-
rencias. Consulado número 45. 
2117 5-22 
S E S O L I C I T A 
ana general lavandera de ropa de caballeros y seño-
ras, que sea de color y traiga buenas recomendaciones. 
Impondrán Prado esquina á Trocadero, número 74. 
2124 4-22 
CO C I N E R O E X C E L E N T E Y B U E N R E P O S -tero, desea encontrar colocación, lo mismo para 
casa particular que para establacimiento: no tiene in-
conveniente en io- á cualquier parte: tiene personas 
que respondan por él. Pataje n. 2, esquina á Zulueta. 
2125 i-22 
UNA SEÑORA P R O F E S O R A , A M E R I C A N A , desea alquilar una habitación alta en una casa de 
familia decente, donde no vivan otros inquilinos. So 
darán y so requieren referencias, Almaecn de pianos, 
Amistad esquina á San José. 
2197 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó do color. Galiano núm. 86, 
2103 4-23 
S E S O L I C I T A 
una raaneiadora que sopa su obligación. Sol núm. 81, 
piso 2?, altos. Sueldo, $25 billetes y ropa limpia. 
2101 4-22 
Se solicitan 
una criada de mano y una raanejedora que traigan 
buenas referencias: Cario» I I I mím 209. 
2109 4-22 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
' /recien llegada do criada de manos ó manejadora 
se respondo de su honradez: Kspada esquina á Zanja 
accesoria B. 2108 4-22 
Interesante 
Se solicita un criado do mano inteligente y con re-
comendación buena; quinta del Roy á todas horas. 
2112 4-22 
{ T N J O V E N A C T I V O D E S E A C O L O C A R S E 
l / do cobrador ó vendedor en una fábrica ó em-
presa, da garantías y tiene personas queacrediten 
por él: Impondrán Lamparilla 21, altos, de V i á 4. 
2.j99 , 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á leche entera do tros meses 
do parida, bnena y abundante, es muy cariñosa para 
los chiquillos, sabe coser bien, tiene quien la garanti-
ce, informarán Corrales 67. 2107 4-22 
Solic i tud. 
Desea colocarse do cochero un joven blanco en oa-
sa particular, teniendo personas que lo guranticen, 
informarán Teniente-Rey 85, bedoga. 
3101 4-22 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D. Ambrosio J . Romero, vecino y residente 
do la Habana, que dosde el año de 1882 á 1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año 1868 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio; de su propiedad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
té.rmino de treinta dias so presente él o sus herederos 
para hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
legales, Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1890 — F . P. Maribona. 
C110 31-19E 
ÜNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -se para acompañar á uua señora ó señoritas y co-
ser para ellas. Sabe cortar y hacer vestidos peifec-
tamento. No tiene inconveniente en ir al campo; dejar 
las señas Zulueta 36, 2024 5-20 
OS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R -
• se para cocineras, criadas de mano, para cuidar 
personas solas ó para niños: no tienen inconveniente 
en viajar, no se marean, tienen quien responda por 
edos. Calle de la Merced esquina á Compostela, casa 
de D. Manuel Cuevas, 2001 5 20 
ÜNA MORENA D E S E A C O L O C A R S E D E lavandera y planchadora en general, en casa par-
ticular; tiene personas que abonen por su conducta: 
VillcfíasUO. 1999 5-20 
S E S O L I C I T A ' 
una criada bknca para criada de mano, que sepa co-
**? ^ ttSî  wcwnendaciones. Monte 51. 
^̂ QS 4-25 
S E N E C E S I T A 
un mnchachT blanco en la oalle del Obispo núm. m' 
2202 4-25 
E n l a c a l a a d a d e l C e r r o 5 7 5 
Se solicita una criada de mano: sueldo $20 y roña 
limpia: que traiga referencia». ' 
• 2201 4-25 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera: informarán 
cade de Jesús María número 9. 
4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de color: Estrella núm 115. 
1997 -'20 
I5ÍTERE1SA5ÍTE A LOS HACEÜDADOS. 
Un médico solicita una finca de importancia donde 
poder igualarse con sua trabajadores por una módica 
cuota, dándoles medicinas y asistencia, todo por su 
cuenta. Dividirse á A. Pego, Mercaderes n, 16 Haba-
na. 2025 5-20 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -sea coloearso en tienda do ropa 6 almacén, casa 
particular de poca familia: Factoría 41 darán razón á 
todas horas, tiene personas que respondan por su con-
ducta. 1996 5-20 
S e s o l i c i t a 
una criandera á leche entera: Estrella 25. 
1998 5-20 
N MATRIMONIO D E M E D I A N A E D A D , 
trabajadores y formales desean colocarse juntos 
ó Beparades, él para portero y la limpieza de la casa y 
mandador, y ella de criada de manos, para los cuartos 
y la mes:;, los dos s&ben desempeñar sus obligaciones; 
darán razón Barcelona 16, bodega 
2034 5-20 
A V I S O 
Se solicita uua muchacha de 12 á 14 auos ó bien una 
Sersona de mayor edad para manejar nua niña do meses ándele un módico sueldo ó bien on otras condiciones. 
Salud núm. 14. 2021 5-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular, excelente criada de mano, muy activa é in-
teligente y que sabe cumplir con su obligación: li-me 
personas que la recomieaden: calle do San Pedro, fon-
da L a Perla del Muelle impondrán. 2032 5-20 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano inteligente, que sena bien su obli-
gación v tenga quien responda por él. Paseo de Tacón 
número' 4. 2017 5-20 
SE D E S E A C O L O C A R UiTA SEÑORA P E N I N -sular para lavandera en casa particular: d^rán ra-
zón Bernaza u. 70. 2035 5 20 
UNA 1ROFRSORA I N G L E S A D E S E A C O L O -carae en una familia para enseñar idiomas, piano, 
eoifKO y todos los ramos que constituyen una eduea-
c'ón esmorada. Todo á perfección. Ño tiene inconve-
niente en ir al campo. Dejar las señas en el Almacén 
de Pianos de T. J . Curtís; Amistad 90. 
2028 5-20 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A F R A N C E S A para manejar dos niños; uno de 4 años y otro de 8. Ha 
ie tener quien la recomiende, Carlos I I I 223, junto al 
paradero de Marianao. También se solicita una criada 
que quiera ir al campo. 2027 5-?0 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera es muy formal y 
decente; cariñosa con los niños. Responden por ella 
familias muy decentes, Luz n. 9, dan razón. 
202¿ 5-20 
Í^IE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
ioJosé Dls y Cagiao que se encuentra algún tiempo 
en esta Isla, dirigirse á su hermano que vive en la en-
fermería de la cárcel, que lo solicita. Habana, febrero 
15 de 1890. 2019 5-20 
S e s o l i c i t a 
á la persona que en meses atrás publicó en " L a L u -
cha" un anuncio solicitando á la parda Cornelia Pina 
para asuntos de una herencia; Colón 11. 
2026 5-20 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S G A -llegas y hermanas, sea para manejadoras de niños 
ó criadas ce manos pues saben cumplir con su obliga-
ión y si no es en casa de moralidad que no sep^esen-
en. San José 160 darán razón, tienen quien responda 
por su conducta. 2015 5-20 
Se sol ic i tan 
una cocinera y un mezo para el servicio de una casa: 
falle do San Ignacio n. 140 B. 
2004 5-20 
S a n R a f a e l n . 6 7 . 
«̂ t06?1̂  ^ v í f 1 * ^ d6 color Para el servicio de mano: sueldo $17 billetes y ropa limpia: y opacriadita 
P ^Z-5*1" UIlamlIa: 8u&Ido $'2 btes. y ropa limpia, 
««W 4-95 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca 6 do color, que sea Urinal, para i l 
servicio de mano de una corta familia: impoudrán ca 
lie de Jesús Alaría n 59. 2181 4- 25 
UN J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E camarero, portero ó bien criado de manos, sabe 
leer y escribir, comprende do todo un poco sabe un 
poco de jardín, pero camarero, portero y criado de 
manos son los tres ramos que practicó más, informa-
ran Santa Clara n. 5, 2013 5-20 
SL M ) DE HEMOGLOBINA 
D E L PROFESOR DESCHIEA'S 
D e s e á c o l o c a r s e 
ana bnena cocinera peninsular, teniendo quien res-
ponda por su conducta: informarán Dragones n. 19 
¿229 4-25 ' 
C O C I N E R O : 
S«folicíta en la calle de Consulado n. 63; que tenga 
60 correspondiedte libíeta y quien de informes, sino 
rjiéno ae presente. 2?2S 4-25 
U n a p r e n d i z 
oara el ramo de mueblería y si es aplicado se le pon-
drá sneMo, Reina nlmero 2, mueblería. 
2163 
A P R E N D I C E S . 
Necesito dos dándoles ca£a, comida y gratificación, 
según su comportamiento y adelantos. Amistad n. 77, 
recetado por los médicos máíi acreditados de esta ciu 
dad y quo tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ía siempre en la Botica de San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica L a Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C 139 80-26E 
COMPBÁS. 
SE C O M P E A UNA CASA E N L O S B A R R I O S de Monserrate, Guadalupe ó Colón, que no oxcoda 
de $5009 oro, me entiendo directamente con si due-
ño, sin corredor; impondrán Amistad [77 Inmparoría. 
' 2 2 1 1 4-25 
lamparería. 2180 4 - ^ 
S E N E C E S I T A N 
operarios carpinteros y aprendices: informarán I n -
dasfriajR 2173 4-23 
\É éOLIÓITA. E N ANIMAS N U M E R O 176 una 
. .ada de mediana edad para los quehacerts do-
méáticos, qne sea blanca y trabajadora, se le dan $20 
billetes y ropa limpia. 2174 4 2 í 
Se neces i tan 
oficialas de modista: O-Reilly 37. 21 b6 4-23 
i , ' N E t . C O L E G I O "SANTA ANA," C A M P A -
JLnar io 12*, so solicita una auxiliar interna para en-
cargarla de las niñas de cartilla y vigilancia de las pu-
pilas, debiendo ser soltera ó viuda y contar más de 35 
aSos, sin cuyo requisito es excusado se presente. 
g]50 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U ^ HOMBivE DJfi R E -gnlar edad para portero ó para salir ai campo co-mo intel gente á comprar tabaco por ser practico en 
eso, tiene qnien responda por él: Compostela 119 ¿ 
toda» horas. 2149 4-23 
NA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E N -
contrar una casa do corta familia ó un ma*TÍmo-
irio so1©; tiene personas que la garaLticen: informa-
rán Industriales. n t i ' 1 nn 
G 
2145 4 23 
IKNTUO D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
Me M. V. Marifio, Lamparilla 27necesito conti-
nuamente criadas, costureras, camareras de hotel, 
ornuio« cocinerM, i c e , para cumplimentar los pedi-
« o « d « laa familias que ma honran con ellos: saeo l i -
Ü.- *» '* y*6** Estancias, se venden y compran ca-
•«* 7 cetcás negocios, 2131 4-22 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y tambiéu un pianino aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á la Corona. 
2164 4 23 
C I E COMPRAN UNOS M U E B L E S B U E N O S Y 
lOalguna lámpara de cristal, para familia que tiene 
que poner casa: ?8 pagan bien, prefiriéndolos do par-
ticulares. Escobar n. 9. 2'70 4-25 
CERA ÁMAR1LLA 
Se compra por partidas, asi como cobre, bronce, 
motal, latón, plomo, hierro dulce y fundido, trapos, 
bueso», sacos, papel, pezuñas, carnaza, zinc viejo y 
sebo, pasando los máa alcos^recios. Mercaderes 2, es-
critorio de Ilamel y en la misma se venden toda clase 
de materiales eléctricos. 2137 8-23 
C O M P R O T C A M B I O 
todos los muebles que se presenten en grandes y pe-
queñas partidas, y toda clase de efectos usados que 
convengan. Lealtad 48. 2031 5-20 
MUEBLES, ALHAJAS, 
oro y plata vieja so compran pagando altos precios. 
Noptuno n. 41 L A A M E R I C A . 
2012 9-20 
P E M M 8 . 
DE S I E T E Y M E D I A A OCHO D E L A NO-cho del domingo 23, so ha extraviado nna visita 
do señora cn la callo de O-Reilly: la persona que la 
presento en el Castillo del Príncipe al capitán don 
Juan Solis se le gratificará. 2214 4-25 
P E R D I D A . 
E n la noche del 20 so ha perdido desde la calzada 
de San Lázaro n. 122 hasta el Círculo Habanero, un 
chai de encaje: se suplica á la persona que lo haya 
encontrado lo entregue en o! 122 de San Lázaro, que 
so le gratilicará generosamente. 2179 4-23 
SE HA E X T R A V I A D O UN PEQUEÑO L I B R O de religión on la iglesia del Monserrate, ¿icho l i -
bro es viejo de escasísimo valor, contiene unas peque-
ñas estampitas de insignificante valor: se agradecerá 
su devolución y se pagará su precio. Aguila 105 es-
quina á San Miguel. 2129 4-22 
M I L E M 
E n 1 5 p e s o s b i l l e t e s 
se alquila una habitación interior, muy seca y clara, á 
nna señora ó matrimonio sin niños. Picota 61. 
2199 4-25 
Muy barata se alquila la hermosa y fresca cisa Ve-lasco 19, entro Habana y Compostela: tiene sala, 
comedor, 5 cuartos bajos y 2 salones altos, agua do 
Vento, gas, un traspatio de 14 por 16 varas, cocina, 
despensa, toda de azotea, con su escalera nueva, pin-
tadas sus puertas y ventanas, ote: está la llave enfren-
te y su duefio Cuba 143. 2197 4-25 
Se a lqui la 
el frente de la casa Corrales 147, independiente, com-
puesta de dos sal itas, aposento, comedor, agna, azo-
tea. SÍ, &: en la misma informarán. 
2235 4-25 
Se a lqui lan 
en casa de una señora sola, dos habitaciones bajas á 
una señora ó matrimonio honrado: impondrán Sol 62. 
2219 4-25 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas 
á la vallo y la brisa. Trocadero 83, esquina á Blanco, 
á media cuadra de la calzada de San Lázaro, por don-
de pasan todas las comunicaciones, precios módicos 
2232 4-25 
Vedado. 
Eo la calle nueve ó sea de la línea so alquilan dos 
ó tres habitaciones amuebladas ó sin muebles; en casa 
de familia decente: se toman y dan referencias todas 
cuantas quieran. 2224 4-26 
iin casa decente, se alquilan 3 habitaciones muy 
' Amenas á matrimonio sin niños ó señoras solas: E Compofiela 25, 2223 4-25 
jt Icos independientes Pocito 24, sala, 3 cuartos, co-
JTk medor, 2 en el mirador y agua, 4 centenes, una 
esquina á Infanta y San José 94, con agua cn $20; 
una accesoria Lagunas 20, con agua, $12-'/5, todo en 
oro, en la misma se venden 4 estatuas de las cuatro 
estaciones: Salud 55. 2207 4-25 
Se a lqui la 
la casa Gervasio 157 entreEstrella y Maloja, con sa-
la, comedor y dos cuartos, en $32 b. y dos meses 
en fondo: Reina 124 informarán. 2189 4-'¿5 
Se alquila la planta baja do ia casa número 36 de la calle de las Damas, compuesta do sala, saleta, dos 
espaciosos cuartos, cocina, agua y demás menesteres: 
altos de la misma informarán. 
2239 4-25 
Ojo.—Se alquila muy barata la casa calzada del Ce-rro n. 420; compuesta de 11 posesiones, jardín, a-
gua, etc., propia para familia ó para cualquier indus-
tria: distante una cuadra de Ja esquina de Teias, 
2238 4-25 
En casa de famüla decente y de moralidad se alquila un fresco y buen cuarto alto Calle de las Ammas 
n. 60, entre Aguila y Blanco. 2168 4-23 
Se alquila la hermosa casa ca'zada de la Infanta n. 60, frente á la nueva plaza de toros, punto higiéni-
co: tieno siete grandes posesiones y sus suelos de loza 
fina francesa, gas, agua, gran patio, local á propósito 
para carruaje: las llaves en la misma y tratarán San 
Ignacio 32, entre Obispo y O-Reilly. 
2155 4-23 
EN MARIANAO.—Se alquila )a caaa Santo Do-mingo 2, á 12 metros del paradero; en la cantina 
del mismo está la llave é informarán en esta ciudad de 
11 á 4 <'e la tarde en el Estado Mayor de la Capitanía 
General y de esa hora en adelanto en Carlos I I I , Ho-
tel Militar, el capitán Perul. 2153 4-28 
RE G L A . — E n $17 oro mensuales cada una las bo-nitas casas de la calle de Santa Ana núm 89. y 
Real 158, la llave de la primera en la panadería y la 
do la segunda en el núm 138, Galiano 124 ferretería 
informarán. 2152 4-23 
/""\JO. OJO. Habitaciones sin muebles y con ellos, 
V^lmuy frescas y baratas, en casado familia de mora-
lidad y entrada á todas horas: no confundirse, en 
Bernaza 60: ojo, no confundan el 60 con otro número 
de la calle de Bernaza. 2134 4-22 
A G U I A R l O l . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
vista á la calle. 
A G U I A R 101. 
2135 4-22 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación baja, con asistencia 6 sin ello, 
en Escobar número 31, próxima á los baños. 
212' 4-22 
M E R C E D 108. 
Se alquila un salón alto muy fresco, y una habita-
ción baja, á personas de moralidad y que no tengan 
niños. 2126 4 22 
S E A L Q U I L A 
ó se vende U fresca y bien situada casa Paseo esquina 
á Once, Vedado, acabada de construir y pintar, punto 
alto y sano y aires purísimos. Un la misma informan. 
2096 4-22 
La nueva dueña de Zulueta 36, ofrece á personas respetables hermosas habitaciones altas y bajas, 
excelente comida y esmerado servicio á precios mó-
dicos. Zulueta 86. 2118 4-22 
S E A R R I E N D A N 
veinte caballerias de buena tierra con magnílica casa 
de vivienda, ngna'la y palmares, de una finca situada 
en Guanaiay, término de Cayajabos, son propias para 
tabaco ó caña, por estar inmediatas á varios ingenios 
y se venden varios tachos y pailas, asi como numero-
sos horcones de madera dura: informarán sus dueños 
Sres. Rosa en la calle de Aguiar 67, altos. Habana. 
2122 6-22 
45, C O M P O S T E L A 45 
E n casa de familia se alquilan dos habitaciones al-
tas y dos bajas á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
2105 4-22 
Q e alquilan los espaciosos bajos de la casa callo do 
KjíNepluno esquina á Campanario, que forman un lo-
cal muy apropósito para un gran establecimiento de 
ropa ó sedería, peletoiía, etc. por estar situada en uno 
do los mejores puntos de la calle de Noptuno y con un 
frente de 22 metros con seis grandes puertas ó huecos. 
No hay ningún establecimiento en dicha calle que 
presente tanto frente ni quo tonga la hermosa fachada 
que tiene el edificio. De precio y condiciones informa-
rá su dueño en los altos de dicha casa de 7 á 10 do la 
mañana y de 4 á 7 de la tarde. 1637 16-12 
Se a l q u i l a 
en 2¿ onzas la casa calle de San José, núm 80, con 
sala, comeder, 6 cuartos, patio y agua: impondrán on 
la calzada del Cerro núm 604. 1536 16-9 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitación de entresuelo con balcón á la 
callo para señoras solas ó matrimonio sin hijos siendo 
personas de moralidad. Bernaza 36, informará el por-
tero. 2020 5-20 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Canillo. 
Esto Rob es conocido do nuestro público 
desdo hace más do 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos do curación obtenidos con su empleo, y 
por sor superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: waZos humores adquiridos 
ó heredados, úlceras, herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados do médicos notables y do par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
do garantía y nuestro nombre impreso en la 
viñeta. 
S A N D I E G O D E E O S B A Ñ O S 
H O T E L " S A S A T 
D E P H I M U H A C I . A S B . 
Llevadas á cabo en gran parte las resformas proyectadas en el expresado establecimiento, su dueño lo 
ofrece á sus antiguos favorecedores y al público en general, brindándoles servicio inmejorable y P R E C I O S 
MODICOS. Rebaja á las familias. 
A los señores viajeros que desdo la Habana se dirijan á los baños, este Hotel se hace cargo do abonar 
todos los gastos, como son pasaje de ferrocarril, alumuerzo on Paso-Real, carruaje desdo este punto hasta San 
Diego, ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 26 días de estancia en el referido 
Hotel, todo por la insignificante suma de 85 pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda Do este modo 
so evitan los abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calle de Zulueta esquida á Apodaca, donde previo pagô  se facilitan las 
corresponeientes papeletas y cuantos informes se deseen. C 313 13d-25 13a 25F 
B r i l l a n t e s . 
(xran Joyería de TOMAS LANCHA, Aguiar, frente al Banco Español. 
Espléndido surtido en brillantes de roca antigua, sueltos y montados, magníhcos objetos de plata, en 
estuches y sueltos; prendas de todas clases con brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas; bastones de to-
das clases, con brillantes y oro. Para mandar regalos á España hay un gran surtido en corales y oro, que se 
dan por la cuarta parte de su valor, precios en general baratísimos.—Aguiar 102, frente al Banco Español. . 
2215 8d-25 8a-25 
PANALES. SIROPES. 
E l Aguila de Oro. 
GRAN FABRICA 
DE DULCES, PANALES Y SIROPES. 
Los dueños de esta óasa se ofrecen al público con 
recursos necesarios para elevar la fábrica de siropes y 
panales á 1* altura do las demás panalorias y con ta-
mos con el dignísimo púhl'co para el consumo do pa-
nales y siropes, orchata y dulces cn almíbar, pasta y 
jalea de guayaba, pues si algún dueño de café ó bo-
dega desea tomar panales y siropes á esta casa, por 
donde no lleguen los carros, pueden mandar ona tar-
ieta que inmediatamente serán sejvidos. Reina 77. 
C.Alonso y C1 1941 9-18 
con g l icer ina de G A N D U L . n 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con esto VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes on la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores do vientre, sino quo también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente do muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el tínico que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lohé y Comp. De venta, OE todas las boticas. fg 
(1) L a Papayina es superior á la Pepsina porque poptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica sj 
húmeda y la Pepsina solo poptoniza 40.—Además, la joo^ayma carece de mal olor y el VINO con ella H 
preparado parece un licor de postre. C 180 1- F ¡jj 
Q E V E N D E L A CASA N. 25 D E L A C A L Z A D A 
Üjde Galiano, do alto y bajo, acabada de construir, 
propia para dos familias: tiene cuatro llaves de agua, 
baño y cuantas comodidades puedan necesitarse. E u 
el almacén de barros de Laudo y C? Prado 113, tra-
tarán de su ajuste: 2241 8-25 
SE V E N D E N L A S CASAS SITIOS 88, CON SA-la, comedor, siete cuartos, azotea y tejar, pozo, de-
sagüe á la cloaca, reconoce $177 al 5 por 100, ocupa-
da por una caldoreiería, so da en $1800 oro, libres ps-
ra el vendedor; otra Lealtad 105, con sala, comedor, 
aposento, patio y un salón alto, algibe, gas, en todas 
ellas Ubres de gravamen; se da en $1500 oro, libres 
para el vendedor; se puede ver á su dueño Salud y 
Santiago, bodega. 2222 8-25 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -don varias casas .jn Jesós del Monte desde 1300 
billetes á 2,500 oro, como también los muebles do la 
casa; al joven que ofreció por una los 2200 oro pude 
pasar á cerrar trato libres para el vendedor; á todas 
horas su dueño Jesús del Monte 348, no fe quieren 
terceras personas. 2194 4-26 
SE V E N D E UNA UASA 16 F R E N T E 40 Y P I C O , lindo de alto y bajo, fabricación moderna, desagüe 
a la cloaca, libre de gravamen, renta 7 onzas 3 doblo-
nes oro, barrio Guadalupe, precio $10.000 oro ó se to -
man en hipoteca de 4 á 5,000 oro sin corredor, razón 
San Rafael esquina á Gervasio, café, do 7̂  á 9 de la 
mañana. 2'61 4-23 
/ G E R V A S I O 85, E N T R E SAN R A F A E L Y SAN 
VJTJosé, se vende en $28r0 oro, con sala, comedor, 4 
cuartos, agua, desnt;üe á la cloaca, de azotea, libre de 
gravamen, gana $28 oro, se ve do 9 á 10 y de 4 á 5. 
2158 4-23 
SE V E N D E N S O B R E 6000 VARAS D E T E -rreno en varios lotes, barrio del Cerro, dando á las 
calles de San Elias Ferrer, Carmen. Santa Ana, Mar-
qués etc. etc. distando una cuadra de los paraderos 
Villanueva, Marianao y Urbano: informes Esteban 
García, Mercaderes 2, altos. 2157 4-23 
EN E L M E J O R PUNTO D E L V E D A D O , C A -Uo del Paseo entre 9 y 11, se vende una casa de 
mampostoría, con portal do azotea y columnas de can-
tería, de reciento construcción y fabricada en un so-
lar entero á media cuadra de la línea, de más porme-
res: informarán en la misma. 2?51 8-23 
SC V E N D E N MUY BARATOS T R E S G R A N -des ingenios, contado y plazos, están molienilo: uno 
de mascabado 1000 bocoyes, rtro de tacho 500, y el o-
tro do aparato 3000, mucho monte y corto tiro,' no se 
trata con tercera9 personao: Monte 95. 
2133 4-22 
B A R H I O D E G U A D A L U P E . 
se vende una hermosa casa, muy bien situada, de dos 
ventanas, zaguán, toda do azotea, con sala, comedor 
y saleta al fondo con persianas y medios puntos en 
ambos departamentos, 6 cuartos bajos incluso el de 
baño, 3 altos con el do lavadero, patio con jardín y pi-
la al centro, traspatio con dos caballerizas, cocinado 
azulejos con su llave de agua, desagüe á la cloaca, 
mármoles y azulejos en casi toda la casa y libro do 
gravámenes. Impondrán Obispo 30 de 12 á4. 
2123 4-22 
. J O A L A M Í A ! 
So vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien sm-tída y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón callo del Prado esquina á Te-
niente-Rey, bodega L a Plata, y on la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos do es-
critorio " E l Correo." 1990 6-19 
Vedado calle 5" núm. 21. 
Por marcharse su dueña á Europa, se vende esta 
hermora casa, edificada frente al mar, sobre 1816 me-
tros de terreno propio, libre de todo gravamen y agua 
redimida, con todo el mobiliario, carruaje y buen ca-
ballo. No se trata más que por el todo y nada con 
corredores, en la misma casa de 8 á 11 de la mañana 
y de 4 á 6 de la tarde. 1972 9-19 
SE V E N D E , CON M U E B L E S O SIN E L L O S , la hermosa, cómoda y bien situada casa calle Vi^ja 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa la-
milla y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ñcs para Europa. Informarán en la misma de ocho á 
diez do la mañana y de cuatro á seis de la tarde. 
1030 27-28E 
S e a l q u i l a n 
habitaciones á dos cuadras de parques y teatros; hay 
dos muy hermosas, propias para un matrimonio 6 va-
rios amigos y otras más separadas; se dá asistencia si 
la desean. Industria 115. 2023 5-20 
Se alquilan los bajos de la casa Inquisidor 39 esqui-na á Acosta propios para almacén por su gran ex-
tensión y comodidades, la llave en Oficios 92. infor-
marán Chacón 13 de 12 á 4. 2000 5-20 
So alquila una oasa, calle de San Juan de Dios número 17 entre Compostela y Habana, tiene sala 
comedor, 3 cuartos, agua de Vento y demfts comodi-
dades, en la bodega está la llave y su dueño Obrapía 
núm 57 altos entre Compostela y Aguacate. 
2036 5 20 
Se alquilan esplendidas y hermosas habitaciones altas, de las que fueron antiguo ho el Telégrafo, 
amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos contenes, Ho*el Nuevi-
tas, Dragones 5 y 7. C 270 27 16f 
En 2^ onzas cada uua se alqn!' ,. .;. ,is Maloja n, 10, con 4 cuartos, á 2| caad-s- 1 Plaza del 
Vapor, y Escobar n. 29, con 5 ouartóii, ¡i dos cuadras 
de los baños de mar: tratarán Ancha del Norte esqui-
na á Aguila, café. 2)37 5-20 
S E A L Q U I L A 
señoras solas un cuarto grande. San Nicolás 85 A. 
2014 5-20 
E n A n i m a s I S O 
se alquila una posesión alta interior con azotea á seño-
ras ó matrimonio informarán á todas horas. 
2018 5-20 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa calle 5? n. 51, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos seguidos,1 cocina, 
cuarto de criados, cuarto de baño, lavadero y abun-
dante agna de algibe y de pozo. L a llave en el n, 14, 
é impondrán de su ajuste Ancha del Norte n. 84, de 
nueve á diez de la mañana y de seis á ocho de la no-
che, y en la misma se alquilan dos habitaciones á ma-
trimonio sin hijos. 2016 5-20 
de Fincas y Establecimientos. 
»JO S E COMPKAN M U E B L E S D E M E -
^dio uso pagándolos bien; se componen, barnizan y 
áe cambian por nuev.w hay surtido general al alcance 
ie todas las fortunas, se realizan á $70 los peinadores 
que valen á $95, camas de hierro casi regaladas: Mon-
te 2 G , L a Paz de España, 2139 4-23 
S E C O M P R A 
T O D A C L A S E D E L I B R O S . 
O B I S P O 86. 
2116 4-22 
H i l a s 
Se compran en la droguería " L a Reunión" de José 
Sarrá, Teniente-Rey 41. 1828 9-15 
SE COMPRAN 
mueble», oagindolos muy bien; San Mismal 69. 
im 16F8 
CA R M E L O . — E N L A C A L L E 11, E N T R E 8 Y 10, con muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz para dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien-
de con los interesados: en la misma informan. 
2203 8-25 
P R I V I L E G I O AVILÉS. 
E s t a b l e c i m i e n t o d e a g u a s a z o a d a s . 
R E I N A 3, Habana . 
Por no poderlo asistir su dueño, se cede el expresa-
do establecimiento con todos sus enseres, útiles, ma-
quinaria y aparatos propios, a^í como otros de recono-
cido mérito profesional en condiciones favorables pa^a 
el comprador. Sa traspasa, aoemás, el privilegio ex-
clusivo para toda ia Isla. 
Informarán en el mismo establecimiento. 
Cn 314 G-25 
SE V E N D E E N S E T E C I E N T O S PESOS ORO una casa en la calle do la Gloria entre Carmen y 
Figuras, está inscrita en el Registro y libre de grava-
men. La llave en el número 142 de la misma calle é 
informarán en Jestis María 20 entre Cuba y San Igna-
cio. 2011 6-20 
F A B R I C A N T E S D E TABACOS 
Se vende una buena casa en el Calabazar, toda 
mampostería, muy sólida, agua buena y abundante, de 
esquina, mucho terreno y patios todo bajo muro y re-
jas de hierro, se cede asimismo en alquiler otra más 
chica, cerca de la anterior, á propósito para la familia 
del doefio ó encargado de la fábrica. Noptuno 2. A, á 
todas horas. 2008 5-20 
E N E L C E R R O . 
Se vende una casita en mil pesos billetes con sala 
y un cuarto, mampostería y teja, ^ana $10 billetes: en 
el n. 516 de la calzada del Cerro, impondrán, ú Obis-
po 30 de 11 á 4. 2033 5-20 
S E V E N D E 
la casa de mampostería. Florida 80, de nueva planta, 
acabada dv cnmtruir á la moderna: seda cn $1,300 
oro: vale duá mil. su dueño callo de Puerta Cerrada n. 
20, y en la misma se venden diez pares de pericos de 
Australia y una jaula para criar los pericos, llevándolo 
todo á $3 } billete pareja. 2002 ?-20 
BUEN NEGOCIO. 
Por realizar se vende una hermosa casa-ciudadela, 
en perfecto estado de conservación en $13,500 B[B. 
libras. 
Está arrendada á uno sólo en $135 BiB. mensuales 
en éstos 4 años de paga segura y antes del dia 6 de ca-
da mes. 
Informarán en esta Administración. 2029 9-20 
S e v e n d e 
la casa Dolores número 16, en Marianao, se da baratí-
sima: impondrán Galiano 84. 
1901 11-16 
M A L 
SE V E N D E UNA C R I A D E G A T I C O S D E A N -gora muy hermosos, lanudos y ojos azules, propios 
para un regalo, también se vende una perrita-fina, 
raza inglesa ratonera de tres meses. Pueden verse á 
todas horas en Noptuno 8 altos. 2218 4-25 
HACENDADOS Y PERSONAS D E Gl'STO. 
S E V E N D E N 
muías fronterizas y criollas de más de 7 cuartas, 
maestras de tiro. También hay. varios potros de 7i 
cuartas, cosa degusto por su figura y nobleza, todos 
maestros, y tres tílburis de dos y cuatro ruedas. 
Galiano 105, Agencia de mudanzas. 
2113 6a-21 6d~32 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O P A R A L A Península, se venden muy baratas las casas nú-
meros 166 y 164 de la calle do San José: informará 
Pellón, Plaza Vieja, Teniente-Rey 16. 
2106 8a-34 3d-2S 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S MOROS E M -pedrad^s, maestros do coche, uno raza inglesa y el 
otro raza andaluza, do 4 años de edad, alzada cerca 
do ocho cuartas, sanos y mansos. San Rafael 152. 
2175 8-23 
NA P E R R A D E T E R R A N O V A L E G I T I M A 
cachorra de cinco meses; un loro grande muy ha-
blador y muy manso, tiene unos nueve meses de edad. 
Se venden muy baratos en la calle de Aguiar 18. 
2143 4-23 
Se vende 
una burra de 15 dias de paridss: impondrán Egido 22, 
café. y046 SJál 
V e n t a d e d o s c a b a l l o s a m e r i c a n o s 
Uno dorado maestro de tiro, otro moro para padre. 
Informan calle do la Merced 20, de las ocho de la ma-
ñana á las cinco de la tardo. 1992 8-19 
SE V E N D E $1,500 B. UN F L A M A N T E C A -rro para cigarros, una pareja de muías maesiras, 
un tronco de arreos á la criolla, muy fuertes y nue-
vos y todos los utensilios de lo cigarrería, el carro 
pueden verlo en destablo Ncptuno 54 y lo demás cn 
Jesús del Monte 34^ su dueño á todas horas. 
2195 4-25 
Se vende 
uu carro propio pa.ia cigarros y un cabriolé de dos rue-
das. Belascoaín 637, taller «'o carruages, frente al ta-
ller de Diaz y Alvarez. 2228 4-25 
PIA IŜ Ô  i ^ ción positiva do nuevos de 10$ á 50 oro (á satifí'moción do no pagar si no quedan per-
fectamente bien) afinaciones á $3 y 4 B. , A. Riley, 
Compostela 94, (antes de Edelmann y C?) se compra. 
2192 4-25 
U n aparato 
Se vendo que aplicada al piano, ejecuta infinidad de 
piezas (v.ino ün maestro, se da barato; puede ver?e de 
7 á 9 de La mañana y de 7 á 9 de la noche: San Láza-
ro 137. 2210 4-25 
A precio de ganga 
Un hermoso pianino de Ployol, cuerda oblicuo nú-
nioro «: 10 Bernaza 10. 2221 10-25 
CAJAS DE HIERRO. 
A precio de ganga, así como prensas para copiar. 
Deposito de la Venduta de Miniño, Mercaderes 16. 
19^ 8,!-15 8d-1fi 
P i a n i u o d e P l e y e l y d e E r a r d 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
dos famosos espejos ipcuales y una caja de hierro, un 
juego de sala, bufetes camas, carpetas y escaparates 
de una puerta de espejo, todo muy barato, eu Reina 
número 2, frente á la Corona. 
2165 4-23 
S E V E N D E 
un escaparate, luna de c-spein. una cómoda, una cama 
de madera y un burean chifíormier. Se pueden ver 
Consulado 98. V172 4-23 
EVE¡Nl)l í Í J N J Ü Í Í G J D E SALA, U N E S -
c.ípíiiMte de espejos, otro magnífico de colgar, un 
excelente pianino do Pieyel y otros muebles que no 
se necesitan, tambiéa se vende la casa ron grau capa-
cidad para larga familia: impondrán Suárez 43. 
2171 4-23 
SE V E N D E N P E R C H E R O S D E E S P E J O , S i -llas de Viena y americanas, mesas redondas y cua-
dradas y otros efectos procedentes de la liquidación de 
una fonda, y también «o vende un magnífico espejo, 
de ancbo corno no hay otro en la Habana; darán ra-
zón cn la Plaza del Vapor, galería baja del interior, 
casilla núm 1. 2147 4-23 
P s * VT-ÍÍ \ SAN M I G U E L 13.—SE V E N -* 1\ xS v / de un pianino do Erard casi nue-
vo, flamante do excelentes voces, se da barato pues se 
quiere realizar pronto; San Miguel 13, entre Consula-
do é Industria, en la misma se alquila una accesoria y 
uu cuart» amueblado. 21it 4-23 
MU E B L E S . — P O R D E S O C U P A R L A CASA se vende un buen juego Luis X V nogal $160 B., un 
escaparate nogal, espejo $150 B. , un escaparate cao-
ba $38 B, un par comadrita $9 B, una máquina coser 
$42, una mesita ala $6 y otros varios. Neptuno 113. 
2128 4-22 
de metal plateadas para mostrador, elegantisimas, vi-
drios cóncavos, los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés do lar-
go. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunco vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón do 100 conchas por 
$3-50 billetes. Un mazo da 25 brevas $1 billetes. 




B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bemaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
1303 27-2F 
Cnnas, camitas y camas 
nuevas y usadas, se realizan muy baratas, Compostela 
124 entre Jesús María y Merced, hay sillas de Viena 
blancas con poco uso á $15 oro docena, surtido de 
muebles, todo do relance. 1919 9-18 
Ganga de nn piano 
Se vende un piano del célebre fabricante Harman, 
do buenas voces, excelentes condiciones y muy fuerte 
calle del Sol 50. 1919 9 18 
Xja Estrel la de Oro 
C O M P O S T E L A 46 
Sillones á $3 btes.; una mesa de billar 25, de tresi-
llo á 10, juegos de sala á 100, escaparates, lavabos, 
peinadores, espejos, aparadores, mesas, carpetas, muy 
barato, relojes de oro y leontinas á $50 btes., sortijas 
con brillantes á 40, anillos á 3, botones, aretes, dor-
milonas, pulsos y objetos de fantasía á precios de 
ganga. 1845 16 15F 
Oiesiles y belas. 
Aguila de Oro. 
ABAJO E L M0IT0F0LI0. 
Panales á 8 por un real.—Las botellas de sirope 
real y medio.—Reina 77,—Cayetano Alonso y C * 
2209 4-25 
E n l a c a l l e d e O - R e i l l y n . 4 , s e 
v e n d e e l a f a m a d o v i n o m a r c a 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O S E vende por la mitad de su valor un mulo maestro 
de coche y carretón, taño y sin resabios, 6 años de 
edad, 6| de alzada, su precio $200 B. so puede ver á 
todas horas, paradero del Tulipán, bodega 
2148 4-23 
S E V E N D E 
un bonito caballo de monta, y un tilburí con fuelle y 
arreos. Calle del Prado número 117. 
2091 8-23 
de las viñas de D. Felipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botella* ó 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocinaiento del ilustrado Dr. 
Sr. Caro, compite ventajosjonente con los mejores 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp. 
O - B E I T X Y N. 4. 
D r o m í i y P s i i 
HIGIENE DE LA TEZ. 
Para dar frescura y brillantez al cútis, para impe-
dir que se formen arrugas en él y conservar la her-
mosura hasta la edad más avanzada. Destruyendo los 
Barros, laé Pecas, los Herpes, las Rozaduras y toda 
clase de erupciones. 
Do venta por todos los sederos y perfumistas. 
Depositarios: Lobéy Compañía, Obrapía 33 y 35; 
Ablanedo, Fernández y Compañía y Piélago y Com-
pañía. 1809 36-15P 
B O T I C A D I S A N T A ANA. 
T i r ^ " \ / T T > T > T / ^ l j , C ! Tomando los polvos 
1 J \ } J ^ l J i l t i X V ^ - C L i O antihelmínticos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños y adultos 
una lombriz en el cuerpo, si están atacados do tan te-
rrible parásito. Como es un purgante á propósito para 
ellos, recuperan la salud y el apetito poniéndose grue-
sos, risueños y hermosos. 
PURGANTE so adapta á todas las 
naturalezas, climas y estaciones, son las Pildoras an-
tibiliosas de Hernández; por su especial composición 
hacen expeler la bilis y con ellas van los humores que 
tenían ocupado el cerebro, las eutrañas y hasta el te-
jido de nuestros huesos, hallándose sorprendidos de 
verso curados de infartos del hígado y bazo, siendo a-
demás un depurativo de la sangre, un purgante nada 
molesto ni peligroso y una panacea para tantos males, 
tanto que el público ha dado en llamarlas Pildoras de 
la Salud. 
TOS TOS. S0F0CACI01T. 
Se quita con el eapectorante de polígala de H E R -
NANDEZ. 
T \ T A " D T ) í ? A Q Pedid los papelillos 
JLfXXXÍJ^JL«J I V J C X ^ . tónicos y digestivos 
que se venden en la botica de SANTA ANA, Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE-
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumático?, todo so cura fácil y eftoazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z , 
í ^ l / S X T / ^ T ) 1 > "O A CJ catarral ó sifllíti-
O V j l X llL/Xll A >3 ca^ con pujos, 
ardor, dificultad alorinar, sea el flujo amarillo ó 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de HJCP-
NANDEZ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegif/a y aun del 
pecho es cada, día más considerable. JSn la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante 
AGUA C I C A T R I Z A N T E Á "n, 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda cluso de 
llagas. 
DISENTERIA r > 7 r r ^ 
Harreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con l&s pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas, bepósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DK LA MABINA. 
2010 11-19 
W l l l i 
GANGA. P A P E L E S P A Ñ O L I N U T I L I Z A D O el sello la rcsm'v ó sean 500 pliegos $3, media resma 
ó sean 250 $1-60 centavos, una mano ó sean 25 veinte 
centavos. Precies en billetes. Librería y papelería O'-
Rcilly 61. 2058 4-21 
(lardones de todas clases para máquina, fragua y 
{as. También ccke do superior ealidadad. 
BAIUUOS Y COEL.L.O, 
R E Q- L A . 
Reciben órdenes cw la Habana: BARRIOS Y C?, 
Apartado 25». Enna n. 1. T-défono 4f3. 
C 105 78__18E 
• i i l «Mfiiifi 
A T K I N S O N 
PElWUlEfM iüOLISA 
Siiperiór á todas las demás por su 
iiHitiral fiagaucia. 
Célebre Agua de 
LA11IDÁ ¡ILESA ATKINSOH 
y otros pcrfuiuM muy conocidos son sin 
iguales por sus deliciosos y persis-
tentes olores. 
Pasta OrieatalDeníiíricaAtkinsoa 
sin rivál para limpiar, hermosear y pre-
servar á los dientes y á las encías. 
Se /eno'en en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre uua " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
J P i l d o r d s l p í i r f t a t i v ( i s 
H. B O S R E D O N 
Muchas personas han restablecido ó con-
servado su salud por el uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
| desde mucho tiempo conocidas. — Es las / 
' P i l d o r a s purgan s i n i n t e r r u m n i r l a s ocu- { 
paciones, disipan los JEstrefiitnientoH, 
> las Jacquec€i.>í, los Umbaraxos del e s t á -
i mniso {mareos, falta de apetito), del higado I 
y de los intestinos ; pueden ser á ia vez 
un purgativo completo ó un simple laxativo. \ 
| Rechazan el exceso de bilis y de las glarias. / 
E V I T A B l a s F A . I , S I P I C A C I O N E S s ( 
Vi J S ^ f ^ ^ ® . " " B O S R E D O W ) esté, grabado sobre cada oildora. 
I>A?,IDT:tfAFí;/2,*cí? £í£ON' ' TW Coq-Héron, y en V | ORLÉANb : H. BOSREDON, depositario único. 
Depositauojeu l a Habana : José SARRA. a 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
ñ MALTA 
con ACEITE de HIGADO da BACALAO 
Ó H I P O P O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y umversalmente recomendada por 
los facultativos, es el único remedio de 
eficacia en la T i s i s , FhtfevM* edades de 
los Bronquios y del I ' u l m ó n ; c ú r a l o s 
Mesf riados, Bronquitis y Catarros 
mas tenaces; cicatriza los tubércolos del 
P u l m ó n de los Tísicos, Combate el 
JLinfatísmo, la Raquit is , la Escró-
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, modifica r á p i d a m e n t e l a 
cons t i tuc ión de los n i ñ o s enclenques 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n S t r e e t 
y nn todas las Farmacias. 
" ^ O L V O OL-ÉBY—Se vendo en toda?sá> 
J a q u e c a s , 
Ca/a/n6res 
del estómago 
# loios ios afectos nerTio¿cs se curan con el uso de las 
PÍLDORAS A tlTINEURÁLGIGAS 
del D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia ROB1QUKT, calle de la Monnaíe. 
Deposilarlo en l a H a b a n a : J O S E S A R R A . 
G R A I N S 
de Santé 
áu docteae 
A p e r i t i v o s . Estoniucalos, Purgantes , De'mi-utivos. 
Ü C o n i r a ia F A t T A d o A P S x r T O , el •H-.-» , :c35B^ra2iEÑTO, la X£±QxrsGM>r 
£ IOS V A H i a O S , . las Cí iJMGBS'S 'SOM'SS, etc 
$ híijuí ios 
* Verdaderos ea 
las Í ÍSÍ BSTS ÍJ: 
X J e S s l s Q-rdipgtrip» : 1 , 2 & S G - r a n o s . 
e n í u e l t a s e n r o u i l o d o C O E j O K B a ? 
y la Ürma A . R O U V I É E E eo encímí-ie. 
E n PARIS, Farmacia SESSOX 
POSITOS SN TODAS kAS PJMNGIP A t i í S F A'HíM 
I N J E C T I O N C A D E T 
ro medicamento 
1 i B i9B 8 , A T o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d s l e s t d m a a o y por s í n t o m a s las hinchazones del vientre, 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos 
los niños y de las mugeres embarazadas, se 011™»: 
POLVO TONICO-DIGESTIVO BE ROYER 
VENTA POR MAYO» : R O Y E R ! Farma", «il« Suinl-íartia., 223, en Ptrii, y en todas Farmaciax 
• • • 33ei>6sitario en, l a , H a t o a i i a ; J " 0 3 S S - t i - S . ^ - ^ 
1 (ie I o n i n t e s t i n o s , que t ienen 
•¿ceffias dei estómago; ios eructos 
? y las diarreas, los vómitos de 
d á y seguramente con e l uso del 
E N F E R M E D A I 
las Grageas Tónico-Gardiacrs LE BRUN, tomadas por éf-sis ds 4 á 10 por dia, caran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PAEPÍTACIONES y ias mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U W , Farmacéutico-Químico, Paris, 50 Pt52, Fauboiirg Montinartré et 47. me Lafayette. 
U e p o s i í a r i o s en L A . IIAJBA.NA. : JOSÍZ SA.I3MA.; — IJOB3S¡ y C*». 
> sanados de w« 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NEBUIOSAS 
POR EL. 
JARABE dei r r O R G E T 
En tedas las Boticas del Universo 




^ 0 0 0 E a f ¿ £ 
saaaacs ce •» 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, • 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órganos 
POR EL. 
CITRÁTO BE HIERRO CfíáBLE 
Eu tortas las buenas 
Farmacias 
Se ¡as señas 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
J A R A DE 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle de Rivoli, PARIS 
Los médicos mas célebres de París recomlendím desde hace ya mas de 
50 años el J A R A B E D E B R I A N T como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Grippe, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—£síe Jarabe no fermenta nunca. 
Exijaso ol prospecto redaclado en nueve lenguas y la firma muy en claro del inventor :\ 
Depósito en todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero. 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A C E I T E C H E V R I E R 
es desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica 
bilsamici que desarrolla mucho \ 
las propiedades del Aceita. 
El A C E I T E D E H I G A D O 
De BACALAO FERRUGINOSO 
es la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
BLANCO, RUBIO 
Y FERRUGINOSO; 
1I8P0SIT0 general en FilUS 
21. rae da Faab'-üontmartre, 21 
E 1 T T O D A S 
yí**7Ja ^Sion dt Honor. 7 ^ ^ 
D I P L O M A D E H O N O R l 
OEDKSADO rOU TODAS LAS .1 
Celebridades Medicas 
DE FRANCIA Y EUROPA 
centra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, | 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,] 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,] 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
! :• ir.ro? 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
(Jugo lechoso de ia Lechuga) 
Aprobado por la . academia d© Jt tád lc lna do 'Parla é incertado en la CoMccion 
Oficial ds lüS Recetas legales, por decreto minis ter ia l de 10 da marEo 1854. 
« Posée una inocuidad- comvleta, una eñeac idad perfectamente comprobada en l a § 
« Grippe, Bronquitis , Catarros, R o m a d í s o s , Tos é Irr i tac iones de la Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e y á la P a s t a de A u b e r g i e r , urna g r a n l a m a . » 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, profesor ie la Facaltad de Hédicin» do Paris.) 
Yenía por mayor: c o n E A i a y C , 2 8 , roe S í - C I a u d e , F a r i s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
» N E U R A L G I A S 
P i l d o r a s d e i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E calman y curan 
las Neuralg ias más rebeldes, la Jaqueca, la G a s t r a l g i a , la C i á t i c a , y las 
Afecciones r e u m á t i c a s agudas y dolorosas que han resist ido á todos los 
d e m á s remedios. 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día se t omarán tres, una por la m a ñ a n a , una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra a l iv io , se t o m a r á n 4 p i l -
doras el segundo día, dos por la m a ñ a n a , una por la tarde y una por l a 
noche. Ño se d e b e r á n tomar m á s de cuatro pildoras MOUSSETTE diarias. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y C1» que se hallan 
en las principales Boticas y Droguerías. 
PARÍS — C A S A C L I N Y Gia — P A R Í S 
N S T i m E N T E m 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y osaoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea a tónica , la Eílad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lan-
guidez, de Enfiaquecimienlo y de Agotamiento nervioso á que se hallan m u y fatalmente predis-
puestos los temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—Farmacia J.TIA1,14.rus úsBanrbea.LYOH. 
Dépásitosen l a í f a h a t i a : J O S É SARRA; — LOBÉ y C* y en todas las Farmacias y Drogimas. 
J E l T ó n i c o 
mas enérgico ifue deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
C U 
ds los E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
Buen é x i t o demostrado por 15 a ñ o s de experiencias en los Hospitales de P a r i s 
PARA LA GUKACION DE 
E p i l e p s i a - M i s t é r i c o 
M i s t e r o - l í l p i l e p s i a 
B a i l e ele S a n V i c t o r 
E n f e r m e d a d e s d e l C e r e í s r o 
y d e l a M é d u l a E s p i n á l 
j b i a b e t i s A m u c a r a d a 
C o t i v t z l f t i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , J í a c ^ x i e c a s 
D e s v a n e c i m i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p c r m a t o r r e a 
Se envía gratoitamente ana instrucción impressa, muy interesante, á las personas qne la pidan 
BOSHHY H U B E , en Font-St-Esprit (Francia) 
YKNDtíNSE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
LAIT ANTEFHEIÍIQÜB 
Jaooo 
F a l t a de F u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t u r a s , etc. 
PARIS, aa, ruó »roao?, ^Atfo 
m 
Y en todas las Farmaclat. 
